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Buena p i e " hene que ser 




C A B L H U D ¡ 
' fidencial de 
^aña7 ' que Pretendía estafar a 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
EL CHOQl E DEL *<ESPERA> ZA" 
El vapor americano que anuncUS 
ble carácter de esa declaración nada, pulantes de los barcos de fruerra, en- navales. Precisamente en el mar del : pió de corsarios aiemaiiese dice el CP-]68** mañana el cable que había cho-
reyelan los periódicos alemanes. centrados en las proximidade i de GoJ Norte la famosa batalla de Jutlandia, mandante de un buque de í?uera b r i - , cado con otro buque al salir de Nue-
asfixiantes HAJ indicios de qne se ha librado L . u ~ . .,,,.., t.. H» y.,,.--; — o i * i J A ^„„„ tánico que ha estado de patrulla a l o i v a *ork para la Habana, se cree sea 
Inrante dos horas y tanto la ar t i l ler ía « • embate naral p¿ r el g r u námerc. Ithemburp' Puerto de fnecia; crcano al entre las dos frrandes escuadras de lar?ro ¿ ^ J ™ » occid¿ntill de Snr el vapor "Esperanza" de la Ward L i -
RESUMEN DE LA SITUACION 
Excepto en el sector americano al 
Este de St Mlhlel, no ha babldo mn-
cha actividad gfterrera en el frente 
occidental. Las posiciones americanas 
representante ¡ estuvieron sometidas a un bombar 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
EL P A r i F K O LIBRE DE CORSA-
RIOS 
ÜB puerto del I 'acínco. febrero 16. 
El Océano Pacífico ba quedado i im-
c ¡VI pl Rev de1160 ''^«d0 con bombas 
N ueva aanca de Morgan, en 
f V nada menos que -cincuenta 
¿Iones de pesos. 
0 . - j . 
Lo estupendo ( 
3 
caso no es 
las dos 
americaim como í a ' de i eneml«'o"}'"sús áe cadáveres de marineras" álenm^ en cuJas inniediaciones se Alemania e Intflaterra, fué reñida jun-
jcspectlvos aviadores han estado más | que parecen, por sus uniformes, t r i -1 ban Ubrado importantes encuentros' to al Skagerrak. 
Los gases asfixiantes permanecieron ~~ T 
planeando sobre las trineberas ame-
ruanas durante tros horas, pero no! 
hübb bajas. 
Número considerable de aviadores 
.rAinente, ni principalmente, que ¡ enemigos pretendieron atravesar las 1 
, «ntnrero haya podido c o n c e - 1 s lanit rk,anas? ^ Ies fué impo-tl aventurero i m j a ^ . | slbie hacer progresos auto la rcep 
LA REINA VICTORIA EUGENIA Y SUS HIJOS 
kiroroyecto tan descabellado sm j ción que les dispensaron los cañones 
a la media hora de haber i n - ^ J ^ T . a,,tiiléreos ' ^ 
litado realizarlo no fuese puesto 
Panadería 
J tomadis 
ires de pe, 











irá que h 
ma y slem-
)ón rico it 
rgante del 
. todas las 
crisol, nep-
a buen recaudo, o por 
^ado a cajas destempladas de 
ja oficina bancaria a la segunda 
nsita; pues entre ésta y la pr i -
uera tuvo que haber tiempo pa-
amencanos 
Los artilleros americanos ban bom-
o menos lardeado, con buen efecto, las l íneas 
de comonkaclón y las posiciones a re 
ta^uardia de la línea aletaianá, 
Para los ejércitos franceses e iiifrlc-
ses el viernes, día anunciado por los I 
alemanes para empezar su gran ofen- j 
siva con ataqaes potentes, ese día pa-! 
só más tranquilo que los anteriores. 
La parte de Rus'a domlnaila por los; pedir y obtener informes, su 
t U kmótps i s inverosímil oe- ^ H ^ v i k í s se ha retirado de la iniemu : puesta la hipótesis, inverosímil, pe j y (íe todas ^ a,iailzas tle_ 
ro cierta, de que por un momento' -
siquiera se diese oídos al "nego-
ciador." Lo más estupendo es que 
¡as negociaciones hayan proseguí 
ne poco que temer de una invasión ale 
mana. E l Comité Ejecutivo de deleg-a-
dos de los Obreros y Soldados de to-
da la Rusia central, ba aprobado la 
actitud de los representantes rusos 
, en Brest Litovsk. Dicen los miembros 
(jo durante días y días, hasta que del Comité mencionado que las masas 
i f-vmmnin la d e t e n c i ó n del (,e AaMiia Hungr ía y Alemania no 3S mterrumpio la aeiencion aei cmíiieniiri]n „ SI1S qx¡e cmm 
cupuesto Marques de Kousselot. prendan una nueva ofensiva contra 
J Jo nciirr^arinn AP f>«tadn Kusla, después de retirada ésta, por acusado de usurpación de estado gn TC]untadí dcl númeri) de »1()s 
enemicros de las potencias centrales. 
Esta semana no han llegado a Lon-
dres de retrogrado telegramas de 
prensa por lo qu se supone que la 
Censura bolsheviki ha suprimido la 
actividad de los corresponsales. 
Convocados por el Emperador Gui 
¡Y luego se niega verosimi 
tud a la novela de intriga! 
i l i -
Este "caso" de Nueva York pa-
rece sacado de un folletín de Ga-
, llermo se han de reunir los jefes prfn-
au o de una novela policiaca i dpaies de la Marina alemana, bajo la 
¡k Sherlock Holmes, presidencia de] Kaiser en el Cuartel 
General Imperial para celebrar nnii 
importante conferencia, y se anuncia 
Ahora resulta que han sido can- 2^/LV|cre0wmciIlerílll^rr YS? Paye? 
i i i r J n J ¡bara en breve una declaración en el 
celados en los tstados Unidos to- Reichstag sobr la futura política snb 
los pedidos de harina autori- Inarina áel Gobierno. Sobre el proba 
ados para Cuba. . , por falta de 
aistencias. 
La promesa de los treinta mil 
acos de harina por mes, que se 
ios hizo en enero y que se nos ra-
leó ayer mismo, ¿queda , pues, 
Ucelada también'? 
Y el señor Martínez Ortiz nos 
anuncia hoy. por conducto de un 
Jíriodico, que para marzo "que-
(iarán regularizadas las subsisten-
ais y "habrá desaparecido es 
'¿inseguridad que nos desconcier 
^ este perpetuo temor de no co 
mer mañana, de no saber cuándo 
comeremos pan y cuando dejare-
te de comer con manteca", . . 
Para marzo, . . 
Ayer me dijiste que hoy; 
W me dices que mañana. , ." 
* * * 
Y el caso es que también nos-
Jtos nos hemos contagiado en lo 
* fijar plazos que no se cum-
plín. 
Ver dijimos que hoy habr ía 
^ y que esta vez iba de veras, 
efectivamente, hoy no hu-
T' 
len8ase en cuenta, para que 
|*nos disculpe la equivocación. 
* no dimos la noticia por cuen-
^ P^Pia. sino que hablábamos. 
escnbiamos, por boca de ganso. 
á 5 heríamos a una nota de 
? facilita a los periodistas 
^ S e c r e t a r i o de la Junta de l e : 
EDIO 
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H U R T O S C O N T I N U A D O S A L A E M P 
S A D E L F E R R O C A R R I L D E L N O R T E 
>íldoraí di 
imbatir la» 
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itimular el 
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América, |116 ^ue conducía carga y pasajeros pa-
**Estoy completamente seguro de j ra nuestro puerto y puertos de Mej i -
que el "Seadler" fué el últ imo corsa- co 
Los hijos de los Reyes de Españ a por orden de edad son: Don Alfonso, Príncipe de Asturias; 
Príncipe don Jaime, Princesas doña Beatriz y doña Cristina y Príncipes don Juan y don Gonzalo. 
rio alemán de los que nayegaban en el 
mar Pacífico, -dijo el comandante ci-
tado.—Cuando baya la posibilidad de 
que existan nneros corsarios alema-
nes en el Pacífico se dará amplia ad-
vertencia a los armadores. Los diver-
sos rumores que han circulado de cor-
sarios alemanes, generalmente han si-
do de origen a lmián . hechos circular 
con el propósito de retardar el movi-
miento de les buques aliados y ame-
drentar a armadores > cargadores.n 
Según dicen los oficiales de! mismo 
buque de guerra, hay 39 vapores y 
cincuenta y nn bnques de vela alema-
nes internados en toda la costa occi-
dental del Pacífico, con un total de 
230 mil toneladas. Entre los bnques 
de ve?a se halla el «Potos f , de 8*756 
toneladas, el buque de vela más gran-
de del mundo. 
El informe de ios oficiales del cru-
cero bri tánico asegura que los puerto* 
de Perú, Ecuador y Colombia están 
abiertos para los buques de los alia-
dos de la Entente. 
TITERE m DIVFLGADOR DEL AR-
TE 
Londres, febrero 16. 
Mr. TViMíiira Lockett Agnew, jefe de 
la casa Thomas Agnew e lirios, edito-
res de publicaciones de arte en Lon-
dres, Yanchester y Liverpool falleció 
el viernes en esta capital a los sesenta 
años de edad. 
R I SOS Y ALEHAtfES A LA GREÑA 
Amsterdam, febrero 16. 
Los residentes alemanes en Estbo-
nia y Livenia, están siendo objeto de 
medidas inquietantes por los elementoí; 
bolsheviki de lebas regiones de Rusia 
según publica el "Lokal Anzeiger" de 
Berl ín. Toda la nobleza germánica qua 
tiene allí su domicilio es mirada co-
mo sospechosa y en cualquier momen-
to puede ser arrestada y juzgada en 
consejo de guerra. En Reval han si-
I (ConUnúa en la página CUATRO) 
El Juzgado de Instrucción Especial 
de Morón viene tramitando y está a 
punto de terminarla, una importan-
te causa, iniciada con motivo de un 
s innúmero d j hurtos de mercancías 
y víveres realizados a la compañía 
del ferrocarril del norte de Cuba. 
Con el número 443-917. fué radica-
do el sumario, que es voluminoso. 
Ya incoado el proceso, el adminis-
trador de la compañía perjudicada, 
señor Magín Te rafa, que formulara 
la denuncia, solicitó de la Secretaría 
de Justicia el envío del agente Ma-
nuel Gómez, para ciue practicara una 
amplia investigación, a fin de com-
probar si la-? persoaas en quienes 
desde los primeros momentos reca-
yercm sospechas, eran o no respon-
sables del •lélíto que se les atribuía. 
Librada que fué la orden al citado 
agente policiaco, éste se dirigió a 
Morón a mediados del pasado mes, 
donde come izó su labor, cuyo pro-
ducto, recopilado en un extenso In-
forme, acaba de elevar al Juzgado 
Instructor. 
Los hurtos se han venido verifi-
cando sucesivamenta durante los me-
ses de Julio, Agosto, Septiembre, Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre, alcan-
zando su importe, cada mes, a $300, 
$1.125.25, $18.00, $1.154.25. $11.196.24 
y $3.277.05, respectivamente, hacien-
do un total de diez y siete mi l seten-
ta pesos con setenta y nueve centa-
vos. 
En las diligencias verificadas por el 
Supervisor d0. la Policía de aque-
lla ciudad, aparecían comprometidos 
Camilo Mesa Y Sosa. Sergio Corrales 
rranza, Ernesto Sánchez García v 
Enrique N'úñez, empleados de la cita-
LAS MERCANCIAS SUSTRAIDAS DESDE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE, ASCIENDEN A UN 
TOTAL DE $17,070-79.—LOS ACUSADOS, ENTRE LOS QUE FIGURAN ALGUNOS EMPLEADOS 
DE L A COMPAÑIA, HAN SIDO PROCESADOS.—LA POLICIA JUDICIAL EN UN EXTENSO IN-
FORME, RELATA A L JUZGADO ESPECIAL LA FORMA EN QUE SE REALIZABAN ESOS DELITOS 
Y EL DESTINO QUE SE DABA A LAS MERCANCIAS 
da empresa ferroviaria, asi como t a m - i j a m í n Cayón, Miguel Bray Pardo, A n -
bíén otras personas de la localidad. • ionio Pila Revuelta. Ovidio González 
En el informe que acaba de rendir ' Galán, Segundo Alvarez Martínez, los 
el agente Manuel Gómez, dice al Juz- carreteros de la casa Alonso. Expósito 
gado que no era posible que directa- i Balaguer y J'úan Martin González, y 
mente pudiaran los empleados a c u s a - l o t r o carretero nombrado Francisco 
dos, Núñez, Sánchez, .Mesa y Corrales, ! Zamora (a> ' E1 curro", todos los 
efectuar las sustracciones de las i cuales han ¡jido procesados y gozan 
mercancías , teniendo necesariamentd de libertad provisional por haber 
que estar de acuerdo para ello con i prestado flar./a. 
otras personas, que aparecen ser Ben- | Ampliamente detallada, expone el 
agente Gómez la participación que en 
los hechos han teido todos y cada 
uno de los procesados. 
Uno de ellos trabaja en Morón des-
de el mes de .Agosto del año último, 
como agente de una fábrica de licores 
que radica en eáta capital y se esta-
t leció como comerciante en bebidas 
espirituosas y fermentadas dándoes de 
alta como tal en el mes de Octubre. 
Su casa—dice el agente Gómez—debió 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y '.A GUERRA UNIVERSAL) 
m m m 
" f a k i r " 
W f S T habrá pan o ^ ú a n a , debi-
^ Z n nos lnform6 en las ofi-^ del r — 
^ se ha H.0??30' A *ue la barina 
l(Je ,naA^«tribuido aún no ha sali-
,. nabana hasta el próximo mar-
HACIBNDOSI! PA8AK POR ADIVINA-
I O S A S P Í C T 0 S M R A 1 E S D [ l P R O C E S O D E B 0 1 0 P A S H A 
LA ACUSACION DEL FISCAL.—LA FRIA EXHIBICION DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y 
CHEQUES DEL PERITO MONSIEUR DOYEN.—LA NOTA DEL ADULTERIO DE MADAME PANON. 
— U N A FRASE DE BOLO.—EL GRITO HERIDO DEL SENADOR CHARLES HUMBERT.—LA FIGU-
RA SIMPATICA DE LA SEGUNDA MADAME BOLO.—LOS TRAJES DE BOLO EN EL CONSEJO DE 
GUERRA Y EL DEL PRESIDIO 
ser el depósito de gran parte de las 
mercancías hurtadas, pues allí fue-
ron encontrados restos de judías, pro-
cedentes de las sustracciones que iban 
consignadas a P. Pelegrín. 
Como socio de este acusado apare-
cía otro in.livíduo, con quien aquél 
según se ha inquirido, no sostuvo 
nunca relaciones comerciales, y, sin 
embargo, recibió de éste distintas 
cantidades de dinero, en checks con-
tra el Banco Nacional. 
Pero en la agencia de esta empresa 
naviera no se ha recibido aún ninguna 
noticia sobre el particular, n i se sabe 
aún la ascendencia de las averías qua. 
recibió el buque. 
De ser cierto que éste tiene un. 
gran boquete en uno de sus costados, 
como dice el cable, es casi seguro* 
que el "Esperanza" tendrá que su-^ 
frir una larga reparación, en cuyo ca-
so la carga y pasaje que t ra ía tendrán, 
que ser trasbordados a otro vapor. 
A l "Esperanza" le tocaba salir d » 
Nueva York el jueves pasado por lai 
tarde, sabiéndose que snlió a las 
tres, y el choque, que se dice ocurr ió 
con qn cañonero americano, debe ha-' 
ber ocurrido la noche del mismo día.' 
o madrugada del viernes 
Este accidente nos afecta directa-
mente por cuanto en el buque de la-
Ward Line, a más del pasaje, deben 
venir numerosas mercancías para Cu-« 
ba. 
UN DETALLE CURIOSO 
Con respecto a este mismo vapo^,, 
"Esperanza" ocurrió recientemente, at 
principios de Enero, un curioso caso. 
Una. autoridad cubana residente em 
Washington comunicó oficialmente 
que entre varioá barcos demorados em 
puertos de los Estados Unidos porí 
el mal tiempo que hubo en aquélloaj 
y por la falta de carbón, se encontra-*; 
ban los vapores "Manzanillo" y "Espe-j 
ranza". ambos de la Ward Line, em-
barrancados. 
Lo noticia se confirmó en cuantoi 
al "Manzanillo" que fué poco des-í 
pués salvado y debe estar ya repara-^ 
do; pero en cuanto al "Esperanza"-1 
resul tó completamente equivocadal 
pues este buque llegó pocos días des-, 
pués a la Habana, sin que le hubiesol 
ocurrido novedad alguna. 
El choque que ahora se asegura^ 
ba tenido parece ser, desgraciadamen-j 
te, más cierto, por cuanto la PrenFal 
Asociada que en aquella vez no dijo' 
nada, nos lo comunica ahora con bas-1 
tantes detalles, aunque sin especifl-! 
car otros que se cree l legarán en\ 
breve. 
EL «MIGUEL LAEROTAGA" 
La pérdida del vapor inglés "Migual 
de Larrinaga" de que también nos 
áló cuenta el cable, como podrá verse 
en la anterior edición, con la hsroical 
(Continúa en la págrina CUATRO) 
A t e n t a i n v i t a c i ó n a l g e -
n e r o s o p u e b l o d e l a 
H a b a n a 
CON MOTIYO DE L A MISION EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Aparte la importancia extraordina-1 También podrá escapar Caillaux a 
ría de orden político y moral que tie- ¡a muerte de loá» tn^dores, cuando 
ne el proceso contra Bolo Pasha, hay le llegue el turno de ser juzgado, por-
el aspecto teatral que habrá de mover I que no ha vendido a los suyos por 
a más de un escritor a describir los ' Muero, por más que el fiscal militar 
variados aspectos de ese proceso j u - ¡ volverá a glosar e interpretar, como 
vídico-militar, mucho más interesante I ha hecho en el caso de Bolo, si 1c 
come crimen célebre que el del Ma 
riscal Bazaine abatiendo la bandera 
francesa para entregar a Metz al ene-
migo o el de Dreifus calumniado y 
DOR DE Ai / ros VUELOS, UN UAURON ; condenado, para no citar más que j u i 
CiíN UISTOBIA, E X I ' L O T A B A EN CA-
M A ü ( E \ A EOS INCAUTOS 
L a policía Judicial, ha realixdao un 
but'n Servido en Cauiagrüey. 
E l agente Manuel Gómez, de diolio 
cuerpo, detuvo a un sujeto conocido por 
Julio Pérex, o Canuto Saiuboz. o Ricardo 
Carrasco, individuo que tiene cou la jue-
ticla cuentas pc^nd¡entes. 
alcanza el concepto de haber estado 
en inteligencia con el enemigo. El ca-
ble de Luxburg desde Buenos Aires 
al Conde de Bernstorff, pidiéndole que 
a Caillaux se le tuvieran deferencias 
en su viaje, si era el vapor en que 
Todavía Bazaine en medio de toda ¡viajaba a Europa topado por un sub-
ía odiosidad que inspira su crimen, j marino, no puede ser único; mas 
que lo hubiese llevado a la pena de j parece un eslabón de otros cables en-
muerte de los traidores, de no ha- i cadenados entre sí que retraten lo 
cios en territorio francés. 
c H l R l G O T A S 
^ M e f T l , etrero: 
del íu l l , está el pan. 
y * Ezequiel 
^ i u n ^ K Serle infiel; n ab'-igo su piel íice que es piel- •. do marta. 
9? los 
r V S ^ ü n «reo, 
I > al í l fpaño1-
^ i - i o r rcJufn P^a 
^tre ^ un refrán: 
1 y col. lechuga.' 
^os he rmanos Col 
C. 
bérsele conmutado ésta por la de ca-
dena perpetua, no recibió dinero ni 
i gajes por su traición, explicando él 
E u Caiuagucy se Iia-ía pasar por fakir , ! . . , „ m i p r í a conservar íntpern al P i p r 
encerrado en un ifciplenle do cristal 1 <jUe íluerl'1 coiibervar integro ai ejer 
' i pensamiento "y cito, a su mando y honor confiado, 
examinando uo la» para imponer a la Francia, de nuevo, 
creer- (el régimen de Napoleón el pequeño. 
adivinaba- según «leciu 
vida de los demás 
manos ajenas. como pudiera 
se, sino liis propia» manes 
Pues bien, este sujeto estaba reclama- para servirnos de la frase exacta 
do por ol juzgado instructor en causa, burilada de Víctor Hugo, 
por robo. 
Este se habla '.ometldo. allá por el año , , 
de IWi en el hotel -'La P a r a m a d e José I 
Oonzález y Hermano, Instalado en Santa 
Clara número 1»), en la habitacin de un 
matrimonio que allí se boapadaba. 
L a señora Kmllla López. de González, 
sorprendió Infraganti a uno de los la-
drones—pues eran d'-s—cuando se halla-
ba desvalijando la maleta de los huéspe-
des aludidos, y uccidida j valerosa im-
pidió qnc huyese como pretendía, ence 
que hicieran Caillaux y Luxburg. El 
solo bocho de pedir Caillaux que no 
se hablase de él con elogio en los 
periódicos de Alemania ¿indica la úl-
tima etapa de arreglos yacuerdos que 
el enemigo? Dijeron de Washington 
que llegado el momento se publica-
rían más cables cifrados referentes 
a Caillaux. • 
Mr. Lansing es el que realmente 
ba revelado el crimen mercenario de 
Bolo, como decía con gran acento de 
sinceridad el fiscal del Consejo de 
guerra que lo juzgaba en estas pala-
bras: "Si no hubiese sido porque los 
Estados Unidos dejaron de ser neutra-
les, para formar en la guerra al la-
do de Francia, no se hubiera podido 
acusar y acosar a Bolo de la mane-
ra tan completa y con pruebas tan 
decisivas como las aportadas por la 
acusación de haber recibido dinero de 
Alemania.' 
Lo que l levará a Bolo a ser fusila-
do en la histórica fortaleza de Vin -
cennes serán los 300,000 pesos que en 
23 de Marzo de 1915 le entregó Ca-
Siendo tan noble el fin que Dios se 
propuso al invitarme por conducto del 
Con posterioridad a los meses de, Excmo. señor Obispo de la Habana 
Octubre y Noviembre, éstos formaron, y Su venerable Cabildo para dar una 
ante Notario, una sociedad, en la que Misión en la S. I . Catedral, con ob-
figuraba el último ,aportando la su- I jeto de implorar del Señor la paz un í -
ma de cuatro mil pesos y el primero, I versal, deseo ardientemente que est_i 
como comanditario, con dos mi l , cu- i preciosa obra se vea coronada, por 
ya sociedad tu t disuelta al, dictarse i el éxito más feliz y por lo tanto i n -
el auto de prt cesamiento. ! voto a todos los generosos hauitantesi 
E l procesado Ernesto Sánchez, em-| de esta ciudad para que se congreguen 
pleado de los ferrocarriles, declaró en el templo citado, a f in de que ob-
que es cierto que llegaron treinta sa- tengan la misericordia de Dios, r é d -
eos de friloles, para la casa de P. I hiendo el Sacramento de la Eucaris-
Pelegrín. cuyos sacos desaparecieron, l t ía ' el Domingo próximo, a las siete y 
enterándose por su compañero, Cami- ] ^edla, de su mañana, 
lo Mesa, que de acuerdo con Corrales 1 „ , Programa: 
habían sido vendidos, cargándolos en I , Sliba^0 U ' a 1.as siete / medla d9 
su carro "E l curro", y que éste, se- la ^ f 6 : ^ J T 1 0 ' s .e"no° y adonra-
, j , -, ,,_ , ' _~. ción de la S. Eucaris t ía , tina'izando 
aun ha declarado ya. llevo una pa r t í - ^ la B8adfción del sant í s imo, a las 
da para una casa donde también en- ; ̂  de ja noCbe 
tregó una caia sin carta do porte, i 17 a la5 siete y media do 
Este extremo ha sido corroborado i la mañanaf celebrará el santo Sacrl-
por José Ariosa, quien asegura que ; {icio de 1a M1ga y adminis t ra rá la sa-
algunas de la« mercancías vendidas i grada comunión general a los fieles, 
clandestinamente por Sánchez y Co-1 p0r ia intención de la paz para el 
rrales fueron llevadas por " E l curro". ! mundo y de la prosperidad de la na-
La intervención del socio del an- | ción cubana, el Excmo. señor Obispo 
terior acusado ha sido comprobada | Diocesano, predicando en la Misa el 
por el hecho de habérsele ocupado i p. Misionero. 
en au establecimiento y en Jagüey Domingo 17, a las siete y media de 
Grande, el calzado sustraído, que iba j la noche, Rosario, sermón y Bendición 
j papal con indulgencia plenaria. 
(PASA A LA CINCO.) j Nota.—A la adoración del Sábado 
. ; por la noche asis t i rá también el 
Excmo. señor Obispo de la Habana, 
acompañado del Venerable Cabildo 
Catedral. 
Habana, febrero 15 de 1918. 
Rafael Ruiz. 
Misionero Apostólico. 
no deben ser violados, ni sospecha-1 vall inl que está hoy encarcelado en 
dos siquiera, porque se hubiera pues- Italia y que era dinero que venía del 
te la alabanza al servicio del agrá - j 
decimiento? ¿Es esa la inteligencia con I (PASA A LA PLANA 5) 
L O S I N M I G R A N T E S P A S A N . . . 
El inmigrante es bien acogido 
De todas partes de la isla llegan 
noticias de satisfacción con motivo de, . 
rrAndolo en la estancia hasta la llegada j haber recibido los primeros núcleos; de hombros trabajadores, hemos 
de su esposo 
Más fué Inútil o poco menos aquolla 
detenciAn. pues el verdadero ladran ba-
jaba «1 propio tiempo las escaleras lle-
vándose las prenda*: que «ontenfa la ma-
leta y qua valiau algnnun denttoa de pe-
Nada se volvlft a saber de él hasta 
.ihorn que la policía lo descubre funpien-
do de fakir. 
Su rompanero. el detenido por la seño-
ra de González, se halla en presidio por i sumarlos 
el aludido delito y el fakir ),,, sido pues-1 jo en nacionalidad 
ío a disposición del juez que entiende em ' 
la causo. 
ocupa el Ayuntamiento, el Juez de 
Guardia, Ledo. Silvelra, que con el 
escribano señor Teodoro Alonso Pulg 
Pero en Triscornia . . . ¡en realidades. E l Fomento de Inmi- y el oficial señor Batle. se constitu-
A pesar de que veníamos anuncian-j gración suplió las deficiencias y re- JÓ en aquel lugar a instancias del 
» la llegada de estos contingentes: medió a un alto costo pecuniario las | conceja! señor Domingo Valladares,, 
n o t a r a que consignaran una denuncia 
L a a c t u a c i ó n d e l J u e z d e 
G u a r d i a e n l a C a s a 
d e l P u e b l o 
EX PRESIDENTE DEL AYUNTA-
MIENTO V US CONCEJAL, FUE-
RON INSTRUIDOS DE CARGOS^-
HAN SIDO SELLADAS TRES AR-
( AS, K> UNA DE LAS CUALES SE 
SI PON E ESTA GUARDADO EL L I . 
BltO DE A ( 1 AS,—HOY SE CONS. 
TITUIRA EL JUEZ DE INSTRUC-
ÍION CORRESPONDIENTE 
Hasta las cinco de la madrugada de 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s 
OBRA PIADOSA 
A todas las almas caritativas se 
ruega contribuyan con lo que su ca-
ridad les permita, para poder embar-
car para España al infeliz ex-vigi-
lante de la Policía Nacional, Waldo 
Blanco, residente en Veintisiete en-
tre D y Baños, que se encuentra 
de necesidades que surgieron, pero 
de inmigrantes .Han producido la mis-: confesar que el Campamento de I n - basta esto, pues el Estado tiene de-¡ sobre varias falsedades que estima-
ma satisfacción que nosotros experi- i migración no estaba preparado. El1 beres y es justo que los cumpla y ya j ba se hablan cometido en una de lac 
mentamos cuando los vimos llegar a i que se regatee al doctor Frank Me-, que el problema del cultivo de la t i e - ¡ac tas de la sesión extraordinaria que 
bordo de los t rasat lánt icos españoles, nocal los recursos es de sentirse, pues rra a todos afecta e Interesa por igual: viene celebrando la Cámara Munl-
Son hombres de constitución fuerte, [ la más efectiva y la mayor . copera- i y la cuestión de la falta de brazos es j cipal para bcer Inclusiones de cré-
robusta, sana y vigorosa. Muchos de | ción que el Estado Cubano puede al Estado en primer lérmino, a quien ditos en el Presupuesto, 
ellos son padres de familias con 5 aportar a esta obra de atraer pobla- interesa resolverla pneato que tiene. El Ledo Si'-.era procedió primera-
y más hijos, que también vienen a ción europea hacia Cuba es precisa- contraídos compromisos de orden in-.ujente a instruir de cargos al Presl-
a la población de ruoatra mente que el Estado no deje de cum- ternacional que cumplir o sea rea-l(jente de dicha corporalón, -eñor A i -
a ser frutos de! pl ir sus obligaciones y que las pro- • j fredo Hornedo. v al concoj-.I señor 
su desarrollo y de su progreso. i mesas dejen de serlo y se conviertan i (PASA A L A PLANA CINCO) 1 (Continúa en ia página CINCO) 
hoy estuvo actuando en el edificio que I nmy enfermo, lo mismo quo su es-
posa, con cinco niños, en el mayor 
desamparo; considerando los médi -
cos el viaje necesario para salvarlo 
la vida. 
Suma anterior $105-60 
Una promesa a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. . , . 
Un Catalán 




5-00 Hijo de Aran 
Una devota de la VirKon del Sa-
grado Corazón 5-00 
Un suserlptor del DIARIO D E 
L A MAU1NA y «Woto de la 
Virgen de Q)vadonga 2-00 
Una señora "-00 
Pedro Alemán 1-00 
Trepo. . . . " 5-00 
Un Llrenoiado 5-00 
Uno en nombre de la Virgen de 
Caridad 5-00 
T O T A L . . . . . . . -_Í143^0 
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B a t u r r i l l o 
La Koche, no obstante su adhesión 
calurosa a la actual situación conser-
vadora, se Interesa por el señor Car-
los Luzán, subdirector, verdadero re-
dactor de E l Iinparclal, de Ciego do 
Avila , preso y en vísperas de ser 
tenece, aunque no sea legalmente ciu-
dadano de é l ; pero no le concedo ra-
zón, ni acierto, n i veo más que tor-
peza, en e] hecho de seguir siendo sub-
dito de don Alfonso, de Jorge V, o del 
Kaiser, y al mismo tiempo elemento 
expulsado del país por las campañas ] de desunión y acicate de pasiones en-
políticas, liberales, de aquel colega. Y tre liberales' y conservadores cuba-
noblemente apela La Jíoche a consi- nos. 
deraciones muy atendibles: que el se- I Hay que i r al vado o a la puente. 
ñor Luzán lleva muchos años de re- \ — 
eidencia en el país, que es un c iu-! Del Servicio Cablegráfico. Febrero 
dadano úti l , que ha constituido un j 22.—Tenncsee—Estill Sprlngs. E l ne-
hogar decente y tiene hijos cubanos, [gro Jim Meilherron, acusado de haber 
que quedarán en miseria y forzosa or- i matado a tiros a dos hombres blan-
fandad si el, decreto de expulsión se i eos, fué quemado vivo, 
firma. I E l despacho dice que se le condu-
"Los delitos de imprenta—dice el I jo" fuera de la población y, aplicán-
colega—son pecados veniales en todas \ dolé hierros candentes sobre las car-
ias naciones cultas; sería cruelísimo 
castigar las faltas de Luzán con pe-
na semejante." Se expulsa por perni-
cioso a los anarquistas, a los revo 
iucionarios impenitentes, a los enemi-
gos de las Instituciones nacionales, y 
no lo es quien aspira al triunfo de 
uno de los partidos políticos que se 
desenvuelven al calor de las leyes 
funda-mentales de Cuba." 
(No hace muchas semanas recogí 
en esta sección los ecos da una que-
ja del otro redactor de E l Imparclal 
oue va a ser expulsado, quien acusó 
a un policía especial del Goberna-
dor per aecidens de Camagüey de coac-
ción y amenazas realizadas en el pa-
lio de la estación de Po l ic ía Había, 
pues, un duelo político, un rozamien--
te personal, entre el delegado del Go-
bernador y los redactores de E l I m -
parclal. 
Creo, como La liíoclie, que lo hecho 
por el colega de Ciego de Avila no 
es bastante para lanzar fuera de Cu-
ba a un hombre pobre, que deja en 
Cuba hogar e hijos cubanos, dignos 
como los nuestros del amparo y la 
protección de su padre. 
Pero he ahí lo que tantas veces he 
dicho desde el DIARIO. Si un espa-
ñol avecindado entre nosotros, con 
hogar cubano, con hijos y esposa, na-
turalmente interesado en el progreso 
y la felicidad de esta tierra, cree con-
tr ibuir a ello afiliándose a un par-
tido, haciendo política de partido, l u -
chando con armas de partido por el 
Cxito de programas y candidatos polí-
<icos ¿por qué no cambia por la nues-
tra su ciudadanía de origen? Así no 
se le podría expulsar por pernicioso. 
Si por el contrario, creen los ex-
tranjeros residentes que no deben ab-
jurar de su nacionalidad, que deben 
seguir amando su bandera y ostentan-
do con orgullo—muy legítimo orgu-
llo—su ciudadanía, ¿por qué no se 
nes, se le obligó a confesarse autor 
de las muertes. Claro es que seme-
jante tortura habría hecho al más 
inocente confesarse culpable; prefe-
rible ha de ser acabar de morir, de 
cualquier modo, a ser quemado par-
cialmente con hierros encendidos. Des-
pués . . . se le quemó, sin haber tenido 
antes el rasgo de piedad de darle un 
tiro. M u r i ó . . . como los espíri tus fuer-
tes dicen que morían a millares los 
herejes bajo Torquemada y Arbués. 
Bueno, ¿qué quieren ustedes? En 
este aspecto de la civilización me que-
do con los horrores de la esclavitud 
de los negros y con las injusticias 
contra los blancos en los peores días 
de "la ominosa". 
Quemar vivo a un ser humano, des-
pués de torturarle tanto, es cosa que 
üorroriza, aunque "más de mi l perso-
nas", como dice el cable, presencia-
ran regocijadas el suplicio. 
P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 
Suspenso de empleo ysueldo y so-
metido a un proceso gubernativo el 
señor Luis V. Abad, empleado del 
Consejo de Defensa Nacional, dice La 
rncha que probablemente sobre otros 
empleados, sus cómplices, caerán res-
ponsabilidades. 
Se supone que el señor Abad, de 
acuerdo con acaparadores del car-
bón mineral, ayudó al enorme enca-
lecimiento de los precios de tal ar-
tículo, naturalmente buscando en sus 
parcialidades medro propio. E l señor 
Abad no es un ignaro; lleva un ape-
llido conocido en las letras. 
Suspenso también el empleado del 
Consejo Nacional de Defensa, Jorge 
Roa—hijo del patriota que escribió A 
Pie y Besciilzo—espera el fallo de los 
tribunales. Se supone que el señor 
Roa favoreció la exclusión de comer-
ciantes de la Lista Negra, mediante el 
medro propio. 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
AAALJMCIO 
A S U I A R llD 
Líbreme Dios de dar por sentada 
mantienen en una actitud equidistan- 1 la responsabilidad de esos dos com-
del gobierno y de la oposición, ecuá 
tiimes, justos, Imparclales, aplaudien-
do o censurando desde el punto de 
vista de residentes, luchando por el 
mejoramiento de instituciones y cos-
tumbres en nombre del porvenir de 
sus hijos, pero sin ser instrumentos 
de desunión entre los nativos, ni fac-
tores activos en el apasionamiento de 
las campañas personalistas, tan pro-
ductoras de odios y de venganzas? 
No creo que el Inmigrante arraiga-
do puede ser despojado de su liber-
tad de pensamiento y palabra, de su 
derecho a procurar el bien suyo, de 
BU familia y del pueblo a que ya per-
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre JoyerU 
C o n s Q i a d e J I l . T e L 9 9 8 2 , 
—Entre San Rafael y San H í p e l — 
C«S29_ In. 
patriotas. No me place el mal de na 
die. A l revés, me gus ta r ía saber que 
las acusaciones no han tenido funda-
mente y los dos ciudadanos citados 
vuelven a la estimación pública. 
Pero, ¿es o no cierto que la publi-
cación de tales hechos, y más aún la 
realidad de tales delitos si se compro-
baran, desacredita a toda la sociedad 
cubana? ¿Es o no cierto que en el 
ánimo del pueblo americano hace im-
presión muy desfavorable para nos-
otros, oír que ciudadanos cultos, ele-
gidos como buenos por la Comisión 
que el señor Presidente escogió cui-
dadosamente para tan delicadas fun-
ciones, hace objeto de lucro y gran-
jeria lo que debe ser corrección y equi-
dad en momentos tan críticos para 
nuestro pueblo? 
Censurábame el otro día uno de 
¡ mis tantos sistemáticos enemigos, por-
que decía que gozo criticando los 
actos de mis paisanos (naturalmente 
olvidando que me duelen las manos 
de aplaudir grandezas, abnegaciones, 
decencias y toda clase de méritos de 
cien y cien de los cubanos grandes o 
buenos). Pero no decía mi acusador 
que j amás invento, que jamás calum-
nio, que parto siempre de hechos co-
nocidos de los tribunales, condena-
dos por los gobiernos, divulgados y 
N U E V A M E D I C A C I O N P A R A 
L A S E M B A R A Z A D A S 
SU NIÑO NACERA ROBUSTO 
Entre las preparaciones modernas, 
j que han alcanzado ruidoso éxito se 
, cuentan las célebres Pildoras Trelles, 
1 que por sus múltiples servicios pres-
1 tados a la Humanidad vienen a ocu-
par lugar preferente, tanto en las 
farmacias y droguerías como^ en las 
casas de familia. 
E l éxito alcanzado por las Pildoras 
Trelles, se debo a ios productos que 
las Integran, tales como Hierro, Po-
tasa, Manganeso, Estricnina y Cal-
d o , Mencionando el calcio, tenemos 
la base tife la argumentación que pre-
sentamos a nustros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros consejos. Si durante el pro-
ceso del embarazo no se toman las 
Pildoras Trelles, su niño nacerá ra-
quít ico y t a rda r á en que camine, 
puesto que el elemento principal que 
se necesita para fortalecer los hue-
sos es el Calcio. , 
Estamos en el deber de recomendar 
eficazmente las Pildoras Trelles, 
puesto que no solamente "evita" que 
el n iño nazca con debilidad ósea (en 
los huesos,) sí que también prepa-
ra al nuevo "baby" para que broten 
. / 
jcon mayor fuerza y prontitud BUS 
I muelitas y dientecitos. 
LUÍ Pildoras Trelles es tán fabrica-
das con el mayor esmero posible. Es-
tán dosificadas científicamente y co-
mo no tienen sabor alguno y son 
baratas (70 centavos el frasco) pue-
den ser adquiridas hasta por las ra-
millas pobres. 
Las Pildoras Trelles vienen a ser 
un alimento fosfo-cálcico. que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las Pildoras 
Trellefi, puesto que esta oportunidad 
es única. Ninguna preparación far-
macéutica lleva las ventajas de nues-
tras pildoras, pues que son fáciles de 
tomar y bara t í s imas . 
Cuando su niño nazca se acorda-
rá de nosotros y se felicitará de ha-
ber encontrado un medicamento que 
hiciera nacer a su hijo sano y fuerte. 
Con tomar tres pildoras al día se-
rá suficiente para conseguir el obje-
to que usted persigue. 
Las Pildoras Trelles es tán de ven-
ta en las farmacias y droguería s más 
afamadas de Cuba, tales como Sarrá, 
Taquechel, Americana, Barreras y 
Compañía. 
m i m m m u b e m m 
m u L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
r 
H a c e n d e n á c a r l a fina 
p i e l d e l a m u j e r . 
S u e x q u i s i t o y p e r s i s t e n t e 
a r o m a , s u b y u g a . 
ñ J A B O N H I E L D E V A C A , d e s d e h a c e 4 0 a ñ o s e m b e l l e c e a l a s d a m a s , 
c o n s e r v a s a n o e l c u t i s d e l o s n i ñ o s ; l o s P O L V O S H I E L D E V A C A , 
g o z a n l a p r e d i l e c c i ó n f e m e n i n a , p o r s u p e r f u m e , s u f i n u r a y d e l i c a d e z a . 
maldecidos por la prensa de mi país, 
por los diarios, más cubanos y más 
nacionalistas de mi país 
¡Cuánto más me habr ía complacidc 
poder escribir: Ningún paisano mío 
ha sido sospechado de maldad, acusa-
do de torpeza n i censurado de parcia-
lidad en las difíciles actuaciones de 
la Junta de Defensa; su obra, perfec-
ta o no, ha sido la obra del patriotis-
mo, de l a probidad, del celo esqulsito 
por el cumplimiento del deber! 
¿Qué nos echamos en el bolsillo 
ni qué placer puede venirnos al co-
razón, con el proceso, la acusación y 
el escánclnlo sobre nombres de paisa-
nos que no pertenecen al montón anó-
nimo; ni cómo saber con júbilo de stis 
desdichas, si además de compatriotas 
tienen familias, y derecho como nos-
otros a legarles historia y apellido ho-
norables? 
sin escrúpulo, o en asquerosos anó-
nimos les injurian. ¿No se ha escrito 
recientemente de uno que jugaba el 
pan de sus hijos, cuando precisamen-
te en el pueblo de su nacimiento no 
hay una sola boca que no la proclame 
modelo de padres, cuando precisamen-
te ha sido durante una larga vida hé-
V A P O R 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Y vea "Un cubano a dieta" que esta 
larga carta me escribe. SI al anciano 
Ilustre que me cita lo atacan sin pie-
dad, por no ser cubano, la envidia y 
el prejuicio, a otros ancianos de l im-
pia historia criolla, cuando no los 
combaten sin piedad, los calumnian 
Saldrá para España y como la ruta 
que llevará es muy al Norte recomen-
damos a los pasajeros se prevean de 
mantas de viaje así como baúles, es-
caparate, neceseres, maletas y sillas 
de viaje, todo a precios muy bara^0* 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Centrak-Telf . A-6Í85. 
F. COLLIA Y F U O T E 
C. 1425 4d.-16. 
roe del trabajo y már t i r de su deber, 
exclusivamente por el pan y la edu-
cación de sus hijos? 
Los lamentos de "Un cubano a die-
ta" son los de todos los pobres de Cu-
ba en estos días. Las observaciones 
que me hace, las súplicas, excitacio-
nes, consejos y campañas que me re-
comienda en pro de mejor dirección 
de los asuntos económicos, ante el pa-
voroso problema de la miseria, ¿no las 
hago diariamente? Qué otra cosa bus-
tan mis censuras sino el mejoramien-
to económico de este pueblo, donde 
hay hambre ya, donde tantos dolores 
y tantas desesperanzas hay? 
Pero sin éxito, créalo mi comuni-
cante. Predico en el desierto. Como 
en lo político, como en lo social, son 
sermones perdidos estos sermones de 
"un fastidioso metomentodo" como me 
califica un amable insultador anóni-
mo de estos días. 
Claro que n i por injurias ni por 
desatenciones debemos callar los que 
formamos parte de este pueblo, te-
nemos hijos y nietos en este país y 
hemos vivido amando a Cuba y soñan-
do con su libertad y su grandeza. Pe-
ro tenemos la seguridad de no pesar 
P O R t r x , 
/ / / H 
< i • / 
'V, 
D t T O D O 
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más en la conducta de los que d i r i -
gen, que pesa una leve pluma sobro 
el cuerpo de un atleta dormido, ni 
siquiera levantará la mano cuando 
despierte para ocharla sobre las InVi-
sibles alas del vlenteclllo. 
.T. N. ARAMBURU. 
Banquete al senor Gil del Real 
y al tean de la "Asociación de 
Dependientes de la l iabaa" n 
El simpático nñcleo "A. D. C. Sport 
Club" ha iniciado la celebración de 
un lucido banquete a nuestro queri-
do amigo y compañero señor Joaquín 
Gil del Real, Presidente de la Sec-
ción de Spórt y al intrépido team 
que acaba de obtener el Campeona-
to Nacional de Basket-Ball. 
El ' Campeonato ha sido bravo, em-
peñado. E l agasajo es merecido. La 
sección de Sport ha hecho suyo el 
tributo. Durante la presidencia del 
señor Gil del Real, la Sección de 
Sport ha trabajado con oportunidad, 
con acierto y en cantidad; ha mejo-
rado la gran Sala de Gimnasio, ad-
quiriéndose en el extranjero nuevos 
y establea aparatos; se han adquiri-
do nuevas mesas de carambolas, pa-
ra los Billares que han tenido un de-
sarrollo preponderante; ha sido me-
jorado el profesorado adscrito a la 
Sección; a fines del pasado sño se 
celebró con lucimiento un Interesan-
te torneo de Ajedrez; se han aumen-
tado el número dé las duchas para 
los alumnos de la Sala de Armas; 
los teams que representan a la Aso-
ciación en los distintos campeonatos 
desportlvos han obtenido legítimos y 
resonantes triunfos, según decimos 
antes; recientemente el primer team 
de Basket-Ball, conquistó el Campeo-
nato Nacional y otros de los teams 
de dicho juego ganó el primer puesto 
en el Campeonato Inter-Sociedades. 
En breves palabras: La bandera de 
la Sección de Sport ha tremolado y 
tremola victoriosa y ha sido paseada 
triunfalmente por toda la ciudad. To-
do eso se debe a la acción perseve-
rante, a los esfuerzos laudables, a la 
decisión y consejo del señor Joaquín 
Gil del Real. Reconociéndolo así el 
A. D. C. Sport Club, cuya principal 
misión es fomentar la afición a los 
sports en la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
Inició .tributar al señor Gil del Real 
un testimonio de simpatía y de reco-
nocimiento y un homenaje a los sie-
te intrépidos jugadores y a su capi-
tán que les acaudilla, el caballeroso 
señor José F. Peralta, y esta inicia-
tiva ha tenido tanta fortuna, que la 
Sección de Sport ha hecho suya la in i 
dativa, la Directiva la prohija y asis-
t irá en pleno y se es tán recibiendo 
constantemente adhesiones. 
E l almuerzo se efectuará el pró-
ximo domingo diez y siete en el mag-
nífico y renombrado restaurant "Am-
bos Mundos" y el menú será esplén-
dido. 
Un sexteto amenizará el ágape. Se-
rá una fiesta de confraternidad y de 
tributo a la gran Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
Los organizadores de este banque-
te son los señores Raúl Riquelme, 
Carlos A. Fernández, Manuel Cocina 
y José A. Briquel. 
T r a n s f e r e n c i a s d e c r é -
d i t o s 
^bconceptoTT^ 
na(l0 ; del n r t í 
mU 265 peso, "í110 * ^ 3 
sistenclaa'y0?' a n j c ^ l . 
to " C o m b u s t i ^ ^ ^ M 
centavos q,,,' lefia. 7 ; . % ^ 
n ntotal de 2 5 5 ? ^ ^ 
al artículo 1 5 . ^ ^ S 
nerales" snhr^ 1 SttiwJ* 
^ r a vestua 0 " ° ^ ° ^ ^ 
"Subsistencias ' / ^ ^ l 
~ s ¿ r ^ 
sos 31 centavos; del i S * 
mimstros ^ ¿ ^ ^ l 
"Alquileres de f w s m ^ l 
«os. del a r t í c u l o ^ ^ 1 ^ 
aubconcepto "Par, a8to« (K?1 
270 pesos, que £ * P r e r ^ 
mi l pesos al a r t S . ^ ^ ú ' 
tros generales fiS 0 111 1l2 
monturas, etc ^ ^ t o ^ ^ 
A propuesta del Secretarlo de la 
Guerra, el señor Presidente de la Re-
pública ha resuelto: 
Transferir del ar t ículo I , "Perso-
nal", del decreto número 1,045 de 
1917, presupuesto del ejército para 
1917 a 1918, la cantidad de 93,000 pe-
sos a los siguientes subconceptos del 
art ículo I I I "Suministros generales": 
A "Banderas y banderines", etc., 
5,000 pesos; a "Herraje para el ga-
nado, etc.," 20,000 pesos; a "Efectos 
de oficina, etc.", 20,000 pesos; a 
"Juegos de cuartel, etc.", 18,000 pe-
sos, y a 'Arneses, monturas, etc.", 30 
mi l pesos. 
Igualmente se ha resuelto: 
Transferir del a r t ícu lo I "Perso-
nal" la cantidad de 335.450 pesos al 
al ar t ículo I I I "Suministros genera-
E L A G U A Y 
L A T I F O I 0 E 
En todns partes dfvtirf» 
casos de Fiebre T i f o S 8* ^ 
a vigilancia del apua o J t ^ 
leres, porque el m W o b f t ^ ^ 
clon vive bien en el a ^ * * 
hace frecuentemente mi W 1̂ 
\ 
despnés de' "conocido Xrptnií8!^ 
nn análisis hecho en el í a¿Hl 
Nacional, comparando las í » ^ 
¡radas en el Fulper, 
tradas. "«MJ 
Dice el Laboratorio Xaclon»! ^ 
Informe: «Conclusiones: S 2j 
Falper ha restado al atraa. J J 
para esta comprobación, 79? S 
de gérmenes vulgares en un 
tro cúbico y no ha permitido 
al "basill coli comnnr contenift 
ella. "Es un buen filtro para n ' 
iTiente." ',, 
La fábrica do Filtros Fnlper M 
hace 12Ó años se dedica a la f |U 
ción del Fulper, y no fabrltT! 
f i l t ro , ni pone su nombre más qu 
fi l t ro Fulper, que representan eí fi 
ha, los señores García & Maduro li 
Locería " K I Aguila de Oro", Cskí 
esquina a Sol. Teléfono A-SóM. 
E mejor medio para i H 1 ; 
i s«s Peligros, es f i l t r a r í a 
lo, nada es mejor que el f n L ^ 
per, que está conceptuad/,.. ^ 
ü ^ n X\*™* ^ S V e 5 ^ 
C126S alt. 
P E R D I D A 
Se gratificará espléndidamcntt 
persona que entregue en el eseridii 
de la Peleter ía Bazar Inglés, San 
fael esquina a Industria un i>ortím 
nedas de plata, de hombre, que tín 
cifradas las iniciales E. R. el cual 
extravió en un tranvía del (erro en 
noche del J u c es, 
C. 1423 
Anuncie sus MUEBLES Y P1AKÍ 
entre el texto de Vida Soda! 
nuestro CjRANDIOSO NI 
EXTRAORDINARIO del próiia 
mes de Marzo. 
NACIONALES Y EXTRANJEHO 
CEISTEISES, MOHEDA DE TOW 
LAS NACIONES, SE C O M I 
T O D E A BUEN PRECIO, ES 
CASA DE CAHBTO T)K -TÔ E LOPE 
OBISPO JÍUM. 15-A. TELF. W 
813 • 
Para camisas a medida, nuero 
tido de telas. 
Preciosos colore». 




SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA . l£ 
Por orden del señor presidente de ¡ción. rechazando o retiran ^ 
esta Sección, previa la autorización, a los que, por cualquier 
correspondiente, se hace público, pa- resulten in^onvenienbrirán a 115 
ra conocimiento de los señqres asocia- | Las puertas se _ ^ 
dos, que el domingo próximo, día 17, media de a ^ ^ ¿ ¡ ^ 
del corriente mes, se celebrará, en | mienz0 a las , J . ia entrad»* 
los salones del edificio social, un bal-1 No se permitirá 1 w 
le de sala. \ ñores de dieciseis anos, 
Para poder concurrir a dicha fiesta, i invitaciones. 
los señores socios presentarán a la •ov>rfti 
comisión de puertas el recibo corres-j 
pendiente al mes de la fecha. 
Rigurosamente se cumpli rán los 
preceptos del reglamento de la Sec-1 
Habana 15 de feb ero 
José Fernández 
Secretario P- 9 ' 
2d.-15.1L 
C 1416 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a d e C e r á m i c a , S. i 
" L A M A Y O L I C A " 
nlstas I * ' * 
De orden del señor Presidente CITO a los señores ,^c¿ 03 del actu»"; 
Junta General Extraordinaria, que se ha de celebrar el ^ 71i deP»^. 
las tres de la tarde en el local de la Compañía. Cuba numei ^ ^ 0JJ 
mentó S, según dispone el Artículo 28 de los E3^"*08' ^ a ñ í a y Ia * 
aer autorización para la venta de,un inmueble de la L/O^y 
ficación de los Estatutos. r 
Habana, 15 de Febrero de 1918. J0GE SÂ C11* 
Secretario-
3997 15t.yl6fm. 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a d e C e r á m i c a , S. ^ 
" L A M A Y O L I C A ' 
De orden del señor Presidente C1TO a los ^ ¡ ^ ^ t T ^ ^ 
la Junta General ordinaria, que se ha de celebrar e - ^ ¿ e p a 1 ^ 
dos de la tarde en el local de la Comrañía , C u ^ 
5, según lo dispuesto en el Artículo 22 de los Estauuu . 
Habana, 15 de Febrero de 191S. JQ Ĵ <iA>|0 
Secretan0-
399' 15t.yl6fm. 
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D E E S 
Resulta 
claracion 
primeramente de esta De-
colectiva del Episcopado 
rsnañol que para ser buen catól ico— 
basta el cumplimiento escrupuloso 
5° los deberes individuales, sino que 
también preciso el de los deberes 
5 iles, basados esencialmeiite en la 
misericordia. "Hombres social 
f i r m e m o s e l 
c o n t r á t o 
justicia y 
-y 
hermanos—dice la Declaración 
eSte lazo de fraternidad impon 
i "jey del amor mutuo, que debe bus 
el bien del prójimo, la mayor can-
tTdad de bien, y e 
necesidad, con tanto esfuerzo y sa-
íirin cuanto la necesidad demande ĉ l̂',,-' , . >» 
v nuestro poder consienta. 
Y esta doctrina católica es armó-
nica lógica y humana. El socialismo 
funda su doctrina en un círculo v i -
cioso; aspira—en frase de Zeigler— 
a cambiar primero el mundo y des-
pués los hombres; pero el mundo no 
ouede cambiarse si los hombres no se 
transforman bajo la influencia de dos 
factores ideales, que en el materialis-
mo socialista carecen de fundamento: 
cl honor y el deber. Por otra parte, 
ej socialismo es doctrina contraria a 
toda libertad y civilización: no se 
deben tomar como bases del socialis-
mo las locuras subjetivas de algunos 
cerebros—dice Schaffle—; esos son 
accesorios y no emanación necesaria 
del principio sustancial, que hay que 
buscar en la formulación más sensata 
que se haga de esta idea: en la trans-
formación de los capitales, privados 
de ja competencia, en un capital so-
cial unitario y en la abolición de la 
independencia de las necesidades in-
dividuales: de este modo, el socialis-
mo es enemigo mortal de toda inicia-
tiva y de todo progreso. 
Y además, el socialismo es una doc-
Iriní1 incompleta, llena de contradic-
ciones. Busca la felicidad y predica 
i? lucho; busca la fraternidad y siem-
bra e! odio; busca la libertad, e im-
pone el despotismo. Aristóteles decía 
que para terminar radicalmente la 
mavor parte de los males sociales, lo 
de menos era nivelar los bienes, y lo 
de más. nivelar las pasiones. Y el so-
cialismo entiéndelo al revés, y por 
cada centavo que consigue en esta em-
presa de nivelación, amontona can-
tidades infinitas de rencores y de có-
leras, que mantienen la guerra y la 
aversión por encima de todo bienes-
tar. Actualmente tenemos dos ejem-
plos que demuestran esta tesis: la 
huelga que decidieron los mineros de 
Pucrtollano y la que anuncian los mi-
neros de Asturias. 
Los mineros de Puertollano soli-
citaron aumento de jornal, a causa 
del progresivo y fabuloso encareci-
miento de las subsistencias. Esta so-
licitud parece justa, puesto que las 
subsistencias duplicaron su valor, y 
el jornal ha de tener una relación 
precisa con el coste de las cosas. La 
doctrina católica prescribe que el jor-
nal sea suficiente para permitir des-
envolverse al obrero sobrio y hon-
rado. 
Mas resulta que de solicitudes an-
teriores, los mineros de Puertollano 
han conseguido que se les duplicasen 
los jornales: así, en Junio de 1914. 
un picador ganaba un jornal medio 
de siete pesetas, y en Octubre de 
1917, ya ganaba un jornal medio de 
trece a catorce pesetas. "En Puerto-
llano—escribe el A B C—hay familias 
donde tres varones reúnen al día nue-
ve duros. Suponemos que los em-
pleados del Estado y la mayoría de los 
servidores de empresas particulares 
leerán estos datos con verdadera en-
vidia." A pesar de esto, para evitar 
la nueva huelga, las Compañías "se 
avinieron a acceder en un cinco por 
ciento a lo que los obreros ped ían" y 
la oferta fracasó. " Y en vista de 
que el pretexto alegado era la cares-
tía de las subsistencias, ofreciéronse 
las empresas a instalar un Economa-
to en que los artículos serían expen-
didos a precio de coste. Esto signi-
ficaba un crecido gasto para las Com-
pañías y una gran ventaja para los 
obreros. Sin embargo, los obreros re. 
chazaron también la proposición." 
Pero hay un dato que prueba con 
Mayor claridad que el pretexto alega-
do por los obreros de Puertollano pa-
ra declararse en huelga es una bur-
'a: y es que según estadísticas, el 
que más trabaja de ellos, asiste solo a 
a mina "ocho o diez días al mes." Y 
'o que ganan en estos ocho días np 
v,a todo a sus hogares: la parte prin-
clPal va a las tabernas, abiertas cons-
tantemente, y se gasta en el juego y la 
bebida. Puertollano pudiera ser ejem-
plo de lo que el socialismo da de sí, 
y de la moralidad que comunica a 
dantos lo practican y profesan: al¡í 
86 impone; allí manda; allí estable-
ro su feudo; allí tiene una especie 
e resumen de sociedad socialista, y 
en ella, los ciudadanos regeneradores 
jU,e, se preparan a "cambiar el mun-
0 Y a proporcionarle la bienaventu-
ranza, trabajan ocho días cada mes. 
fnnquecen taberneros, presumen ae 
^gadores, dejan a sus familias pasar 
anibre porque gastan en el vicio su 
D0rn.a'' y acechan las ocasiones en que 
•ueaen causar mayores daños a su 
Patna y a sus patronos, para declarar-
2 cn huelga, sin más razón ni más 
que el de perjudicar a los demás 
L , cer sus env¡clia-
lo • m'smas condenaciones que es-
U 1íUneros ^e Puertoll ano merecen 
de , tu"as- Los patronos acaban 
solo r Un ^ocurncnto en Que n0 
clamPrU " 'a n̂just'c'a ê sus re' 
de ¡ aciones. sino también que a pesar 
cjas gravísimas actuales circunstan-
'ecibl811 y "eStar " ^ontíamente aPe* 
• * sin embargo, no se sacian 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r m a n d o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i á d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes. después de cimplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
n f . V a c U a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
Teléf. A-5212. AGUIAR 116. Apartado 1632. 
nunca, y si ayer pidieron cien, hoy dad. . . como hijos de un mismo Pa-
piden mil. Cada ventaja que obtienen dre que está en los c i e lo s . . . " 
les sirve de aperitivo, y ni la ambi-
ción ni la animosidad encuentran en 
ellos límite. No obstante, se les pue-
de disculpar, considerando que tanto 
en estos patronos como en los de 
Puertollano, tampoco encuentran lími-
te la codicia y el ansia de explotación 
de la gravedad y de la miseria del 
momento. . . 
Y es que al fin, más que los bie-
nes, lo que importa es nivelar las 
pasiones. Y eso no pueden lograrlo doc-
trinas que se fundan en absurdos y 
convierten a los hombres en raposas, 
sino la doctrina santa que les manda 
ganar su pan con el sudor de su fren 
Constantino CABAL 
£ 1 t e m a o b l i g a d o 
A eso de las subsistencias casi pu-
diera dársele de mano. Discurrir por 
cuenta propia, no haciendo caso de 
t'e, vivir bajo la justicia, y "buscar e l i l a forzosa información de los diarios 
i • j i '•• i . - j i i i uue ahora tejen o destejen según 
bien del prójimo la mayor cantidad d e 1 ^ noticias que reciban, sería lo ade-
bien, y el remedio de toda necesi-1 cuado, si no fuese la determinada re-
serva creada en el rededor de las 
í-uspicacias. Hablar claro, hacer ex-
posición honrada del sentir en los 
actuales momentos, traer a colación 
datos, antecedentes, impugnar lo no 
conveniente así salgan del más gran-
dioso de los areópagos, enfrentar a 
unos proyectos otros que destaquen, 
exponer ideas, aquilatarlas en la paz 
pública, esto sería emporio de fran-
queza, cima y corona de ordenada dis-
cusión de principios, reglas y hasta 
prejuicios a depurar entre todos en be-
neplácito del mayor y más práctico 
de los sentidos En el orden político 
t-e concibe el partidarismo fundado 
en la escuela o en los apetitos, pe-
ro en el social o general cuando las 
circunstancias afligen todos los inte-
reses y la personalidad ciudadana su-
fre, no caben distingos, ni credos, 
l i escuelas: un mutuo interés se im-
pone en ansias de la mej'or orienta-
ción Y con esto expuesto, no creas, 
lector, que alguien en este momento 
me esté tirando del codo o dándome 
plsaditas en el pie. Nada de tal cosa 
ocurre. Cuanto dije, achácalo si te 
parece a monomanía de mi persona. O 
1c huelo o se me antoja creer en de-
talles nimios. 
• • * 
Contra el parecer de los empeder-
nidos pesimistas ya los art ículos de 
mayor necesidad poco a poco nos van 
llegando. 
t La dual mezcla de harina y man-
teca se recibe y se parte cual bendito 
maná, por más que a estas alturas 
yo no haya vfsto un adarme de tales 
Ingredientes. Do los precios que se 
lo asignan solo conocemos el de la 
manteca. ¿Cuál será el precio de los 
sacos de harina, úl t imamente recibi-
dos? 
Esperamos a saberlo de manera ofi-
cial; por conducto particular se nos 
dijo ya pero no lo creemos. De ser 
cierto el precio que se nos afirmó más 
vale no hacerle comentarios! 
Sin embargo y por anticipado debe 
resaltar una anomalía, y previamente 
también, por si acaso, debemos confe-
sar nuestra ignorancia en cuanto a 
desconocer si el precio fijado al pan 
de modo oficial, rige aún y al unísono 
para todas las localidades de la Isla. 
Excluyendo a la Habana, por lo 
que fuere, de fabricarlo, incluso hacer 
galleta o galleticas para el consumo 
público, excepto las entidades mere-
cedoras de la distinción puramente 
benéficas, fuera de la capital se hace 
pan, y se vende oficialmente bajo la 
oficiosidad de cierta fuerza pública, 
en su misma dependencia, al precio 
do treinta centavos la l ibra: y como 
quien dice dos puertas más abajo, otrd 
industrial, lo detalla en la justa mitad 
del dicho precio. El comentario, hága-
lo quien pueda y la junta de defensa 
municipal a quien aludo. 
Por lo demás no hay gran queja. 
La carne, la picara y apetitosa carne 
al parecer en el momento mejora. 
Verdad es que los boniatos no reba-
san de los ocho kilos, y los huevos 
importados cuestan tres una peseta, 
que los del país, chiquitos sí. pero 
agradables y sabrosos, se cotizan el 
par a veinte centavos. 
En algo hemos de ir por arriba. Y 
por último, en estas latitudes maria-
renses ya no hay alcohol de venta en 
las bodegas. 
Pero en cambio por el arroyo que 
corre bajo el puente de la Lisa, el 
agua turbia y apestosa indica la pro-
bable mortandad de los pececillos. 
La cachaza de algún ingenio fué 
vertida en esas aguas. La cría de pe^ 
ees, el riego, el abrevar del ganade 
poco importan a los intereses del 
país si los particulares se benefician. 
J. ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 




R e g a l e s d e t o d o c l a ñ o ^ 
Padres, abuelos, 
hermanos, novios, 
amigos, " c o m p r o m i s o s " » 
tienen en el a ñ o , su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el t 
obsequio, porque debe ser ú t i l , 
práct ico , vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo io que U E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
Q u e 
l e n g l a L e n g u 
S u c 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u rica c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= N E P T U N O Y M A N R I Q U E . L O V E N D E N . 
C a r n e t O o c e t i l l e r o 
Cultos. Misión en la S. I . Catedral 
siendo hoy y mañana los últimos días. 
Mañana, los Siete Domingos a San 
José en el Angel, la Merced, Belén. 
San Francisco y Jesús María. Fiesta 
del Apostolado de la Oración en la 
parroquial de Puentes Grandes En el 
Carmen, del Vedado, función de La 
Somana Devota. E l Circular en las 
Reparadoras. 
Días. Celebran hoy su onomástico 
algunos Julianes, Julianas, Gregorios 
y Elias, amén de los Honestos. Ma-
Iñana los celeban los Julianes de 
Capadocia, los Silvinos y Alejos de 
Falconeri, todo Francisco Regis, al-
gunos Rómulos y Teódulos y algunas 
Beatrices y Constanzas. Nada más. 
Como tengo una memoria picara, no 
puedo recordar si entre tanto "cele-
brante" hay más devotos de las "viu-
ditas" y "polcas" de El Bombero que 
del "Vino Adroit Imbert" de Torre-
grosa, y, por lo tanto, si los pasteles 
y dulces de Galiano 120 sufrirán ma-
yor acometida que el rey de los je-
reces en Qbrapía cuarenticinco. Pero 
sí aseguro, a fuer de consumidor de 
ambos art ículos, que son dignos el uno 
del otro, y que 'divorciarlos os como 
divorciar al gusto del sentido común. 
Efemérides de ayer. 1814. Los espa-
ñoles desalojan de Lérida a las tro-
pas francesas. 
Efemérides de hoy. 1S0S. Sorpren-
den los franceses la cindadela de Pam-
plona.—1815. Nace en Murcia el no-
table actor don Jul ián Romea, proto-
tipo de la elegancia. De existir en 
tiempos de Romea "La Bomba", la pe-
letería que hyo priva en la Manzana 
de Gómez, el insigne artista de la es-
cena no hubiera usado otro calzado 
que el Kimbo. Ni hubiera confiado sus 
trajes a otra t in torer ía que a El Co-
rreo de Par ís , en el í)3 de Habana. 
Pónganle ustedes el cuño.—1624. Mue-
re el famoso historiador P. Mariana 
Pero la l ibrería Cervantes, ubicada 
en Galiano y Neptuno. tiene su Histo-
ria celebérima.. donde vive y vivirá 
siempre el sabio jesuíta. 
Efemérides de mañana . 1S39. El mar-
oués de pontejos funda en Madrid la 
Cala de Ahorros. 
Recomendación. Voy a permitirme 
hacer a los médicos una muy enca-
recida, enearecidfsima: y es que para 
las indie-estiones que traten, especial-
mente si son de pan, carne u otras 
hoy tan frecuentes, receten las Cánsu 
con el comisionado especial enviado 
allí para combatir la fiebre tifoidea 
desarrollada en aquella localidad. 
LAS OBRAS DE ENERO EN E L 
CANAL DEL ROQUE 
La Comisión de las obras ejecuta-
das en el Canal del Roque, durante el 
mes de Enero próximo pasado, ha 
certificado paicialmente las que se 
llevaron a efecto correspondientes a 
la cuarta serie. 
CESION DE UNA FAJA DE TE-
RRENO 
Para la aprobación superior remi-
tió la Jefatura de Obras Públicas de 
Oriente ,por cuadruplicado, un ejem-
plar del acta levantada con motivo 
de una faja de terreno pertenecienta 
al acueducto de Santiago de Cuba, 
colindante con los tanques de Santa-
na de la Escuela Normal de Oriente. 
COMIENZO DE OBRAS 
A los efectos de la Ley. ha partici-
pado el Distrito de Santa Clara que 
desde el día 30 de Enero se dió co-
mienzo a las obras preparatorias de 
pintura del puente que se levanta en 
carretera de Santo Domingo a Sa-
gua. 
UNA^CASAJPARA UNA ESCUEL.» 
" " E l Distrito de Pinar del Río ha 
remitido también a la aprobación su-
perior, por quintuplicado, el ejemplar 
del acta de la recepción definitiva de 
la casa escuela en el barrio del Can-
gre. Pinar del Río. 
Es contratista de la citada obra el 
señor Rafael Clemente. 
T R I B U N A L E S 
K K C I K S O S CONTENCIOSOS E S T A B L E . 
CIDOS CONTRA ACUKUDOS i ) E E 
A V O T A M IKN'TO D E MAKIAXAO Y 
D E JLA JUNTA DE PROTESTA».— 
E L RECURSO DE L A "EMPRESA 
N A V I E R A D E CCBA" CONTRA R E -
SOLlXION DE LA S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA.—.JUICIO SOBKE R E I -
\ INDICACION D E BIENES.—OTRAS 
NOTICIAS 
EN L A AUDIENCIA 
RECURSO E S T A B L E C I D O CONTRA 
ACUERDOS D E L AYUNTAMIEN-
TO D E MAU1ANAO 
En la Sala de lo Civil se ha radicado 
el recurso contencioso-adminlstratlvo es-
tablecido por don Arturo EtbvlroBa Valdóa 
contra resolución du 10 de Diciembre 
último, del Ayuntamiento de Marianao. 
que negó la ivforma en solicitud dedu-
cida sobro incapacidad del concejal don 
VIctorio García Llaguno. 
E L ESTADO CONTRA L A JUNTA D E 
P R O T E S T A S 
También se ha radicado el recurso con-
tencioso establecido por la Administra-
ción (ieneral del Estado contra resolu-
ción de 1(5 de Noviembre último, de la 
Junta de Protestas, que declaró con lu-
gar la protesta número S761, por corres-
ponder la elasififeación arancelaria de 
las chapas de madera de que se trata, 
por la partida 167 B. del Arancel. 
RECUUSO E S T A B L E C I D O POR LA E M -
PRESA NAVIERA D E 
CUBA (S. A.) 
Y de igual manera se ha radicado en 
la expresada Sala de lo Civil el recurso 
contencioso establecido por la "Empresa 
A i A ~ ~ Í . ~ ~ TTOŴI K A * * , i Naviera de Cuba (S. A.)", contra resolu-
las Digstivas del doctor Varelu Adán. ¡ clón ^ 21 de Noviembre último, de la 
cápsulas que, a base de pepsina, pan- secretaria de Hacienda, que declaró con 
creatina, tañadias tasa y carbón, pre-1 Uignr de aWada interpuesta contra la II-
^ ' , • ,T~J . . . • „ ' • i ouidac ón de Derechos Penales numero 
para el citado farmacéutico en su la-j ])riictl;a)la por ,a Administración 
boratorio del 115 de Prado. SI la i n - de Rentas do la Habana en escritura nú-
dl^DOSición es levei, puede curarse mero 11 del mismo año otorgada ante «Ĵ KW. ^ i notario señor Jesús Maria Barraqué 
oyendo en la pianola el pasodoble Ni- oomo gubstltut0 (]el licenciado Pelayo 
quito," o re t ra tándose en la Foto- ] García. 
grafía Lux." del 52 de Reina.—ZAUS S u s c r í W al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncie?* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
JUICIO S O B R E TÍKIV1NDICACION D E 
B I E N E S 
tiempo de su posesión y en cuanto le 
impone las costas declarando en BU con-
secuencia sin lugar la demanda en su 
dicho extremo y por tanto sin hacer es-
pecial condenación de costas en ambas 
Instancias y menos declaratoria de te-
meridad ni mala fe. 
E L A C C I D E N T E OCURRIDO A UN H I -
JO D E L F I S C A L SR. COSIO 
En días pasados dimos a conocer el l a -
mentable accidente ocurrido ai niño E r -
nestico Cosslo Cossio, hijo del cumplido 
Fiscal de la Audiencia de esta provincia 
doctor Ibrahim Cossio y Gómez; acci-
dente que se debió al saltar el niño Cos-
sio un muro en el patio de su domicilio 
en el Vedado, que tuvo la fatalidad de 
faltarle las manos y caer al suelo su-
friendo la fractura del brazo y antebra-
zo izquierdo. 
Pues bien hoy regocijados damoa la no-
ticia de haber entrado en el períoda 
franco de su curación ese simpático niño, 
por lo que enviamos nuestras congratu-
laciones a sus amantes papás los dig-
nísimos esposos Olla Cossio e Ibrahim 
Cossio. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
Por la Fiscalía de esta Audiencia harf 
sido elevadas a las Salas de lo Crimi-
nal correspondientes las concluslone» 
provinciales siguientes. 
3 años 1 mes 18 días para el procesad» 
Antonio Dnarte Esq-.iijarrosa como autor 
de un delito de cohecho. E l procesado-
exigió la suma de $250 al comerciante 
importador de calzado Jost Cachot para, 
despacharle el calzado que tenia en lai 
Aduana, los que ofreció dicho comer--
ciante dándole cuenta del hecho inm<H 
diatamenfe en conocimiento del Adminis-* 
trador de la Aduana, quien de acaerd* 
con los detetlves sorprendieron al proce-' 
sado en los momentos de recibir la d&J 
diva exigida. 
A áfióa dos meses 1 día de presidio c o J 
rreccional para el procesado Mifuel Do-l 
mínguez Carrillo como autor de un áed 
lito de robo. 
Absolución y reclusión en la Tlscnelafl 
Reformatoria d«» GuanaJay para el pr<wl 
cesado Juan Martínez Lara como nntopj 
de un delito de robo en casa haMtadaJ 
que realizó en Galiano 09 violentando} 
la cerradura del ba-il de Juan Farrea Vl-J 
lanova. sustrayendo unos objetos qneíj 
han sido tasados en trece pesos eínmentaa 
centavos, de los que se recuperaron al-4 
gunos por valor de siete pesos •elntarl 
centavos. E l daño cansado fué tasado eiw 
diez centavos moneda oficial. 
POR INJURIAS 
L a Sala Primera de lo Criminal de t«* 
ta Audiencia ha dictado sentencia con-
denando a las hermanas Casilda y L n a 
María Rodríguez Herrera, por haber in -
iuriado CD cartas al comereirtnfe señor' 
Sante Soldati. a las penas de 31 pesfts 
de mnltn. cada una. sufriendo nn día d* 
nrislón por f-ada peso que dejaron de sa-
tisfacer, y ni nago de las costas, de por* 
mitad, sufriendo también un día de pri-
sión por cada dos pesos cincuenta cen-1 
tavos míe dejaren de satisfacer del to-* 
tal de las referidas costas. 
T R I U N F O D R L DOCTOR 
PING Y V E N T U R A 
JOSEÍ 
B E N J A M I N O R B O N 
Anocbe salló para Guantánamo 
nuestro querido amigo Benjamín Or-
bón, al que ss le prepara en aquella 
localidad un hermoso homenaje. 
Distinguidas nersonalidades de 
Guantánamo organizaron un banque-
te en honor de Orbón. y éste a su 
vez dará allí un concierto, cuyo 
anuncio despertó general entusiasmo 
Orbón 
del Conservatorio que con su nombre 
tiene allí establecido. 
Desde Guantánamo se dirigirá Ben-
jamín Orbón a Santiago de Cuba y a 
otras capitales en las que se le pre-
paran grandes agasajos. 
Lleve feliz viaje el querido amigo. 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
ndministratlvo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el juicio de mayor cuantía 
que sobre rei.vincH-ación de bienes yj 
otros pronunciamientos promovió en el j 
Juzgadb do Primera Instancia del Partí- i 
do de Güines Juila María Pérez Pérez, 
propietaria domiciliada en Palos contra 
Fernando Udacta y lluro empleado do- ¡ 
miciliado en esta ciudad y por haber si-
do citado de evislón contra Víctor Coe 
La Rain de lo Civil y de lo Contenclou| 
so-Administrativativo de esta Audlenciaí; 
nenba de dictar una Interesante resoln»! 
clón. , 
Coincidiendo dicho Tribunal del incí-»i 
dente formado m el JiiTgado de Primeras 
Instancln d» Gf'ines. parn tratar de lal 
recnmdAn d"! .Tnez do Primera Instan-' 
fia de ps-» Partido, promovido a virtud) 
de apelación en el Inicio verbal de de-' 
^ahucio »ntre Cayetano Domínguez y 
Serafín Mnrtípfz. s-ohre desalojo de una' 
finrn ré^tica. ha dictado auto, declaran-
do con lucrar cl presente recurso de ape-v. 
'^clrtn establecido contra mito de nueve 
de octubre rtltbno, que desestimó la re-
cusación formulada por la renresentaclón. 
dp rlon Tnvptano •nornfnrrue/ .Tlm^nez. deli •MIPZ dp rrírriprn Tnstnucla de Ciilne». SP-( 
for JOPA Mnrfn Garifa de la Paz. en la ! 
" t i n c i ó n •p«!t''V>iocida ñor rlon Serafín-
MnrHpez Pendrts. en el Inicio de dosa-
hncio ai'" le spgnfn P1 PTnrpsndo Domln-j 
"IIP-.. pobre la finco denominada "LaT 
Pedrprn." el cual auto, con los pronnn-
clamlento» OPP confen". se d '̂n sin efec_ ( 
to v <8<» declnrri cin luarar la exprpsada;! 
mor'ca ol/ir». O'iPdnriflo pn sil COispcnencia I 
perifirado 01 •'IIPZ señor Girc^i de la Paz.-j 
dpi por-ocimlp^o dpi cltndo p«unto. en el! 
nue en pondri' constsnefa dp eefa rm'\ 
"^i..oi.-.n ord""í"<lose la devolución del; 
d'— p̂-'to popoflf nfi'e por p' recsnnte. 
Fl doctor Pule- vepHira f"* el letrado I 
nr>« 'hlr.n el estudio de «sfe compleioj 
nsunfo. esto PS. ei onp ^"rmuló la de- i 
manda de recusación aludida. 
Ü N I O M I N D U S T R I A L Y 
C O M E R C I A L 
lio Pérez, propietario domiciliado en Pa-
l? t í C h u ñ a r p ^ e n f e s ' r T í p e f í Asociación Nacional de Seguros Mn-
: r t r a o l t n t ^ ^ Contra Accldeotes del Trabajo 
mil novecientos diez y SP;S que degestí- I • , 
mando las excepciones de falta de ac- ! 
clón en la actora y de prescripción ale- D Q orden del señor Presidente de É H 
gadas por Víctor CUCIIT Pérez causmte . A s o c i a c i ó n v en cumnlimiento de' 
, del demandado Fernando Udaeta declaró ld Asociación y en cumpiimieuiu uo 
presenciará los exámenes | con lugar la demanda y condenó ai <ita-1 lo preceptuado en el art ículo lo ae los 
do demandado Udaota a que restituya ; jjgtatuto3 de la misma, se cita por es-. 
Inmediatamente a la demandante la fin- ¡t ^oHio a ln<i «señorps Asociados* na-ca "Asunción." situada en el barrio 1 te medio a IOS señores ASOCiaaos, pa 
Aguila o Palos del Término Municipal | ra la Junta General Ordinaria que ha-
de Nueva Paz de mcMlia caballería de ^ efectuarse el día 25 de loa co-
tierra por ser dicha finca la misma t i - , , , j _ ^ «i • . i <,„ 
tillada San José, ubicada en el barrio de | "lentes a las 4 p. m.. en el salón de-
Navarro. Término Municipal de Nueva! juntas de la Lonja del Comercio de la 
Paz con sus frutos durante el tiempo de | Habana, bajo la siguiente orden del 
la posesión, mnndíindose cancelar la Ins- | > J 
cripción que a favor de Udaeta apare- día: 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
ce en el Registro de la propiedad respec-
to a la finca descriptn "Asunción" y la 
que consta al fi.lio 88 vuelto del tomo 
1S de Nueva Pa / . finca número C24, 
Inscripción cuarta le impuso lar costas 
. , , , ' n\ -demandada Udacta sin declaratoria 
PARA COMBATIR LA FIEBRE T I - i ,ip temeridad ni mala fe: ha fallado con-
FOIDEA firmando ln sentencia apelada en cuanto 
La Secretarla de Sanidad ha Kea-\ vur í^Wr™11 
—Memoria anual. 
—Asuntos generales. 
Se recuerda a los señores Asocia- j 
dos que el ar t ículo 23 de los Estatutos 1 
dispone que:—"para asistir a las Jun- I 
"tas Generales, se requiere ser a só -
la finca a doña Julia ..ciado con MAs DE NOVENTA DIAS I 
denominada Asun- „ , ., , . , , . . _ / or ser esa finca la de anticipación a la fecha en que se tionado de la de Obras Públicas la j Hri" ~ya' "deS'Tlts'^pí 
autorización necesaria para tomar j misma (StnlÁda "San José" en Nueva Paz 1 "reúna la Junta" 
agua del acueducto no inaugurado en ^ ™ 9 g & " * £ J ? % l ^ i i £ t í t ¿ \ L a Haband- 12 d 
de la Propiedad respecto de ln finca 
"Asunclln" y revocan dicha sentencia 
en cuanto condena a Udaeta a restituir 
los frutos de ese inmueble durante el O 1397 
Jaruco, destinada al riego de las ca-
lles. 
La petición fué hecha de acuerde 
A. DEL BUSTO. 
Secretario General. 
3t-14 
H a b a n e r a s 
E l S a l ó n d e 1 9 1 8 
Fué anoche la apertura. 
Acto solemne, lucidísimo, que ha 
dejado en la historia de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores Cu-
banos la más brillante de sus pági-
nas. 
Tuvo dos aspectos. 
Uno, la ceremonia inaugural en la 
gran sala de sesiones de la Academia 
de Ciencias, que fué presidida por el 
honorable Secretarlo de Instrucción 
Pública, doctor Francisco Domínguez 
Roldán. 
Quedó señalado el otro aspecto, 
tras el discurso del doctor Rafaol 
María Angulo, con la exhibición de 
las obras de pintura, escultura y ar-
quitectura que constituyen el Salón 
de 1918. 
Discurso magistral. 
Una gallarda muestra de la orato-
r ia del joven, culto y talentoso Sub-
secretario de Inst rucción Pública. 
Oratoria que ha consagrado al doc-
tor Angulo, desde la noche inolvida-
ble de la fiesta de los Juegos Flora-
les, como una de las primeras figuras 
de la tribuna cubana. 
Nuestro caro compañero Valdivia, 
después de laudatorias palabras, ha 
hecho una condensación de sus j u i -
cios en el párrafo que extracto do 
su hermoso art ículo de la edición p r i -
mera de este periódico 
Véase aquí : 
" E l discurso de don Rafael María 
Angulo es la linda profesión de fe 
de un hombré que puede hablar de to-
do—porque sabe (y bien) de todo " 
Excusó el orador la ausencia del 
Primer Magistrado de la República en 
aquel acto que con tanto entusiasmo 
se disponía a presidir. 
Resentida su salud por efecto de la 
fiebre gripal que le acometió duran-
te losd las de la anterior semana ha 
tenido necesidad de trasladarse a sus 
posesiones de El Chico, donde per-
raanpcerá hasta el martes, probable-
mente, en unión de sus queridos fa-
miliares. 
Del Salón de Bellas Artes es pa-
negirista la fina e Inteligente pluma 
de Blanche Z. de Baralt en el a r t ícu-
lo que engarza, como una Joya, el 
íolleti to del catálogo repartido anoche 
entre la concurrencia. 
Merece copiarse. 
TERCER AÑO 
El Salón no es ya un ensayo sino 
una Institución probada y triunfantp 
La tímida tentativa de 1916 fué co-
ronada por un franco éxito, echó ro-
bustas raíces en 1017, y ahora, en 
191R. florece gallardamente. 
Sus fundadores supieron emplazar 
sólidos cimientos sobre los cuales le-
vantar un edificio hermoso, y los ar-
tistas del país colaboran con amor 
y entusiasmó' en su construcción. 
Este año. por vez primera, la Direc-
tiva ha sido generosamente secunda-
da por Ins autoridades de la Nación 
y del Municipio, las c-uales, compren-
diendo el alcance del movimiento, en 
pro del arte patrio, han querido coad-
yuvar a su mejor desenvolvimiento 
y auge. 
Tanto el público como la prensa ha-
baneros acogen este brote nnual de 
las artes plásticas con señalado favor: 
se interesan por él, aguardan impa-
cientemente su apertura, y se dan 
cuouta de su importancia cultural. 
Por el hospitalario local de la aus-
tera Academia de Ciencias, donde se 
eobija el Salón de Bellas Artes, des- j 
f i la a diario nuestro mundo Intelec- ) 
tual y elegante para hallar un oasis 
de paz y belleza en estos tiempos da 
desasosiego donde sólo dejamos do 
hablar de la guerra para discutir el 
problema de las subsistencias. 
Además de ser un punto ideal para 
cambiar Impresiones y charlar de esté-
tica con predilectos amigos, el Salón 
es una fuerza viva para el arte na-
cional. 
De año en año notamos el progreso 
en las obras expuestas, tanto en ca-
lidad como en cantidad 
Los consagrados, sensibles al al i -
ciente que el salón les ofrece, traba-
Jan con mayor afán; los discípulos 
se van transformando en maestros; 
los neófitos se estrenan. 
I Algunos artistas extranjeros, que 
han venido a beber en Cuba la inspi-
¡ ración de nuestro Sol y de nuestros 
i mares, nos honran exponiendo obras 
; pintadas o esculpidas aquí, y algunos 
pintores cubanos, lejos do la patria, 
han vencido todos los obstáculos que 
el actual conflicto ofrece a su trans-
porto para enviar al Salón obras des-
de Madrid, Roma y New York. 
Más que todo, el Salón ha forjado 
un fuerte lazo de unión entre los ar-
tistas cubanos fomentando el espírl 
tu de cuerpo, tan fecundo en altas 
empresas, jr creando un ambiente don-
de germinan las ideas. 
La fama ha visitado a algunos de 
los expositores, y hasta ha nimbado 
alguna frente con luminosa aureola. 
Diremos, finalmente, que el éxito 
material ha seguido al art ís t ico, sien-
do el caso que muchas obras expues-
tas en el Salón han sido adquiridas, 
y forman páginas de belleza perenne 
en los hogares que adornan, a la vez 
que rinden sus dueños tributo de ad-
miración al talento del país. 
Blanche Z. de Baralt, 
E l numeroso público que acudió ano-
che a la apertura del Salón de 1918 | 
mostrábase vivamente complacido del , 
hermoso esfuerzo realizado. 
Supera la exhibición actual a las dod i 
celebradas anteriormente en el nú-1 
mero de cuadros que contiene. . 
Pasan de doscientos. 
No solo de artistas cubanos sino , 
también de muchos extranjeros, todoo j 
de nombre, consagrados por sus mé-
ritos, como Vlla y Prados, como Pie-
retto Blanco y como Monturlol, entre I 
otros. 
Hay, entre los nuevos expositores, | 
figuras que surjen valiosamente. 
Está Galludo con su cuadro Elel 
Amigo, que admira por su asunto, por 
su colorido yp or su expresión. 
Y está una señori ta que hace su I 
presentación ar t í s t ica casi a raíz de 
la social. 
Es María Julia Moreyra. 
Ante su lienzo, Naturaleza Muerta, 
se detenían muchos anoche con un 
elogio. 
Grande, extraordinaria la afluencia 
de público en la apertura del Salón 
de 1918 tengo que renunciar, l ibrán-
dome así de omisiones que habr ían de 
repetirse forzosamente, a relación. 
La sociedad de la Habana, la más 
selecta y más distinguida, desfiló ano-
che por la vieja casa de la Academia j 
de Ciencias uende queda ya abierto | 
te dos los días el concurso más nutr í - I 
do. más valioso y más brillante que | 
hubiera podido organizar la meri t ís i-
ma asociación que agrupa, bajo la 
presidencia del señor Federico Edel-
man y Pinto, a figuras tan salientes 
del arte como Melero, como Romañach j 
y como nuestro querido compañero 
Mariano Miguel. 
Tocó anoche, cedida galantemente ; 
por el Alcalde de la Ciudad, la Ban- , 
da Municipal. i 
Y se lució una vez más el jardín 
E] Fénix en el decorado general de ! 
la entrada y de la gran escalera que , 
conduce al que es hoy en la Habana \ 
un glorioso baluarte de manifesta- 1 
clón art íst ica. 
La más bella, bajo todos sus as- ] 
pectos, que se recuerda en Cuba. ! 
N o , s e ñ o r i t a 
Una señorita muy linda de-
cía ingenuamente: "Siento 
no poder ir a El Encanto a 
comprar un vestido porque 
esta vez deseo gastar muy 
poco y allí tal vez no haya 
más que cosas de mucho 
valor. 
Se engañaba. No sola-
mente hay artículos del más 
bajo precio, del precio mí-
nimo a que pueden fabri-
carse, sino que además te-
nemos de cada artículo una 
cantidad enorme y una varie-
dad inacabable, lo cual ofre-
ce a las damas la inaprecia-
ble ventaja de poder elegir, 
entre un mundo de artícu-
los, la clase que deseen, por 
muy barata o muy cara que 
sea. 
El Encanto lo tiene todo 
y en extensa cantidad de ca-
da cosa. Esta es, entre otras, 
la gran ventaja que brinda a 
las damas. 
i n í o r m a c í ó i i C a i r i e g r á t i c s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Es de gran provecho visitar el segundo y tercer piso 
del nuevo edificio, en los que hay abiertas dos liquidaciones 
a cual más interesante: 
2 . ° p i s o : B L U S A S D E S E D A 
3 . ® p i s o : V E S T I D O S d e S E Ñ O R A 
en una imponderable variedad de estilos. Los precios, increí-
bles. Más que precios, son un pretexto para llevar un ele-
gantísimo vestido. 
Visite nuestras liquidaciones. 
6 6 
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DE LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Febrero 16. 
El doctor doíi Kómulo S. >'aón, Em-
bajador de la República Argentina en 
los Estados Unidos, será recibido el 
, martes próximo por el Presidente I r l -
do arrestados fres mi l alemanes y las 'gojen. 
mismas condiciones existen en Dorpat i El señor Xaón pondrá en manos del 
y otras ciudades. IFresidente Irigojen la documentación 
Después de publicar estos a l a r m a n - ¡ d p i,(S asuntos Internacionales re ía-
tes informes el «Lotad Anzeitrer*' pide clonados con el Gobierno argentino, 
al Gobierno que adopte represalias, I l o c u a l r ev im ol s e ñ o r ^aón del Go-
do eniendo a los rusos que ylvcn en las j Mm.„0 de Washimrton. 
poblaciones alemanas. | E1 doctor ^a6n dijo nnoche que pr0. 
« r v T w r i i c ^ n x - r m . T rvc ..TT™ i bablemente él no vol ie rá a Waslilng-
SE^TENCIAS ( ( > rRA LOS HUEL-1 ton a,jteS del mes de Marzo; pero 
Amsterdam, febxíro 16. ÍS8 amJ?()S í 6 ! clUláo í1I}>1"™f ̂  d ; -
Tnríac /!« imnVimwM̂ mm x _ CuUlUI que el regreso del doctor >aon 
\ arlas de las personas qne tomaron ! . , _ i , , «¡L:*.,! A , ? inf¡ v ^ m i ^ TTnMrta 
parte en las recientes huelgas v mo- i 1,1 " S S fi 2? , u . 1 í 
tines de Berlín l.an sido s e n l e n d a d í s "0 *0 , deíermj!iari1 deíinitiTamentc 
a prisión por e! Conseio de Guerra 1,ast» deT,eS de 1 ^ H^T 
extraordinario qne ha conoeido de to- ^ f r f " ^ con c? Prcside"te de , a 
dos los incidentes de la huelm Ta « « P " » ^ » (íne «*» «« ha r e su l to 
más serera de esas penas ha sido la I,iada con resPccto 8 Ia renuncia del 
de 42 meses de t rábalos forzados Im-1 *eñor >'a"n 001,10 Em,>ajador argén-
pursfa a mi obrero metalúnrieo Ua. tino en Washlncrton. 
mado Ratajozik, por haber Intentado! f r í e s e generalmente qne la rnelta 
d/ptener nn t r a n r í a eléctrico. O t r o l ^ 1 seÉíor ^ aón a Washington depen-
obrero del mismo gremio, de apellido I de' nnicamente, de si la República 
3Icyer, ha sido sentenctado a dieciocho i Argentina se sumará a los Estados 
meses de toial pena por u n a y c i ó n se-! ^ njdo8 6,1 la Snerra contra las Po-
' fencias Centrales de Europa, o al me-
nos rompe las relaciones diplomáticas 
«i» f»̂ s «u «nmi pena por una acción se-
i mojante, m muchacho de diecisiete 
i años , también metalúrgico, ha sido 
| condenado a dos años de prisión y 
i otro u seis meses por haber distr i-
jbnído pasquines y haber aconseiado 
| a las mujeres que trabajan en las fá-
I brícas que se declarasen en huelga. 
c 1405 ld-15 lt-16 
D e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
Por peptiones del Tenienti» Infante le 
fueron entregadas a los Empleados de la 
sección del tráfico de \u Havana Electric 
dos tercerolas de manteca. 
MANTECA PARA LOS TORCEDORES 
Y PARA IA POLICIA 
Por el Consejo de Defensa, se han 
dictado las órdenes oportunas para 
que sean entregadas al gremio do 
Torcedores de Tabaco, veinte tercero-
las de manteca, y dieciséis al Cuerpo 
de Policía Nacional, para ropartir en-
tre los respectivos miembros. 
C a f é s u p e r i o r y 
A z ú c a r r e f i n o e n 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e ! . A - 3 8 2 0 . 
R I C A 
C O N T A D O R A 
I D I N E R O 
más moderna en el 
Inundo. 
La única que no ad-





y sin motor eléctrico. 
T r e s a n o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s 
OBISPO 119 y 1 2 U P A R -
TAOO : : HABANA. 
c 1359 alt 
¡MATARON AL HIJO DEL S I L T A > 
l W R A I ) 
Londres, febrero KJ. 
• Sejnni Informes recibidos en Lon-
1 dres de Palestina, un hijo del Snltiín 
Murad, qne reinó en Turquía durante 
corto tiempo el año 1S76, TÍSIÍÓ en j u -
i l io último a Jemsalen, donde fué reci-
i bido con honores recios, pero después 
i de haber estado posteriormente en e l . 
i frento de Beershbn, no lia vuelto a sa-
j berse nada más de él, y seírún dicen 
j los funcionarlos aus t r íacos , fué muer-
to por una bala turca. >ada se ha pn-
! bllcado oficialment© relacionado con 
el fallecimiento del príncipe. 
BOLSA M J O Y O H Q m A 
•VueTa York, Febrero 10. 
Sumario de Wall Street: 
"Xueros rumores de paz. Los bo-
nos de los Emprést i tos de laeLibertad 
| } los >alores ordinarios mejoraron, 
iPreyalece expectación sobre los pró-
Jxlraos (iisoursos que se pronunc ia rán 
i t u el Reichsrat y el ReichstaR•. Nuevas 
I combinaciones mejicanas farorecen a 
|las compañías petroiSiUíM fie Méjico, 
i E l mercado presenta más ancho cam-
po." 
con Alemania, pues el señor "Naón, 
dicen, no está dispuesto a continuar 
representando en Wasbinprton a la Re-
pública Argentina si és ta permanece 
en actitud neutral. 
La huelíra de ferroviarios, reprimi-
da por el Presidente empleando la 
i fueíza pública, se hit presentado alio-
n- en los puertos. Amenaza una huel-
ga general de obreros en ios muelles 
con el propósi to , evidento, de pa-
ralizar, de cualquier modo, el embar-
que de cereales para los aliados. 
lCOMBATE NAVAL1 
Londres, Febrero 16. 
La creencia de que se ha librado 
un combate naval so comunica en 
nn despacho recibido en Estocolmo, 
«lesde (xotlieuburg, y después por la 
ín formación de un corresponsal del 
'•Morning Post". El despacho do 
Gothenbqrg dice que han sido reco-
cidos numerosos cadáveres de mari-
neros alemanes, al parecer pertene-
efentes a nn buque de guerra. 
Gothenburg está en la costa occi-
dental de Suecia, cerca de Skagerrak, 
Fno de los cadáveres recogidos se ha-
lló en las aguas que conectan con el 
mar del Norte y el Báltico. Supónese 
que el combate naval se libró en el 
panto más cercano a Skarfferrak, en 
un extremo del mar del Norte, donde 
s e £ ; ~ * 9 3 
C u p r í f e r a P i r s a r e ñ a 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
Por orden del señor Presidente do esta Compañía, se cita por este me-
dio a los señores accionistas de la nifsma para la JUNTA GENERAL OR-
DINARIA, que en cumplimiento de lo que dispone el articulo 42 de los es-
tatatos se ha de celebrar el día 24 de febrero de 1918, a la una do la tar-
j de, en ol local social, calle de Amargura número 11, altos, en esta ca-
pital, y en cuya JUNTA se procederá de acuerdo con lo preceptuado en 
el Artículo 43 de dichos estatutos. 
Conforme a lo ordenado en los ar t ículos 47 y 48 de los Estatutos de 
esta Compañía, será necesario para tomar parte en dicha Junta presentar 
el correspondiente resguardo acreditativo do haberse depositado las ac-
ciones que representen, a cuyo efecto podrán concurrir los señores accio-
nistas con los t í tulos de las acciones de que sean tenedores, a las oficinas 
de esta Compañía, Amargura número 11, altos, cualquier día hábil de dos 
a cuatro de la tarde hasta el 23 de lebrero Inclusive. 
Habana, 1G de febrero de 1918. 
J . DEL VALLE MORE. 
Secretarlo. 
C. 1436 2t.-16 ld.-17. 
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M A R C A R E G I S T R A D A 
M a d u r a y A b r e N a c i d o s e n 2 4 H o r a s 
D e p ó s i t o : S a r r á . 
V I V E R E S L L E G A D O S 
EN EL *ÍPARISM1NA,, 
De New Orleans llegó esta mañana 
el vapor americano "Parismina", con 
la siguiente carga de v íveres : 
Manteca: 132J tercerolas y 50 cajas. 
Papas: 2074 sacos y barriles (91 sa-
cos menos). 
GalletcV.: 10 barriles q 17 huacales. 
PARA MANZANILLO 
Valcárcel y Texido: 50 tercerolas 
y 110 cajas manteca. 
PARA. CIENFUEOOS 
V Viada y Co.: 70 tercerolas man-
teca. 
PARA SAGUA 
Caldwell Cuervo y Co. 6.500 cajas 
aceite. 
CARBON MINERAL 
Con destino a la Havana Coal Co. 
trajo de N o r ^ l k esta m a ñ a n a el va-
por americano '•Shawmut", lo siguien-
te: 1.636 toneladas de carbón mineral. 
S K f í - B A l l 
Ayer se celebró el tercer juego dsl 
campeonato intercluí» de Basket-Bal' 
del "Loma Tennis Club", entre los 
teams rojo y negro. 
Los babis de Rivero acometieron 
desde el principio con grande ímpe-
tu y entusiasmo, todo lo contrario 
de los boys de Paquito FernAndez que 
estaban del todo desacertados. No obs-
tante babor recibido la eficaz ayuda 
de Aranguito no se pudieron anotar 
en cu favor el segundo juego como 
esperaba el capitán rojo, Paquito Fer-
nández. 
De los negros, diremos que cada día 
progresan en este sport, pues los j u -
gadores V. Cartalla, Machado y Ri-
vero realizan verdaderos prodigios 
siempre que se trata de demostrar lo 
que vale el team nogro 
Los espectadores en gran número, 
aplaudieron los más notables lances 
del juego 
El scora de 16 por 18, a favor do 
los negros. 
0. Hernández, Jr. 
P a r a h a c e r s e f u e r t e 
Las personas debilitadíis, agotadas, pv. 
aniíiuilamionto físico, eoiisecin«n<ia de 
prolongadas enfermedades, o por debili-
dad orsilnlca. deben de tomar el ffrftn 
rccoDstitnyente que es la Horsine. pre-
paración a base de carne de caballo, lo 
mejor para engruesar y fortalecerse. E l 
caballo está reconocido; jamás sufre tu-
berculosis, por eso su carne es excelente 
alimento, que nutre v engruesa. Se ven-
de en todas las boticas la Horsine. pre-
pnracii'm que procede de uno de loa me-
jores laboratorios de Paris 
a j o e l c i n c e l 
d e l e s c u l t c t 
e l m a r m o l v i v e 
L A M E J O R 
Para que una magnesia sea de ex-
celente calidad, debe reunir las con-
diciones que siguen: 
Primera: Que la reacción sea fuer- j 
temente alcalina. 
Segunda: Que como consecuencia de • 
esa alcalinidad neutralice la acidez, 
del estómago y evite la formación del | 
del terrible ácido úrico. 
Tercera: Debe ser un producto en-
teramente SECO, que se disuelva en 
seguida en contacto con el agua; y 
Cuarta: Que sea más efeiaz que! 
efervescente. 
Lógico es pensar que lo que usted | 
quiere comprar es magnesia buena,' 
que dé por bien invertido su dinero; i 
usted no paga por ver una eferves-
cencia más o menos completa, lo qu« 
usted quiere es curarse de una vez. 
¿Es así o no ? Pues tome Bimagneslx 
y verá cómo cura su mal de estóma-
go. 
Bimagnesix tiene, además, la ven-
taja de ser doce veces más activo que 
las magnesias ordinarias o corrien 
tes. Disuelve y elimina el ácido úrico 
y hace desaparecer la hinchazón en 
manos y pies. 
Pregunte a algún amigo suyo si to-
ma Bimagneslx y verá si le repite lo 
que nosotros. 
Además, es tan barata... Por ochen-
ta centavos puede comprar un frasco 
de Mimagnesix en cualquier farmacia 
o droguería de Cuba. 
A/NlLJ/MClO 
so llhró el gran ( - o m ^ Z / ^ 5 landia. 111'Mte navaj 
EL DESCONTENTn t, 
Londres, Febrero i ? > ABS0TU 
En \arsovia, oanif ^ 
rosa, existe nianifS' ^ U pAl 
tra las P o t e n c i a s í ^ h o ^ t i U d ^ ^ 
clendo yran excinS rales? l l u ^ 
despacho de Copen?.» n' ¡ W h S -
obrera de v^soviaTs^r- ^ J g 
para eiectuar demcstl. . p r ^ w 2 " ' « 
teste, 1 por esto las c S C , ü n ^ ^ 
patrullas de soleos ,as ^ o ^ 0 ' 
También en toda p. í 
tedón contra A k t a n ? ^ e ^ 
I lunpna por las c S ? . y Ansíf1' 
convenida con Ü b ^ ^ ¿ W 2 
¡e cede la P r o T l í ^ " ^ . ^ 
teneciente a Polonia, Chol,n, ft¿ 
l n perWdJoo de Sh.n 
ha informado de Berlín « ^ ^ ¡L? 
rio polaco en v í r ^ t ^ ^ 
do como protesta confía í í " 1 S f i 
nes de la paZ firmada ^ ^ ¡ f f l 
t n despacho t r a s m i í S o ^ a . 
Amsterdam dice que . n i * * * 
Berlín asegura que lo ^co 
lacos en el Parlament?11^05 ^ 
mnestranse amartíanient» « • * * f i i 
por el tratado l e ^ T l l ^ ^ 
mucho mas por la pérdida \ 
JOB. l a cual PolonIaP q„ dda 1 C K 
de Lodz y de B o m b r o T i £ ^ « ' i 
por la negativa de darle > 
acceso al mar. 08 Polaeoj 
LA SORPRESA í i l T E S T P r ^ 
DOVER ATRECHO Dj, 
Dover, Febrero 16. 
Reinaba mal tiempo v la hA u 
muy oscura cuando os deSrí he ^ 
inanes «e laDaron s o t e f H í S 
de patrulla Ingleses en ^ , i b > 
primera hora de la in« i ~ e<!ho» 
viernes hundiendo a « 
Como los barcos de patrSuí ne8tos« 
tan provistos más que de « i ? , e,• 
ligera para combatir a lo* S"161"1» 
nos no hubo salvación na™ J i niar1' 
de que los a l e m a n e ^ C n a i ^ 
se presentaron cañoneánE .e,lt« 
corta distancia. " " í d o l o s desdo 
Idéntico riesgo ha sido comna^ 
por gran número de p e s J e r n i ^ 
molcadores que operad oT 0 ^ 
tiempos, por muy duro que sea AI « LOS 
po, lo mismo de dia qSe de n!L eni: 
. I ^ a r de cllo, la prop^rci^ d T i ^ 
¡das ha sido notablemente pequff' 
En esta ultima ocasión l is S « 
clones se condujeron con k X : 
• sangre fría y estoico valor que S 
hombres del servicio de patrullas £ 
dado muestras en innumerables c a í 
de pe igro y dificultad. Uno de lo?,? 
cidentes mas notables fué el ofrertoÁ 
por la Wimlación de un remolcador 
Bombardeado desde cerca por dos dPR 
troyers alemanes, las bombas eneml! 
gas de treinta libras hablan dado 
muerte a casi todos los tripulanfw 
del barco ingles que estaba ardiendo 
por varios puntos. Solo dos marine, 
ros quedaban con vida a bordo míe 
ni ver su buque Incendiado v rrp. 
yéndolo en inminente riesgo de ir$e 
a pique echaron un bote al ajua en 
el cual embarcaron. >'o se habían ale. 
jado del lugar de la batalla a gran 
distancia a golpes de remo cuando 
observaron que el enemigo cuinjiUda 
MI obra de destrucción se retiraba j -
qne el remolcador seguía a flote. En. 
loncos remaron hacia éste. Subieron» 
bordo, iipagaron el incendio y reinr. 
Karon a puerto. 
T s M Á l T l a o f t ' 
DE LOS EMIGRADOS RETOLUCIO-
DARÍOS CUBAK06 
SECRETARIA 
Tengo el honor de citar a la Jun-
ta Directiva, así como también a los 
asociados que deseen asistir, a la Jun-
ta gue se ha de celebrar en su domi-
cilio social, calle de Neptuno, 176, (al-
tos), el lunes 18 del corriente mes; 
con la siguiente Orden del Día: 
Lectura del Acta anterior. 
Lectura de la Correspondencia. 
Peticiones de Ingreso». 
Informes de las Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos Generales 
Angel Pcláez Pozo, 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, 15 do Febrero do 1918. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
(VIENE FE LA PRIMERA) 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a u n a s 
* R E V I V E E L H O i M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
Se Venden en Todas las Boticas. 
DEPOSITO: EL C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
muerte de su capitán y nueve tripu-
lantes en medio de una tremenda 
tempestad, ha causado también honda 
impresión en el puerto de la Habaw, 
por cuanto este buque, que era hasta 
hace poco, español, nos ha visitado 
varias veces; aunque la última fué 
hace ya algún tiempo. 
EL "PARISEVA" 
Do Nueva Orleans llegó esta maña-
na el vapor americano "Parisina" de 
la flota blanca que trajo 4 pasajeros y 
1135 toneladas de carga general, en-
tre la que figuran papas y otros ví-
veres que especificamos on otro lu-
gar. 
Los cuatro pasajeros llegados en es-
te buque son los señores Diego Arlza. 
Justo López, Lewis Clark y B. RM-
gers. 
EL « J a i A M r RE TRA SAPO 
El vapor correo de la Florida ' ^'la" 
m i " , que debía haber llegado a prime-
ra hora, no pudo hacerlo hasta ia» 
once de la mañana, a cuya hora ácana 
de llegar con carga y PasajeroS-
E l que sí llegó temprano Proced^ 
te también de Cayo Hueso, fue el rerry 
•••oat "Henry Flagler" con sus a™ 
tumbradoa wagones de carga generâ -
S O M B R E R E R O S 
Fábr ica de Sombrero» " E l Sigl(> * f 
Se solicitaa sombrereros y co»"-
doras. 
" E l S i g l o X X " 
Avenida de ItaU» 
D Í Ñ E R O ^ 
A! 1 por 100, sobre joy*« ̂  
valores. 
L a R e g e n t e " 
iXEPTÜ^O I AHISTIP 
T P f l t r O F A U S T O E n S e 9 u n d a T a n d a s " L A F L E C H A D E O R O " , 
l ^ a E n T e r c e r a T a n d a : " J U A N J O S E " , s * t : í ? ™ A ^ 
E l . M a r t e s : " E L P R E S A G I O " , p o r V e r a V e r g a n i y T u ü o C a r m i n a t í i . : : E l p r ó x i n » 0 
. l u e v e s d e M o d a , g r a n d i o s o e s t r e n o : " E V A V E N G A T I V A " . = 
H o y , S á b a d o 
S a n t o s y A r t i g a s . 
C. 1438 
D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 16 de 1 9 1 ^ PAGINA CINCO 
i a b a n e r a s 
de uD Q6rrpgr de Bexarch. 
^ ^ Gutiérrez, Ofelia Gálvez 
rfoa ^r_ot saez Medina de Pa-
*#,M8ría Fernández de Muñoz 
- Llansó de Carreño, Ga-
& LU !i de Riva, Mercedes .Fer-
^Ham¿nfC8 de Roig. Esther 
( ^ p l - a / y Carmlta Padrón 
fft* 
sD0 ^irtn Rubio de Saez Medl-
^ Franco de Monro. María 
'̂&rÍnaHe García. Clotilde Martí-
Alvarez, Gelina Franco 
1S de linda, buena, graciosa, 
^ e t S o , a su vez. es un joven 
¿A oriente que presta los ser-
^ «u actividad e inteligencia 
JJitada casa de manufactura 
,„ nuesto de confianza en una ¡ Av. de Italia (antes Gallano), 74-70. 
fprincipales casas importadoras' Teléfono A-4261. 
P u b i l l o n e s 
^ tro Nacional, donde de 
rrau tea'd0 sus reales el íncli-
aparecia anoche radian-
o ocupaba las loca-




breŝ  de damas primero. 
Nena 
t 
de Baros y Adela Martínez de Gela^ 
bert. 
Un grupo de señoritas. 
Margot Veulens, Ursulina Saez Me 
dina. Terina Humara, Carmelina Ge- j 
labert, Nena Rexarch, Graciela F i -
gueroa y America Costa. 
Ofelia Veulens, Engracia Humara. I 
Consuelp Padrón, Manolita Saez Me-
dina, Carmen Alvarez, Margarita Gar-
Cfa Gutlérrai, Hortensia Pérez, Car- ( 
nelina Morlano, Esperanza Humara, I 
Graciela Robert y María García Gu- ; 
tiérrez. 
E l espectáculo que presentó ano-
Che fué del agrado general. 
Una maravilla Donelly. 
Sus proyecciones, hechas de mano; 
maestra, produjeron la admiración 
de toda la concurrencia. 
Para mañana anunciase la primera i 
matinée de la temporada. 
Habrá grandes atractivos. 
D e a m o r 
m compromiso, 
i DueI,lbio Tovmil ha sido pedida 
llardo Vázquez de Cuteros. 
>P .̂„r Hnda. 
de esta capital, y el primogénito de! 
un rico fabricante del cerro. 
Las iniciales de ella son: R. 51. M. 
y las de él J . F . K . 
L a pedición oficial quedará hecha i 
el mlértoles de lai entrante sema-
oa 
Puedo asegurarlo. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
^ / i b " w n f d e r s l e R m u p b í e | O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
^ Snuel Serafín Pichardo. Se 
de nuestra Legación en Ma-
1 orima del Florirael de otros 
el no menos querido amigo 
CL pichardo. Cónsul de Cuba 
^mecito ahora. 
ĵere a una gentil vecinita del 
2 hija de un propietario que 
Invitamos a yisitar nnestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA QUINTANA 
En estas horas tempestuosas de la 
historia de la humanidad un mensa-
jero grande nos visita; Sarah Bern-
hardt. Es la Francia inmortal que 
pasa... 
A l tributo de amor y admirac ión , debe unirse el tributo 
de agradecimiento de nuestras damas que no deben olvidar 
que Sarah es el s í m b o l o de un pueblo que, entre sus gran-
dezas, cuenta la de ser creador, y mantenedor supremo, 
de la elegancia femenina. 
E l justo homenaje de usted será contribuir con el ma-
yor grado de elegancia posible a las justas art íst icas y so-
ciales, que serán las veladas de Sarah Bernhardt. 
D U L C E S Y H E L A D O S 
El surtido m á s extensu y variado 
[A F L O R C U B A N A " 
aliano y S a n J o s é : 
S m i í i i D s a E x p o s i c i ó n d e V s s i M o s ¿ t e H o c l m 
A R T E . * D S S T M C I O N o O M G I M A L E D A D 
hacer las cosechas de azúcar que es- (truyendo por medio del fuego cajaa 
peían las naciones aliadas, y Colonos , de madera, que seguramente fueron 
y Hacendados no se arrepentirán ja- las utilizadas para el envío de mer-
más de haber contribuido al éxito de cancías. Se le acusa también de ha-
. los proyectos de los planes del Fo- ber vendido a menos precio de su 
mentó de Inmigración. i costo, una tela que iba con destino 
L a cartilla del inmifiTaute ^ comercianto Luciano Menéndez; sa 
Nosotros hemos visto unos folletos ie ^an ocupado camiseúas, calzonci-
o cartillas redacUdas de una manera llos y otrag mercancías, qUe gran 
clara y precisa y con un estilo tan también pai.a el precitado comer-
sencillo como sobrio y en ellos cons- ciante 
tan los cornejos, las rttétUAetoM, los ConsU en el 8umario una declara-
derechos, las condiciones del país los ci6n de ^MaJxo pina> dice quQ 
jornales que aquí s ^ n ^ ° 4 ^ e C n ' c ^ r ; han sido vencidas por Corrales y 
tillas que es de suina con\eniencia V Sánch var¡as caia3 de cuincalla de 
QUP nrp^tan un imnortante servicio al fdnciie3 vanas cajas oe quincalla QO 
inmigrante X r T b i S en esta labor , ^ sustraídas, las que fueron lleva-
de S e n L r A buenab acogida al inmi- a1 t b eci ie , - y Repubh-
grante español la acción ha de ser ca V ha declarado Salvador Capella. 
conjunta pues en él hemos do ver el eerente de xa razón social Camino y 
futuro nervio de la nacionalidad. Capella. que este acusado, recono-
: Nadie debe ni puede rehuir el cura- ciendo que el calzado que se le ocu-
plimiento de sus obligaciones, los Ha- para era de la pertenencia de dicha 
cendados y Colonos han de hacer bue- ; razón social, convino en abonarle la 
na su palabra de honor de coadyuvar suma de mil pesos, para de ese mo-
a esta labor eminentemente patrióti- do reintegrarle los daños y perjuicios 
ca desde cualquier punto de vista que i que le había ocasionado. , 
se mire, tanto desde el punto de vista | ^ otro comerciante de aquella pla-
material como del moral; el Estado 2a ae le acu8a de estar en relación 
ha de decidirse a hacer algo más de j directa con los empleados de la éra-
lo que hace, sino su tan pregonado in- prCga de los ferrocarriles y de haber 
terés de sumarle al país una buena , r6CÍb.do por conducto de éstog( áieZ 
inmigración e impulsar agrícolaraen- tei.cerolas de manteca, que iban con-
| te la riqueza se reducirá, a la cele-
bre frase del histórico personaje de 
I Shakespeare al exclamar "Palabras, 
palabras y palabras;" y en cuanto a! 
i gran pueblo de Cuba, este noble, ge-
! neroso y hospitalario pueblo que ha 
i saludado con simpatía y afecto frater-
' nal el desfile de los inmigrantes por 
; los pueblos del interior, el afectuoso 
I pueblo de Cuba decíamos, elevará a 
| sus gobernantes el más espontáneo 
' testimonio de agradecimiento. Repitá-
' moslo la Asociación Fomento de In-
j migración en solo tres meses ha rea-
lizado una labor homérica y está cum-
pliendo con serenidad y firmeza todo 
su programa. 
carta que le escribió desde Italia a 
París. Todos le abandonaron, todos. 
p a s a p o r t e d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
(ib&mos de recibir cartas de Ca-
I v la Coruña recomendándonoy 
¡idamos a la Secretarla de Esta-
sabe del Gobierno que se deje 
(fteto la disposición que ordena se 
pasaporte a todos los inmigran-
ie desembarquen en Cuba, por 
¡erjaicios que ésto les Irroga. E s -
fce de pasaportes solo se otorgan 
s Gobernadores Civiles que re-
ten las abeceras de las Provin-
españolas y naturalmente cons-
« un entorpecimiento para los 
nen Que embarcarse en puertos 
«no exista Gobierno Civil o Pro-
il, pues aparte de las dificultades 
rales que la cuestión de la edad 
ii. hay la de tenerse que trasla-
ii un punto a otro gente que son 
[untes por no contar con recur-
KonómicoB. 
pasaporte que exigen las autorl-
i cubanas a los inmigrantes que 
macuba, podría anularse duran-
tiempo de la zafra y tendremos 
lis facilitado el que embarquen 
Iraceros de otros países con di-
ÍJa Cuba. ¿Se les exige este pá-
galos jamaiquinos y a los hai-
»que vienen en grupos y desem-
»por nuestras costas? 
ayer patriota entre los más notados 
amantes de Francia, miembro iuilu-
lyente del Senado, Director del gran menos su mujer. 
, I periódico "Le Journal", cuyo nombre Ha apelado Bolo al Tnbnal de Ca-
! había sonado para Ministro y que aho- sación; empeño inútil: y él se afian-
contusiones y desgarraduras por dis- i a, por haberle vendido la mitad de " 
tintas partes del cuerpo, siendo ca- | las acciones del periódico a Bolo, esté 
lificado su estado de gravedad. 1 luchando por conservar : u honor. 
También fueron asistidos por el |¿qué por su honor? por su misma vi-
doctor Junco André los niños y las 'da» y a quien atacó con fina ironía 
señoras: presentaba el primero de! y mordiente interrogatorio el fiscal 
L o s i n t n i g r a H t e s . . . 
(VIENE L E L A PRIMERA) 
lizar la zafra de todas maneras y cues-
i te lo que cueste sea el Estado activo 
i en poner en juego todos sus recursos 
, que son muchos, en apoyo de la obra 
i que ha acometido el Fomento de lu-
los citados menores, o sea el Ramón 
González Arias, una contusión, 
la región óculo parpebral derecha, 
menos grave; Luisa María Rodrí-
guez, contusiones leves y desgarra-
duras en la región malar derecha; 
Adelina Arias Rodríguez, una heri-
da contusa en la frente, también le-
ve, y Mercedes Rodríguez, contusio-
nes y hematoma en la frente. 
Ante la policía de la tercera Esta-
ción, declararon las señoras Arias y 
Rodríguez, que el choque fué debido 
a la imprudencia del "driver" que 
manejaba el automóvil particular. 
Los dos chauffeurs fueron presen-
tados ante el juez de Guardia, auto-
ridad que después de recibirles decla-
ración, los dejó en libertad. 
Rodríguez ingresó en la casa de 
salud "Covadonga", para su asisten-
cia. 
: militar, tanto, que hostigado y quien 
l • sabe si adelantándose su palabra de-
nunciadora por los impulsos de su 
orazón culpable, grita con acento trá-
gico: ¡detenedme de una vez, acusad-
me! 
Y por último hay en este proceso 
de Bolo el acento generoso de la mu-
jer cristiana de la actual Madame de 
Bolo, (por que éste fué casado dos 
veces) que no inculpa como la Panon. 
sino que exculpa, que no acusa, sino 
que defiende a su marido con dulzura 
infinita, puestos los ojos en los pre-
ceptos generosos de la epístola de San 
Pablo, y rendida el alma ante la des- | 
gracia de su compañero; lo defiende 
L a a c t u a c i ó n d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Jorge Ibarra, prometiendo el prime-
ro hacer sus descargos por escrito. 
Ofreció el señor Ibarra al Juzgado 
presentar el libro de act^s, para q .^ 
en él se practicara un minucioso y 
detenido examen, pero esta operación 
no pudo verificarse debido a que el 
Secretario, señor José Luis Valdés, 
.,ue tiene la llave de las arcas, no 
fué hallado por ninguna parte. 
En vista de ello, el Ledo. Silveira 
procedió a sellar las tres arcas en 
una de las cuales se supone esté 
guardado el libro, hasta que se dispon-
ga su apertura por el Juez de Ins-
trucción de la sección primera, al que 
han sido remitidas esta mañana el ac -
ta de constitución, la denuncia del se-
ílor Valladares y demás diligencias 
practicadas 
E l doctor Silveira estuvo también 
con el Alcalde doctor Varona Suárez, 
que se encontraba en su despacho en 
aquellos momentos, quien le manifes-
tó que acababa de recibir setenta y 
dos acuerdos de la sesión extraordi-
naria, de los cuales solo había san-
za en ese derecho de apelacón como 
el náufrago a una tabla, aunque sepa 
que es inútil medio para salvar su vi-
da. Ya en las últimas sesiones del 
Consejo de Guerra, no cambiaba Bo-
lo todos los días do trajo, ni corba-1 ¿jigració'n 
ta, ni tiraba de los puños de su ca-1 wt- . ^ ^ 
misa violentamente, ni retenía entre ] También el Hacendado 
los párpados contraídos el monóculo^ Pu^to que es una realidad la Ue-
ímpertinente y que insistía on caér-i gada de los Inmigrantes y ya que se 
sele. A esa exhibición para la galería ha dado ocasión a que vengan fami-
lia reemplazado según nos dice un ca- i lias de origen de agricultores, ya que 
blegrama de esta mañana el denigran-, el Fomento do inmigración está cúra-
te uniforme del presidio; y aquel pelo; Pliendo ampliamente su programa y 
gris y el sedoso bigote acariciado por! sus ofreimientos, a los Hacendado* a i de mecanógrafo eu el Negociado de Acuer 
signadas a P. Pelegrín. 
Esta acusación la corrobora el he-
cho de haber declarado el acusado 
Ernesto Sánchez, que el que vendió 
las tercerolas fue Corrales quien las 
entregó a un carretonero para que 
las llevara a una casa, entregando des 
pués a su cuñado Mesa un papel para 
que recogiera su importe. 
Otro de los procesados, encargado 
y representante del dueño de un es-
tablecimiento de sombrerería, pelete-
ría y quincalla y que figura también 
como procesado, es acusado de haber 
adquirido algunas mercancías de las 
hurtadas. En un atestado levantado 
por el sargento Casimiro Reyes, del 
escuadrón 33. de aquel destacamento, 
al inracticar un registro por orden del 
Juzgado el día 18 de Enero en el es-
tablecimiento antes indicado, fué reci-
bido por el acusado, quien le dijo que 
lo que buscaba s.Uí, señalándole eli 
cielo raso, donde había trescieíitas 
veintinueve cajas de calzado del quer 
Iba destinado a P. Pelegrín. E l propio 
acusado confesó haber comprado esa 
mercancía a Eduardo Núñez, por la 
que abonó ciento setenta pesos. En. 
de la mercancía, que había sido ad-
quirida por ese acusado y vendida a 
otro comerciante, cuya mercancía re-
mitió en baúles. 
En la colonia "La Peonía" fueron 
ocupadas por el agente Gómez dos 
tercerolas vacías, que tenían raspa-
das la marca de procedencia, calidad 
del producto, el peso y el nombre 
del receptor, pudiéndose advertir, no 
obstante, los trazos de dos P. P. ma-
yúsculas, hechos con anilina, cuyas 
tercerolas, con ocho más, fueron ven-
didas por Corrales y entregadas a uno 
de los carretoneros de un estableci-
miento. 
Consigna también en su informe el 
agente Gónwz, que el perjudicado Pe-
dro Pelegrín, comprobará ante el 
Juzgado algunos extremos sobre el 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
( V I E N E D E E . \ T R I M E R A ) 
¡JB OFICIALES I N G L E S E S 
•*8i íelircro 1G. 
Umnnitaziro onuUcia ofícial-
IM un submarino alemán bom-"íjSta mañana temprano, a l)o-
«fifiido treinta disparos, A con» 
de! bombardeo resultaron 
1  m niño y heridos tres hom-
frfs niños y una mujer. En la 
urbana los daños fueron 11-
Kedive de Egipto, Abbas Hllml, de-
puesto por Inglaterra a causa de su 
abierta simpatía por Alemania, que 
.'a hizo sobornar secuaces; los 500,000 
pesos que Adolfo Pavenstedt logró 
que le entregase el Embajador de Ale-
mania, conde Bernstorff que le fueron 
pagados por la Guarantee Trust Com-
pany y otros 500,000 que le pagó el 
Banco del Canadá, por hábil transfe-
i encía de ose mismo Trust Company 
que según se decía tenía muchas re-
K r S t ü í T T,mrOS- V W I U 'aciones de negocios con Alemania. 
E í n U < ) m b , a r n0 rs"líI r ¡ Estas cantidades así recibidas, no 
niño y heridos tres l iom.!íueron confeSadas por Bolo, que ase 
guraha que lo que él tenia era el pre-
cio de las comisiones que había ga-
nado en múltiples negocios. Y el pa-
Mres, febrero 16 I ciente l,erito mercantil de la acusa-
_.^ferlo de la Guerra anuncia el6A Mol}sIf1u,: «lecfa: "no. 
¡^iteque las tropas brllánioas llsteí se ha laba en la pobreza, a las 
J5̂ h]ro hicieron once nrislone-1 í uertas de la mlserla cuando comen-
"mm incursión cerca d«- la es-'7-6 Ia guerra; después no ha hecho 
M* Ipres, usted negocios de comisiones y sin 
5 cl despacho que la artillería ' embargo aquí están las pruebas de 
¿V^'ivo ayer activa frente ai(iUe ha depositado en los Bancos mi-
AVysscíiaete, y al norte de llonGS de francos y los cheques que 
contra ellos ha girado." 
De suerte que M. Doyen hablando 
tin galas innecesarias y la Secretaría 
de Estado de Washington, casi sin ha-
blar, con toda la frialdad del gesto 
pericial y de cancillería, demuestran 
la infamante conducta de Bolo, que 
no solo estuvo en inteligencia con el 
enemigo sino que recibió dinero de 
él para postrar a la Prensa francesa a 
los pies del enemigo, apresurando una 
paz ruinosa. 
Y sin embargo tal era el cinismo 
de Bolo que cuando le preguntaba el 
fiscal militar, capitán Mornet. como 
no guardaba libros de cuentas, llevan-
do de frénte tantos negocios como 
decía, contestó Bolo, haciendo una 
frase: "Yo no soy esclavo del dinero, 
sov PU amo." 
Después de esa acusación del peri-
to, que tanto vale la presentación de 
i documentos, que debió hacerle a Bo-
; lo el terrible efecto de herida mortal 
jen el corazón hoy la nota mundana. 
: "del amor que pasa." Vienen ante el 
: Tribunal a contar sus cuitas el ma-
trimonio Panon; ella enamorada has-
i ta la exaltación del brillante y bien 
mencionada, i vestido decidor Bolo, olvida sus de-
en voz alta; y en voz baja musita fer-1Inenes. P61"0 se expían. La Francia es 
vientes oraciones para que el Señor se grande, 
apiade de desgracia tanta. ¿Cómo no 
habían de agolparse las lágrimas a 
los ojos del criminal cuando en los 
dolores pungitivos do su amargura y 
en su aislamiento, venía a caer ese 
dulce rocío de la palabra do la mu-
jer amada que quiere servirle de es-
cudo en su tribulación? 
Hastia hurtando la palabra -i la an-
tigua amistad, el mismo Caillaux lle-
gó a la sala del Consejo de guerra, 
para explicar por qué había llamado 
"Mi querido amigo" a Bolo en una 
las bellas, habrá ido a parar al ester- j los Colonos y al país en general, jus-
colero del presdlio. *!to es también que los Hacendados, los 
Los mismos que emplearon a Bolo, Colonos y aún el país mismo coad-
corao instrumento de vil traición, I yuven decidida y decisivamente al ma-
"siendo la tradición pasada" no ton- ^ yor éxito del Fomento de Inmigra-
drán para su recuerdo más quo el des- ¡ ción. No es una zafra la que hay que 
precio y el olvido. . . . . . ; salvar, son las zafras venideras tam-
En Francia pueden cometerse cri- i bién las que tenemos que tener en 
cuenta, y afirmar el futuro agrícola 
nacional. 
clonado el plazo ^ e fija la ley para, hurto d egtag dlez tercerolas y dará. 
su remisión a la Contaduría. ! a conocer los nombres de algunog de 
los acusados, que han ido a ofrecerle 
el pago de lea mercancías. 
Sobre la prrticipación de algunos 
carretoneros, informa Gómez que no 
ha podido comprobar que por llevar 
esas mercancías se lucraran y sí que 
sólo viven del producto de sus carros. 
LOS ACUERDOS APROBADOS 
Los acuerdos aprobados por el Alcalde 
son los siguientes: 
Creando una plu/.u de Jefe de Nepo-
cludo de Información y Prensa en la Bi-
blioteca del Ayuntamiento. 
Id. una taquígralio-mecanfigrufa y otra 
Z A P A T E R O S 
L a CASA INC ERA, Muralla casi 
esquina a Aguacate, ha recibido CIN-
CO MIL hojas de Suela Mejicana, 
peso muy lige,-c y quo da raspado 
blanco, cuya detalla a precios muy 
baratos. 
A. INC ERA, MURALLA 83. Habana 
c 1401 8t-14 
dos y Mensajes. 
Id. dos plazas de Profesores auxiliares 
de la Academia de Música. 
Elevando a Oficial la categoría de la 
plaza de Bibliotecario del Ayuntamiento. 
Elevando a Oficial lo. la plaza de Ofi-
cial -o. del'Negociado de Actas. 
Abonando haberes atrasados a Dofia Ro-
sarlo Mayo, a José Reyes, a Pablo Gómez 
de la Maza, a Pío Vidal y a María Jo-
sefa Fausa. 
Aumentando a $60 los liaberog de los 
Selladores de los Mataderos. 
Pagando haberes a Juan A. Pérez. 
Aumentando los haberes del Jefe y Com-
probadores de Pesas y Medidas, a los 
Letrados Consultores, a los Médicos de 
Visita y de las Casas de Socorros 
Cunsignando $3̂ 40 para 15 becas en el 
colegio "La Sagrada Familia," eu Luyanó. 
Acordado una pensión de 1.200 pesos a 
mentó de Inmigración? Más inmigran 
tes hacen falta, más inmigrantes lle-
garán periódicamente y el país se 
abrirá prolifico recibiendo jubilosa-
mente esta savia que lo robustece y 
vigoriza, cumpliremos con el deber de 
Cualqu ie ra que sea el ves t ido 
e l eg ido , n o s o t r o s t enemos el 
^cal jado que lo complementa . 
^ á e a u t o m ó v i l e s 
M a l e c ó n y C a r e e ! 
| Ü ? i í f R 0 S DE UNO D E 
'«WCülOS, RESULTARON 
hitaba " ^ P 0 8 
kíe^t >anoche Por la Avenida 
« im, -aceo- esquina a Cár-
H £ oVU número 25' de la 
'He Z Z&n Antonio de los Ba-
J R o S el chauffeur Miguel 
foi 54 8ue2' y Vergara, vecino 
V nJ* «:n San Antonio de los 
^odr" COmo Pasajeros a *»l 
Híi  
jez Arias,  las seño 
PARA FIESTAS, TEATROS 
RECEPCIONES 
LO MAS NUEVO Y ORIGINAL 
M O D E L O S JEN T I S U ORO V 
P L A T A . RASOS E N TODOS 
COLORES. USOS V BORDADOS 
ENVIO GRATIS AL INTERIOR. 
PIDA CATALOGO GRATIS. -
rit-„nal Rodríguez, y Mer-n*ue2 Pérez, y a los niños ; H 
5 «dan • 
VPJ Uz María Aria8, de 
K ) ^dos de la calle 
1 ̂ tonl6^SeÍSl en 61 Pueblo 
e«o,? de ,os Baños. 
S^fUlna antes 
e d ̂ f 8 Kortrígues," de un 
Mercada! y Ca. Cuba y Obispo. 
ío, u particular número 970'i beres para con Panon y este reconel-¡ 
'«u enida del Genera! W ! liado con Madame, cuando el abando-
Bolo hace posible otra vez lai de 
cuitas matrimoniales . 
^ « « « U M n 0 la Emilia 
ocorru, 
, Hr,̂ . ' OllVollo t.*.** 
ÜlpiiT^'ón contraria al HP! ' no 
C c ^ ^ n c í a 
m Z J)Uárez. vecino -i» co.,tase a ello sus 
ete- alcanzó 
•i ocupado' p 
r 
Sa' ! que a nadie enternecieron, porque aun [ 
1 ¡que la sociedad moderna no lapida a! 
• la adúltera, como en Judea, ni la em-
t V S u e . 1aut0 ' Por efec-¡ 
' ^ Ü ^ ^ o n lesiones 
i » 1 * 4 1 - ^ - n d r s i e r r a . l r ^ 
I?1, reco£LP?ta Por aquellos | yiene luego la nota épica. 
«^iiulo J * fa ilia y la 
j nOCO ]a perdona más que de dientes ! 
afuera- v de la sala del Consejo de i 
' sklleron los panon produclen-' 
do risas 
a, asistió al 
14 ^¡rt6T,de,,!na herlda con-
™ n glútea derecha y 
sardónicas y siseos. 
t , dada 
ñor el político que vendido al lucro,' 
quiso enagonar su periódico a Bolo. ^ 
pero conservando hasta cierto punto; 
a dirección, el Senador Charles Hum-
bert en una palabra, que era basta* 
A O D E L O 
D E C M A R 0 L 
B O R D A D O 
I 
¿Será posible que existan en Cuba 
Hacendados que prefieran al hombre 
inculto de Nassau, al jamaiquino, al 
depauperado indú, a esta inmigración 
española sana de cuerpo y de alma 
que estamos debiéndole a la acción, 
de propaganda£esa^onada P ^ e l Fo- | ^ c S ^ u S 1 ^ ^ m ^ t t t l c * Au-
xiliar eu lu Jefatura Municipal. 
Cousiguando 50 mil pesus para atrasos 
al Matadero ludustrial. 
Consitínando i,\)UO peaos para la pavl-
uicntaciun del parque La India; U mil 
para construir un parque en Cerro; 8 
mil pesos para la parimentacióu do la 
Alameda de l'aula; 17,500 ptsoa para el 
parque "Manuel de la Cruz"; 13 mil pa-
ra uu parque en el reparto Lawton; 10 
mi] para un parque en cl extremo de la 
Avenida de lastrada Palma: ü mil para 
marolas ornamentales; 75 mil para ace-
ras; 10 mil para conservación de ambu-
lancias automóviles, 10 mil para cerca» 
'ornamentales en toda la ciudad; 6 mil 
para la adquisición de bancos de mármol 
y granito; 10 mil para el parque "üene-
ral Treyre de Andrado; Ut00 como sub-
vención al Asilo Huérfanos de la Pa-
tria; 00 mil para un Crematorio; 40 mil 
para un Asilo de Ancianos desvalidos; 
ti,500 para la pavimentación del Parque 
l«abel la Católica; 7,'joo para el parque 
•Pelipe Poey;" mil para la construc-
ción de una Casa-escuela; 0,-150 para pa-
vimentación y arreglo de los triángulos 
de la calle de Línea 0. 
Elevando a Oficiales primeros, los es-
cribientes del Negociado de Personal de 
la Presidencia y del Salón de Concejales. 
Creand-o una plaza de Jefe de Negocia-
do de primera en el de Pedidos; otra de 
segunda Urigada y otra de maquinista y 
6 bomberos para el servicio de incendios 
de Casa Blanca. 
Aumontaudo a 8 mil pesos el crédito 
para materiales de los Fosos; a S mil 
el de útiles de los talleres, a mil la con-
signación para pintar sillas de parques, 
a 200 para conducción de menores al Asi-
lo de Guanajay. 
Sobrepagar haberes a Manuel Uomero. 
Y consignando 5 mil pesos para un 
parque en el reparto "Kl Uubio." 
S A Y A S Y B L U S A S 
Por fin de temporada liquidamos 
las quo nos quedan, de seda y de la-
na. L a variedad de estilos, es mucha. 
A T A ITi ^ I T l T ^ f A * » 
rampanario. Tel. A-7601 > eptnno 
TENTATIVA D E ROBO 
En la casa San Buenaventura nú-
j mero 14, domicilio de Porfirio An— 
j dren y Báseles, penetró anoche un 
i individuo deiconocido. y se ocultó de-
: trás de una persiana con el propósito 
1 de robar. 
• P31 ladrón, al ser descubierto, se 
I fugó.. 
t a v c i ' a c i ó n e s m a ! a 
i ¡Cuántas veces, ante la desgracia, se 
¡ lia lamentado uno de uo liaber converti-
I do en realldivJ la buena idea que se le 
| babí.i ocurrido! 
• Usted está pensando en asegurar su re-
| sidencia. Hágalo. L i agencia General 
| de 'The Uomc Inrunnce Co." y "TUe 
Hartf-ird Tttn In-urance Co.," está en el 
Edificio do The Trust_Co.,_OJiispo, 58. 
f a j a s y A j u s t a d o r e s 
i Modonjíslmo y extenso es el surtido 
de fajas y ajustadores que tiene la 
popolur sedería ^Buzar Inglés,'» Ave-
nida de Itaiin y San ll isnel. 
L a variedad de estilos, permite ofre- , 
cerle n cada dama, lo que a su talle i ^ r i o correspondiente con los mis-
coiiTÍeiíe. 
Todos los estilos, cómodTvs y ele. 
z a d o r a d e l P a r q u e 
y 
d e M a r i a n a o 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a 
Debiendo celebrarse el día 28 do 
Febrero a las 3 p. m., la Junta Gsne-
lal Ordinaria de que trata el Artículo 
Vigésimo tercero de los Estatutos So-
ciales, de orden del señor Presidente 
ae convoca por este medio a los seño-, 
res accionistas en la forma precep-
tuada en el Artículo trigésimo pri-
mero para que concurran a ella L a 
junta tendrá lugar en el edificio del 
Banco Español de esta Ciudad, calle 
de Aguiar número 81 y en ella se da-
rá cuenta con la Memoria o informa/ 
de las operaciones del año social' 
transcurrido y se eligirán los miem-. 
bros del Consejo de Administracfón-
que deban renovarse conforme conj 
estos Estatutos. 
Para tomar parto en la Junta Go-^ 
neral, a tenor de lo preceptuado en 
el Artículo Décimo Noveno de los 
Estatutos es necesario poaeer una 
acción por lo menos, con diez días, 
de anticipación a la sesión o junta» 
3i se tratase de acciones al portador^ 
deberán ser entregadas en las Ofi-* 
ciñas de la Compañía mediante res» 
ffa?ites. preeios muv moderudos, 
• O. 1433 alt. 3t.-16. 
i H u í t o s c o n ü n u a d p s . . . . 
I ( V I E N E D E LA PRIMERA) 
consignado a la razó nsocial Camino 
y Capella. Para ocultar el delito, la j de 9 a 
marca de fábrica de ese calzado era 
cubierta con un impreso, hecho en 
una imprenta de aquella localidad. 
También se consigna que por la polí-
teia se sorprendió a este acusado des-i 390( 
uios diez días de anticipación; y si 
¡ hieren nominativas, deberán consta? 
! inscriptas en los libros de la Compa-
. fila diez días antes de la celebracióa 
de la Junta. 
Los accionistas podrán llenar el ro-
Quisito anterior en las Oficinas de la 
Secretaría sitas en la casa calle da 
ü Rollly número treinta y tres, altos, 
12 todos los días hábiles. 
Habana, Febrero 12 de 1918. 
José Manuel Tortina 
Secretar!» 
16 fU 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado. 18; de 
12 a 5. Teléfono A-7980. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzano fio rtOro^z.. (Dto. 208).. 
Telefono A-3S42. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Olrmjmno de 1» QuU.u, o« 
Cepe nd léate*. 
CIBITe** EX JE^ERAX. 
lojraecioneo de Neo-SalvarC*a-
•uiUs de 2 a 4. Xcpiauo. SS. TV 
léfeno A-5537. Domicilio: B«¿M( 
entr** 21 y 28, Vedada 'X*l*f> 
no F-4483. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de G<5me*, Departamen-
to, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1G02. 
DE 




Con dopartiimentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-fcec-
troterapla, Kinesiterapia, IcTesti-
yaciones Clínicas, Bacteriológica» 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obo-
•idad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Xervloaas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
GALLAN O, 50. CONSULTAS 
S a 4 ll. M. 
DE 
3433 28 f 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 5 2 . 
R O G E L I O DIAZ P A R D O ¡ i 
A L B E R T % D I A Z P A R D O j 
Abogados. Mercadaros, 22, altos. Te- | 
léfonc A-4410. f 
28 f 
Dr . Lacras Q. C Lámar 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DE NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 
C 8̂ 36 15 f 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacha: 
De 8 a 12 a. ta, y de 2 a 5 p. m. 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Atterney taiá Connaeler at Lew 
2» f 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 




S p. BL 
,„1BiE?' n<lm«ro 63, altea. Teléfono 
2432. I > e e a l 2 a , m . y d a 2 a 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMAROTJRA, 11, HABANA 
Cable y Tttlémio: "Oodelato.'* 
Teléfono A-2856. 
doctores m M e í i d » y Ciragí* 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínlo» del doctor P. 
Albarráa. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horaa de Clínica: da a a 
11 de la maflaua. Consultas particu-
lares : de 3 a 5V£ de la tarda. Se-
ñoras: horas especlalci, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. L A G E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rft-
plda. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9676 ln 28 d 
Dr . Roque i Sánchez Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuuo, ófí. (pa-
gas) . Merced, 
no A-324&. 
número 47. Teléfo-
3130 28 f 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I II , 209. 
Dra. A M A D O R 
Kapeol»Ilste «a 1M •Bfenn«4ado d«l 
estómago, 
TWATA POB UN PROCEDIMIEN-
TO ESPKCIAL LÜS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTEKITIiS CRONICA, A4EQU. 
BANDO LA CURA, 
CONSULTASt DE 1 » S, 
Reía*. 00. Teléfoca A-SUS*. 
ORA.riB A LOS POBKES, LUNES. 
MOBBCOLKS Y VLBBNIUL 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140. altos, esquina a Meraed. 
Horas i 12 a 3. Teléfono A-5755. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de Salad 
"LA BALEAB" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Telefona A-2«7L 
47.'! 31 e 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrul»ao del Eoapltal d« 
gencías y del Hospital NUm. Dna 
Especialista en rías nrtnariaa y 
enformedaden venéreas. Cistooeo-
pia, caterisino Se Ix* uréteres y esa-
men del rlñóu por loo Rayos X 
Inyeccioiiea dt> Neoftalraraan. 
Consultas «Je 10 s¡ 
8 a fl p. ra,, en 
12 a. m. y 
la calla da df 
CUBA, NUMERO 69 
¿874 28 f 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS, 
Estomago 9 intestinos por medio 
del análisis del Jugo giistrlco. Con-
sultas >ie 12 a 3. Piado, 76. Talé-
tono A-314L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
na za. 82. 
Sanatorio, Barreto. Ouasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Bakar.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, parto* y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis pora los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dr . A B R A H A M P E 5 E 2 M I R O 
Catedrático de Terapéntlca de la 
Un iré rol dad de la Babana. 
Medicina general y e«pecialmenta SB 
anfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 154. altos. Ta-
léfono A-4S1& 
D R . E . F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA. ]rARIZ Y OIDOS 
Malocdo, 11, altos; da 3 a 4. IV. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 88, BAJOS. 
3128 28 f 
Dr . J O S E A L E M A N 
Oarsaeta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Aatuclaaa." 
De 2 a 4 «n Virtudes, 89 Tei*-
fono A.-C2ML Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfona A-iSUO, 
3010 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOE 
Conauitas: de 12 e 8. ChacO 




Dr. G A R Q A R I O S 
De las Facultades de BaroeUsA y 
JOníermedades de loa ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaoolaclón Cubana. Consultas de 
3 i 5 Neptuno, 00, altoa. Telé^-
no M-171(1. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
" CERRO) TELEFONO A-30«5. 
DIRECTOR: Dít. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asta 
tldos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^rlernes, de 11 a 1. 
SsCoras: martes y Jaeres » 'tt 
misma hora. Honorarius: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo l :nartes pa-
ra señoras, y sábiui. caballero», 
je 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmones. Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días laborables. Gerraslo, 71. 
Teléfono M-1707. 
1879 21 f 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Clrtijía, Parto» y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8890. 
I 3017 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la ITa-
cuitad de Medicina. Cirujano (Jal 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
l¿*ono A-4544. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 4», esquina a Teja-
dillo. Consultaa: de 12 a 4. Eepe<lal 
para los pobrea: de 3 y media a 4. 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de maja-
rea (Ginecoilogía) y tumores da! 
Tientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, ote). Tratamiento do la úlce-
ra jdel estómago por al proceder da 
Siuboflft. Consnfta de 1 a 3 (excepta 
los domingos). Bmpedrado, ÉL Telé-
fono A-3668. 
2S60 28 f 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades dal 
pecko. Institiito de Radiología T 
Electricidad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tor del Sanatorio* "La Esperaasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tal*-
fonos I-2S42 y A-29BS. 
CUBA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altot¡); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. I B . RÜIZ 
Da loa hospitales de Eiladelfla, New 
Vork y Meroedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocóplcos. Examen del rlfión por 
los Bayos S5. Isyecclones del 906 y 
014. 
San Bafa«: 30, altos. De l*tt • S. 
Telefono A-9061 
Dr. R O B E L I M 
BAJíGRE T EN VII 
DADES SKCBETAS 
Cora el dn rápida por sfel—la MO-
oarBlalmo. Consultas: de 3 • 4 
POBRES: QUACTC 
CUSa de Jc<4tl0 María, n . 
TELEFONO A-UflL 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casr- de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Du 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-422». 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimieuto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y neryiosas. (Unico 
en su claseV Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
r-aro, 221. Teléfono A-4598. 
-sar 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspedalmen-
te tratamiento de }am afetíetones del 
Bcipientee y avanza-




de 1 a S. 
Teléfono A-1908 
CIKÜJANOS D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes Vemovlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-67i)2. 
3129 28 f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CrRCJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
10, Santa Clara, 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
3021 




Ua trasladado su Gabinet» Dea-
tal a O-Reilly, 98, altos. Conaul-
tas de 8 a 12 y de 3 a S. 
O C U L I S T A S 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
* P. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-77W- Par» P» 
bres. De 9 a 12 m., en Znlueta. 88. 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-l<02. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
g. i m m chios y co. 
L I M I T A D 
CONTITíUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEKRO 
BANQUEROS. — O'REILLT, 4, 
Casa orlainalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagoa por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Jíuropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable: Childa. 
Cerda, a 90 cts., $1-00 y $1-20 
MATADERO DK R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem luuar 
Pirantes ¿ 
í c t i c o s 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica ¿el doctor J . 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego.' 
De 10 a 3. Prado, 165. 
5030 28 f 
Dr. Jnan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
X 1 a 3. Prado, 108. 
iiIJOS DE B. ARGUELLES 
Í 3 A N Q U E R 0 3 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n o 
1 
BPOSITOB y OnsuUa aa-
rrlentea. Depósitos de Talo-
íes, haciéndose cargo á* co-
bro y remisión de dividendos a in-
teresea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro d»» letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
Se detalló la carne a los siguientes 
oréelos en moneda oficial: 
La de to. w. toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
3» como en ios córrateT ciaras^ t 
MH. rte hoy a ;>•>« sipuienres prnclos: 
Cerda, a 20, 22 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de I? a 14 centavos. 
el añ 108 Est A! 
rujano dei 
'iruiâ - Hláo 
;'rUian0 ^' Ho^ 
Tenti do TeRiiñus 
I Uno 
Con tale 
i mos repet í nantec^fa. ^ ' 
!f0a la c i ^ ^ ^ t i J o ^ 
' son bien onoclCla ^ ' i í ! 
Se paga en la plaza la tonelada de ¡ ^tualmente^-^ del 
^irector y l 
Sangre disecada ¡' .Nuestra e*nho 
SO a 90 pesos. Di   primeP-; 
Las ventas son directas para los ! "Í8rnos ejecuth-^.11611» a 
atenta iSail«toJ 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlata M "Centro Asturia-
no." Gradifíido en Illinois College, 
Chicago. Consigas y operaciones 
Manzana de G>*i{-z. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 « 6. 
1 Estados Unidos y estas se pagan pot I fo1?' de Cuba Dn« Ia Co 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tañía- tenido en ia' ?1 aci^ 
jo, de 45 a 50 pesos. i bub-Director rî -011 h N 
Crines de cola de res. \ ̂ crcditada Casa l̂110 ¿ 
So paga en o¡ mercado americano j "~ — ^ ^ ^ " i 
, ia tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
So paga on el mercado el quintal 
; do $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesas se cotizan en ci mer-
i cado lo corriente de 580 a $90 la to-
i nelada. 
J. Balceils y Compañía 
B. «a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y ¡puebloi de Bspafia e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenUfe de la Com-
paflfa d» Segnros contra laetndlos 
ROYAI»*' 
1 1 
A C C I D E Ñ Í 
ROBO D E ^ w ^ O 
En la Estación H . T0% 
sent6 ayer ai 1 ^ ^1X1^ 
Martínez P a l m l ^ 
de la calle Vallo* ü u « e l r ; 
3113 >S f 
F . T E L L E Z 
OriROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uflas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qnlropódico. Consula-
do y Animas. 
3434 
C A L L I S T A R E Y 
Keptane, 8. Tel. A-S811 
En el gabinete o a ¿omicllio, $1.00. 
Hay servicio de manienre. 
C A R M E N L O P E Z R R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Ueclbe órdenes. Escobar, número 
'̂3. Teléfono A-2687. 
3210 7 mz 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O V E ^ N O 
¿ Qaé se-rá mi abono? 
¡ ¡ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Habajia, 57. 
Teléfono A-6244. Habana. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
B O L S A P R I V A D A 
Oficia!. 
Febrero 15. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
L i PLAZA 
Para hoy es esperado un tren pa-
ra la casa Betancourt Negra y Com-
pañía, los que serán repartidos en 
plaza. 
V U E L T E L A ESCASEZ i dolos por primera v- 71(1,1 
Si no llegaran los dos trenes que ^uada en Gloria v TI, 
son esperados, la matanza del sábado 1 ôs condujo a Corrale 
no podrá realizarse con esa facilidad (en cuyo lugar un mesr ^ ^ 
por escasear el material para tal «ubifi a la máquinn iJ.0 
cumplimiento. 
ENTJRADAS J)E GANADO 
A Yykes Bros, Inc., de Sancti Spí-
litus, 360 machos. 
SALIDAS D E GANADO 
Para Guanajay, a Obdulio Sardiñas, 
(J machos. 
Pura Guanajay, a T. Hernández, 6 
machos. 
Para Marianao, a Clitavlo Pérez, 2 
machos. 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Torritorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . . 



































i r A N A L I S I S D E , 
Completos, $2.09 moneda oficial 
laboratorio Analítico del üector I 
Emiliano Delgado. Salud 60 ba I 
Jos. Teléfono A-8<K2. Se 'priítlcñ I 
Qnlmleos en general. análisis 
i r o s m 
L E T R A S 
* — • 
1 
N. Gelats y Compañía 
1M, Agalar, 108, esquía* 1 
m. Haeea patos p«r al mbím, fa-
cilitan cartas de rrMIta y 
cirsa letras a corte y 
larga Tiste. 
TACEN pagos por cable, giran 
letraa a corta T larga Tlsta 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, ñiejico y Europa, así 
cotíio sobre todos los pueblos do 
Espalla. Don cartas de crédito so-
bre New York, PUadelfia, New Or-
loans, San Francisco, Londres, Pa-
rta, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos. . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica do Hielo. / 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) Ceivecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.1 . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.). . . . 
Cuba Cañe (Pref . ) . . . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Marufacturcra Na-
cional (Pref.) . . . . 
I Idem idem -Comunes. . 
Ca. Nacional de Carillo-
nes 







































Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 782 cabezas; cerda, 442 idem; 
lanar, 193 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no,, 538 cabezas; cerda, 113 idem; 
l?nar. 00 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
24 cabezas: cerda. 3 idem; lanar, 00 
idem. 
Total ganado beneficiAdo: vacuno, 
1,34 cabezas; cerda, 558 idem; la-
nar, 193 idem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Matadero de Regla. $51-00 
Idem de Luvanó, $891-75 
Idem industrial. $1,649-25 
Total recaudado: $2.592-00 
festándole q u ^ S ^ W 
alquilado su m*ai!f ^ s a í 
"ümero 5560 a ^ ^ 
•Misión 
maquina le m 
llevara a Vento, en ¿ ^ 7 
momentos en que efi S:t:< 
bfa bajado para s u b i ^ S 
maquina, lo derribare, ! 
lerando el auto desam ^ 
que se considera p S ^ I 
Pesos y seis pesos tmioS0« 







Colonia E s p a ñ o l a 
de C u b a 
asistido Macario Frain v 
ciño dé la calle de San i ¿ i 
ro 18, de una herida gravVT1 
ra de la primera falan/e 
la mano izquierda, Z f ^ 7 
al Pillarse la mano cSaT 
la portezuela do un'auSV 
HURTO 
A la policía deiinció Jm 
nez Nones, vecino de CanS 
de su domicilio le han hurtaí 
rro valuado en 70 pesos 
OTRO HERIDO 
Al izar una lingada, se m 
£¡oga que sostenía el obrero 
Sánchez Rubio, vecino de hi¡L 
produciéndole varias cor.tUBion 
ve sy síntomas de conmoción CÍ 
siendo asistido en el centro 
corros de Casa Blanca 
FRACTURA 
Saturnino Suris, chaffeur T 
de la calle de Compostela nim 
al llevar fuera cíe la puerta des 
quina el brazo izquierdo se lo li 
por haber sido alcanzado por otr 
quina que aceleró la ;r.3rc¿ 
pareciendo del lugar del sucea 
lo fué la esquina de Juana Al 
Concha. 
ACCIDENTE DEL TRABi 
Florencio Vázquez Serrano, 
de Vives 119, fué asistido en É 
tro de socorro de una herid» 
en la mano izquierda aue se P 
trabajando en la carpintería s 
en Concha número 3. 
UNA CAIDA 
AI caerse en su domicilio, c 
San Rafael 101, la anciana Lni 
jol Martínez. (Je 90 añoe de ed 
fracturó el brazo derecho 
asistida en el Hospital de En« 
MENOR LESIONADA 
En el segundo centro de s 
fué asistida la menor Coralia 
Quintana, de cinco años de 
vecina de la calle Upmann B 
12, de la fractura del bra»dj 
que se la causó al estar jugw 
otros menores y caerse. 
ARROLLADA 
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ACERTADA E L E C C I O N 
A propuesta de la Sección de Sa-
nidad, la Junta de Gobierno de esta 
benemérita Institución acaba de nom- | 
brar Director y Subdirector Cirujano 1 
de su Sanatorio, a los doctores Fran- 1 
cisco Fernández González y Serafín1 
Loredo, respectivamente; elevando al 
primero a la categoría de Director, 
por cesación del doctor Stincer que 
ha variado de domiilio, y eligiendo al I 
segundo Subdirector primer Cirujano i x^o*-
de dicho establecimiento benéfico. 1 90 años de edad y vecina « 
La elección no ha podido ser más de Cantera número 4, ai ^ 
acortada y oportuna en los momentos | ayer por Príncipe y Fo.rn0*w j 
en que, el lindo Sanatorio que nos liada por el automóvil Q 
ocupa, va caminando derecha y rápi- | Luis Rodríguez Vázquez, 
damente hacia su completo desarrollo. ¡ Príncipe número 2 producie 
Sabido es que oí doctor Fernández 1 contusión en la cabeza v & 
y González tiene en su abono una j conmoci6n cerebral, siendo 
sólida reputación médica, ganada en | p0r ei doctor Polanco en 
buenalíd durante vointiún años lar-' 
gos de constante labor profesional. 
En efecto: dicho señor fué gradua-
do en esta Universidad, el 15 de Fe-
brero de 1895. E l primero de septiem-
bre del mismo año. Ingresó, como_Mé-
dico interno, en la Quinta La Purísi-
ma Concepción, cargo que desempeñó, 
a satisfacción de sus superiores, has-
ta fines de 1897. E n marzo de 1898 
pasó a la Casa de Salud Covadonga, 
en concepto de primer Médico interno, 
el» 
de Emergencias, estimándose 
el hecho. „ir.n PROCESADO 
Eloy Alvaro y AlvareU^ 
dad en documento merr 
fa. fué procesado ayer. 
le fianza de 500 pesos par»' 
libertad. . nnrt 
SOBRE UN R O M 
E l capitán de la l f • e ^ 
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nombrado Médico de la Sociedad A? 
turiana de Beneficencia, piara 
puesto que ocupó año y media próxi-1 ¿u en ia casa Pa»? 
mámente, con plácemes de sus supe-, f n¿c A P ia Torre 7 
rieres y estimación de sus subalter-11™ f 1 ^ 8 d e Loren*' 
nos; hasta que abrió su consultorio l Monte, fnm.nC;'ntaron robar.̂  
particular en esta capital. En 1S99 fu'é | Cháver. no vecino » 
1 Juan Arce Norcisa. ljrl 
l , i  qu^! del Monte 237 procura ^ ^ 
aún ciesempeña con agrado de toda la \ novia, nomb,ra a orqUe los 
masa social. Y, por último, en el año | la madrugaaa. P ^J,^ a * 
de 1910, embarcó para Europa cm.de la misma -
objeto de visitar, como detenidamen-! clones 
te vsiitó, los centros científicos de 
Francia y España, de dond©^ recogió I 
innovaciones y adelantos médico-qui- j 
rúrgicos, que consolidaron su ya bien 
cimentada reputación profesional > 
D e l J u z g a d " 
G u a r d i a 
LESIONADO A 
2875 28 f 
Zaldo y G o m p a o í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
OBBB Nueva Tork, Naora 
OMeaaB, Veraemz, Méjico, 
Sau Jnan de Puerto Rico, 
Londres, Parle, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Ro>na, Nípolee, Ml-
Wn, GénoTa, Maraelln. Harre^ Lella, 
Kant««, Saint Quintín. Dieppe, To-
louae, Teneda, Florencia, Turín. Me-
•ina. etc., «al como sobre todas las 
capitales j prorlnclas de 
BBPAfA K XSLAfl CANARIAS 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno. . . . . 
Idem de cerda. . . . . 





Se detalló la carne a los BigaUmtái 
precios en monsda oficial: 
L a de toro?, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. $1-00 y $1-20. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 105 
Idem de cerda . 11 
Idem lanar 3 
119 
So detalló la carne a los híguientca 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
No es menor la fama que go^a el 
doctor Serafín Loredo en mt,nos de | 
quien ha puesto la Colonia la Subdi- j 
rección y alta Cirugía de su Casa de , 
Salud; pudiendo decirse con verdad, 
que dicha Institución lia rosuelro un | 
problema Importantísimo, al cubrir 
ambos cargos con un facultativo 
'justamente acreditado v tan experto 
I en las lide? quirúrgicas como el doc-1 ,0 qUe "T'-i»' 
[tor Loredo, cuya historia ^o osio r.l ^ e s e r ^ ^ ^bre^.P ^ 
eó come sigue; 
V-esde les diez años de Pdad, en 
que o) pcípl" Loredo ^ngre^ú en el 
Instituto de la Habana, hasía ¿1 ac-
tual 'nomento. su inteligencia rape-
riar. SIJ actividad constan ^ y su .sm-
gilar Kr ic ia . han ido abriéndole ca-r 
mino, I asta tocar la mefa de sus an-
heladas aspiraciones 
Con diploma de honor cerró sus 
Trabajando a J o r ^ t 
, . ... 'Cartago" y o" 0<fL papel' 
^ . l i n g a d a ^ bebmas , 
e^o'sarle el estrob^ el / 
; i f d T i Jarret. vecino ̂ deCo ^ 
5 el 
dichas linga ias m 
que le ocasionó una 
el dedo &rue^ccandell. d e ^ 
E l doctor ^ a n 
centro el primer c t u . - _ravedad. 
có su estado de B ^ 
LESIONADO ald0 ? 
™ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ í ' 
^ . ^ é asistido ca, 
número 
! ñor el año 1905. y con la calificación 
¡ de Laureado, obtuvo el grado de Doc-
1 tor en Medicina y Cirugía en la Es-
I cuela de Medicina de Boston, en 1910. 
; Después de revalidar su titulo en 
j la Universidad de la Habana, pasó 
: de nuevo a los Estados Unidos para 
¡ tomar narte en las oposición0?; a una 
. plaza de Médico interno en el Hospi-
tal de "Worcester; habiéndole cabido 
' la honrosa distinción de obtener di-
. cha plaza que le disputaban 28 as-
reho. 
eu la esciuina 
i estudios técnicos preparatorios en el polanco de la ^ a ^ u e " » 
I Estado de Massachusets (B. U.) allá reh0 leSi6n domi^ 
de su 
c a s u a l m e n t e ^ ^ ^ 
E l asiático Aot^0nunc^ 
Rayo número ¿i- ^ 
mero 9.186 'J^tenía ^ 
ta, la Q"* % p^s- w i 
por valor ^ ^ V ^ ^ 
Ignora ei tore-
quiénes sean los 
l n 
D i A K l O Dfc L A 1>ÍAKAM jt-ebrero 16 de 1 9 1 8 . 
L A S M k 
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Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
„ñn de todos los años, des- nitaria labor, que tan brillantes re-
:B1 sU, «-cómo ha de ser!" " ¡Otra sulUidos obtiene con los Gobiernos de 
^neci^;, . ' ^ a m a n los resignados, todas las naciones beligerantes 
m ^ f , . . ¿ n a d o s . . . De todo hay. Como testimonio fehacienta del éxl-
0 los im eSte año en España mas to que alcanza la meritoria gestión del 
otros años? ¿Hay menos? Monarca, el embajador de Esnaña en 
d i n ^ v más sino que hay menos. Berlín ha notificado al Rey que el 
Si n0 i geute con lo que tiene no Gobierno Imperial alemán, deferentes, 
es 1ue ,ante y lo da buscando más. como en otras ocasiones, a los deseos 
tí8110 X canto En Madrid, desde del Soberano, inspirándose en sus 
prueb» * ant¿s (iel sorteo no que- sentimientos humanitarios, ha conce-
Ujucbos s de la Lotería de Na- dido el internamiento en Suiza al ge-
d»han " f ^ a s casi todas las Admi- neral I^man. defensor de Lieja, p r i -
ridad. p'usieron en sus escapa- sionero en Alemania desde los prime-
i ca'rtelito: "No quedan bille- : ros meses de la guerra, cuya salud se 
r«tes oí demá3 en que se busca- ] hallaba muy quebrantada El ministro 
te*;" ntestaban invariablemente "Co- de España en Suiza ha telegrafiado 
P" Hevuelvan algo en provincias", la llegada de dicho feeneral a Berna, 
90 00 ues dinero en España o, al lo que el Rey de España se ha aprey-
H ^ - P deseos de que lo haya, y • surado a transmitir a los Royes de 
0«oo8. ""^ta- porque ya lo dice Bélgica. 
^ ! L i o castellano: "Querer es po-; 
el »f26 i La corte de España celebró antea-
ierliíis estas reflexiones nos las ha- yer los días de la reina Victoria. Núes-
'r0Zq en vísperas del magno sorteo, tra hermosa Soberana quiso seña la r ! 
se me figura que valdría más con los esplendores de la caridad esta; 
^ í« que se quiere se puede 
K J r . f l n como el anterior, fué 
^ a" otro refr^n no Irieo3 es. efemérides de su vida, y ha 
p ^ d e l í i ^ e ^ T o r i í ^ f u é 
a q ^ 1 ^ co nilpflí».. :aos hacia los oobres - ' - - - — u l e s o donosa me 
N o f e r e n a a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D r D e / á 
F á c u / t e d d e 
? d i c i n a d e Par- ib 
ESPECIALISTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTIS 
A/N»¡_Í/NCIO 
ganada por la Princesa Pío de Sabo-
congregante don en el Manzanares. La alimentación mero de damas entusiastas, que acu-
. „ el encargado de ' costéase del bolsilo particular de la den a recibir las lecciones necesarias 
y los humildes. , pronüncia'r"ía"oración fúnebre. Dedicó i Reina Cristina. Es, pues, esta funda- socúndando las humanitarias iniciati-
tote año,  i m n r. me yru- i i-a suscripción iniciada por la Rei- I és ta a p0ner de relieve la obra pa-1 ción una de las que más eficazmente vas de la Soberana. En la actualidad 
k hTda la acostumbrada cola a la puer- \ na para cosfear comida para los po- ¡ triótlca y religiosa realizada por la , procuran el socorro de las clases me- han cursado los estudios teóricos y 
íí de la Casa de la Moneda. ! bres en los días de invierno ha sido , Congregación y p0r BUS ilustres bien-; nesterosas. prácticos, establecidos para lograr el 
Hasta las primeras horas del día 22 1 ^n éxito de candad y hoy muchos , hechores- dedicó un / a n ü d o recuerdo; La Reina madre, llegó al asilo a las t i tulo dB enfermera, oeaitenares de 
se permitió formar cola, y ésta, a : necesitados bendicen a la Soberana,! a BU memoria y ensalzó los méri tos y i dos v media de la tarde, acompañada distinguidas señoras , que están en dis-
u hora de empezar el sorteo, consta- . tlue na saoicio acordarse de ellos m i t i - : virtU(ie8 de los presidentes o proteo-i de la duquesa de la Conquista y el posición de prestar sus valiosos ser-
tan 361° de una veintena de per - gando sus penurias y sus dolores. ;tores- Gamazo, Cánovas, canalejas., marqués de Castel Rodrigo, siendo vicios en ambulancias u hospitales, 
ñas La demanda de puestos era es- i Ademas, son cuantiosos los donati. ; pidal ' . y para todos tuvo sentidas \ recibida por el capellán, la superiora En el Colegio de Santa Isabel re-
. .
de as, son cuantiosos los donati. ; pidal ' y 
i frases de enaltecimiemto. Hizo una I de las religiosas que regentan el es- elbieron a la Reina, que f u i acompa-
w»da- P61"0 £e Presentó un capricho-.: nizar el santo de su esposa la reina; invocación a España, pidiendo para, tablecimiento, la duquesa de Piasen-; ñada por la duques-.i de San Carlos, 
un señor que quiso ocupar el pri-1 victoria. | ella d{as de felicidad, cuando llegue i cía, la marquesa de Santa crictina, el las Infantas, el general don Eladio 
^ pUesto y dió a su poseedor cln- | \ ia paz, "que ya alborea," y para ter- I intendente de la Real casa, conde de Mil la , el señor Gordon Wardhouse, 
menta pesetitas, regalando además j Ult ímamete se celebró en la iglesia' minar dirigió con este motivo a Don! Aybar, y otras distinguidas personas, las damas enfermeras, el Profesorado 
rincuenta oántimos a cada uno de los \ de San José una solemne misa de re- 1 Alfonso X I I I , "Rey cristiano y caba- ¡ La augusta dama, con sus acompa- y las Religiosas. En el acto de la inau-
idntidnc0 muchachos restantes. quiem en sufragio de los académicos | llero," alabanzas justas, como digno • ñantos . oró breves momentos en la ca- guración, sencillo y solemne, se pro-
» I»8 ocíl0 y med,a' hora 116 ei1"; fallecidos. Asistió el rey acompañado representante de la raza española. , pilla. Pasó luego a la clase de pár- nunciaron breves y patrióticos dis-
•r en el salón donde se había de ve- j del maroués de la Torrecilla y del ge- I I vulos. donde hay 270 niños de uno y cursos, y al final, doña Victoria im-
jfíar el sorteo, me han dicho que i neral Fernández Silvestre. La reina Cristina visitó nuevamen- ' otro sexo con sus profesoras. Una n i - ; puso a las nuevas enfermeras las 
¿a escasa la concurrencia, y que ésta j Recibieron al Monarca en el atrio ¡ te el Asilo de Lavanderas, con objeto ¡ ña de cuatro años y un niño de cinco medallas de la Cruz Roja. 
| componía de gente desocupada. Un | de la iglesia el Presidente del Conse- de presidir el reparto anual de ropas, i recitaron un diálogo de salutación. ; 
Jíupo de alegres modistillas esperaba ; jo, marqués de Alhucemas; el de la j y comestibles a los niños de uno y ; Doña Cristina conversó con los n iños . ' Muchas m á s noticias. 
La Sociedad que lleva el nombre— idamente la salida de los premios, j Academia, don Antonio Maura.; el de i otro sexo que allí se educan. F'undó : preguntándoles detalles de sus fami-
gnsiosas de hallar trocada su suerte al | la Congregación, duque de la Vega, y I el Asilo la Real Casa, y a expensas de! lias. Luego repart i tó entre ellos diver- muy bien llevado por cierto—de "Los 
foniuro de la voz de los colegiales de | el párroco don Donato Jiménez. E l 1 ella vive, proporcionando educación, ' sas prendas. Acto continuo visitó la Amigos del Arte" y que tanto viene 
Ildefonso, encargados (".e extraer j Rey entró bajo palio, cuyas varas l ie 
Í¿ bolas. í vahan los congregantes duque viudo 
^ las dos de la tarde salió el últ imo [ de Nájera, general Spottorno, don 
m-emio. El público que asistió al ac- j Luis Bahía y señor Torre Trasierra, a 
to abandonó el local con cara de due-' los acordes de la Marcha Roal, ocu-
lo, y eso que entr^ completamente de ! pando el trono bajo dosel, que se le-
tctúalidad, con cara de pascuas. [vantaba al pie del presbiterio, al lado i 
El premio mayor, vendido en San- j del Evangelio, A SU derecha sentá-
tinder, se ha ido a Méjico. Se dice de ! ronse las personas de su séquito y el 
una manera cierta que el bilete ín- ¡ duque de la Vega y el señor Martínez 
tegro al que han correspondido los, Pardo, representantes de la Congre-
seis millones está allí, en poder del! gación. Tras éstos sentáronse los con-
eomereiante señor Ricstra que es as- | gregantes que llevaron el pallo. Dan-
tariano .Un hermano de éste, que vive : do frente al Rey tomaron asiento el 
n Llanes. adquirió el billete en los i jefe del Gobierno, el señor Maura, el 
primeros días del mes de septiembre! presidente del Senado, el señor Groi-
j lo envió inmediatamente a Méjico, j zard; los exministros conde de A l -
Ei segundo premio ha caído en Sala- ¡ box, vizconde de Eza y don Eermín 
manca, el tercero en Bilbao y el cuar- j Calbetón, y el presidente del Tribunal 
toy el quinto se han quedado en Ma- de Cuentas, señor cánido, 
érid, inorándose a punto fijo quié- ' Entre otros académicos congregan-
tes son los favorecidos. Sólo se sabe tes, asist ían también los señores Ro-
que a la gentil actriz da Lara. Mer- lland, Vales Failde, Bonilla y San 
cedes Pérez de Vargas, le han corres- Martín, marqueses de Santa Cristina 
pondido veinticinco mi l duros. No es y Camarines, conde de Cerragería . 
mal aguinaldo. Cánovas (D. Máximo). Martínez Aca-
Hace pocos días, los delegados del ció, Pons. Jardón. Cousiño, Gullón. 
Instituto Francés, señores Windnr e Soler, Polo de Bernabé, Travesedo, 
Imbert de la Tour, visitaron, arompa- Llanos y Torriglia, Maluquer, Cossío, 
Hados del duque de Alba, las oficinas Pastor, Castelain, Suárez Guanes, 
ie Información de prisioneros y heri- \ Díaz Cordovés y otros, 
des. establecidas por el Rey desde el • Asimismo concurrieron pinchas da-
principio de la guerra y quedaron i mas congregantes, entre las que se 
admirados de la actividad y forma en i hallaban las camareras duquesa de 
pe se realizan los trabajos por el So- ; Sessa y condesa de Alcubierre, y la 
berano, eficazmente secundado por su ; marquesa de Santa Cristina, condesas 
weretario, don Emilio Torres. Tam- i do Romanónos, Cerrager ía y Sopúlveda 
y señoras de Suárez Inclán y Cal-
betón. 
En el presbiterio asistió al acto el 
obispo de Madrid-Alcalá, señor Meló. 
E l templo ofrecía un severo aspec-
to. Profusamente iluminada, resplan-
decía en el altar mayor una preciosa 
imagen de la Pur ís ima Concepción. 
Los muros estaban revestidos con pa-
ños de tonos celeste, y en el crucero 
se alzaba un sencillo túmulo, cubier-
to por un paño de terciopelo negro 
con galón de oro. 
A lo largo de la nave central había 
una doble fila de bancos para los aca-
démicos. 
Cantóse una misa de reqnieni. In-
terpretando la capilla de música la 
"Gran misa," de Eslava, para orques-
ta y aoro. 
E l canónigo de la Catedral de Ma-
abrigo y alimentos a los hijos de las ^ habitación donde hay 40 camas para trabajando desde hace algunos años en 
lavanderas que se ganan el sustento 1 40 niños de pecho, t ras ladándose des-; pro de la cultura patria, ha acordado 
de all í a la clase de las mayores, don-; la celebración de una nueva Exposi-
de hay 120 niñas. De entre ellas, uAa,; ción en su local del Palacio de Biblio-
de doce años, saludó a la reina, quien j -as y Museos; Exposición que será 
repar t ió también prendas a todas las tan interesante como cuantas ha or-
alumnas de aquel departamento. Fl-1 ganizado dicha Sociedad, y se cele-
nalmente, en el piso bajo repart ió a ; b r a r á en la primavera próxima. Com-
todos los asilados panes y frutas, ayu- : p renderá solamente "retratos de mu-
dada por las damas que la acompa- jeres" anteriores a la mitad de la úl t i -
( ñaban. Luego abandonó el Asilo, sien-, ma centuria v de autores exclusiva-* A PRECIOS BARATOS I d0 ovacionada a la salida por las ma- , mente españoles La sola enunciación 
dres de los asilados, quienes expre- ' de este provecto basta para dar idea 
saban con efusivas manifestaciones su \ del gran Interes art íst ico e histórico Mi4sbres de todas el A» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, salís y oficí» 
na. Cubiertos de Pia-
fe. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi a:» 
nos 
" T O M A S F I L S * \ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
gratitud hacia la Reina. 
En la Embajada inglesa, y organi-
zada por la Embajadora, lady Har-
dinge, se celebró anteayer una fiesta 
que ha de revestir la "futura Exposi-
ción de cuya organización se han en 
cargado ya prestigiosas personalida-
des. 
En la Embajada de los Estados Uñí 
blén expresaron la gratitud de Fran-
da al rey de España por su huma-
a beneficio de la Cruz Roja inglesa y | dos se celebró hace pocas noches una 
de la l ióme House establecida en Ma- ¡ elegante comida. Con el embajador y 
•frid. ¡ Mrs. Wil lard se sentaron a la mesa. 
La cantante rusa Mme. Lahowska, I además de sus hijas Mrs Roosevelt y 
el violinista Arbós, los pianistas Fa- • miss Wil lard , el embajador de Ingla-
lle y Cubiles y el violoncelista Ruiz i t é r ra v lady Hardinge, el ministro 
Cosaux, fueron muy aplaudidos por la de Panamá y la señora de Burgos, el 
a r is tocrá t ica concurrencia. En la tóm-1 i j apón , señor Lakala, el de Cuba, 
bola, que se había instalado en los ' señor García Kohlv- el primer intro-
grandes salones, se rifaron art íst icos ductor de embajadores v la condesa 
y valiosos regalos. Asistieron a la ; de Velle v su hija, los marqueses de 
fiesta, que resultó bri l lantísima, unx Valdeiglesias, el agregado i.aval a la 
lucida representación del cuerpo d i - Bnibajada do Italia v la señora de 
plomático, algunos ministros y mu- Campelro, el encargado de Negocios 
chas personas conocidas de la alta de Noruega, señor Skybat- el secreta-
sociedad madri leña. j rj0 de la Embajada inglesa. Mr. Ho-
po Veré, el de la norteamericana, Mr. 
oa perno 
O B R A P I A Y S E R ^ m 
( P O R B E R N A Z A , i f c ) 
Hace pocas tardes, la reina Doña 
Victoria presidió en el colegio de San-
ta Isabel la inauguración del presente 
curso de enfermeras de la Cruz Roja 
Española. 
Esta enseñanza, que se inauguró en 
1914, cuenta cada día con mayor nú-
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSOil, Obispo, 30, esquina a Agular. 
rTinckley; ;el agregado naval capitán 
Benton C. Decker y el segundo agre-
gado, Mr. Cusanchs. 
Se encuentra muy mejorada de la 
caída que sufrió recientemente a la 
salida del teatro de la Zarzuela, la 
marquesa de Valdeolmos. 
En Pa r í s ha sufrido un accidente de 
automóvil, resultando ligeramente le-
sionados, el duque y la marquesa de 
Uzzésx 
Los reyes don Alfonso y doña Vic-
toria y la reina doña Cristina estuvie-
ron tardes pasadas a tomar el té en 
el palacio de Cervellón. Con la du-
quesa de Fernán-Núñez estaban, para 
recibir a los Soberanos, sus hijos los 
marqueses de la Mina y los duques 
de Montellano, y sus nietos los duques 
de Alba y de Peñaranda , el marqués 
de Pons. don José Falcó y Alvarez 
de Toledo y "Chichina" y Paloma 
Falcó. 
Cuando, a las cinco de la tarde h i -
cieron su entrada en los salones los 
reyes, ya estaban allí congregadas las 
personas que habitualmente concu-
rren a las reuniones íntimas de la 
| duquesa y de los marqueses de la M i -
na. Después de tomar el té ,esplé-
didaraente servido en varias mesas 
adornadas con ropas blancas que flo-
recían en los centros de cristal ne^ro 
—según los dictados de la última mo-
I da—se organizaron varias parcuías de 
| "bridge" para disputarse la copa de 
I plata ofrecida como premio por la 
marquesa de la Mina; copa que fué 
ya. El general Milans del Bosch y su 
señora han pedido para su hijo don 
Javier la mano de la señorita Julia 
Huelin, perteneciente a distinguida 
familia malagueña. 
En breve pedirá también la duquesa 
viuda de Valencia para su hijo segun-
do, el joven marqués de Gracia Real y 
de Ovieco, la mano de una de las h i -
jas del marqués de piedras Albas. 
A consecuencia de haberse caído al 
apearse de un t ranvía en la plaza de 
Oriente, frente a Palacio, tuvo la des-
gracia de producirse la fractura del 
brazo derecho el general don Jos^ 
Bascaran. Como en el momento de 
ocurrir el accidente no había en la 
iVlaza de Oriente n ingún «oche de 
punto, el general tuvo que ser trasla-
dado a su domicilio en un coche de 
las Caballerizas de palacio. 
El ex diputado a Cortes por Daroca, 
señor Guirao y Díaz Revenga, afecta-
do por hondas desgracias familia-
res, pues en poco tiempo perdió a los 
seres que le eran más queridos, ha 
resuelto ingresar en una Orden mo-
nástica, según comunica en carta muy 
conmovedora desde Muría a un dipu-
tado de su intimidad. 
La enfermedad que sufría el nota-
ble periodista católico don Domingo 
Cirici Ventalló ha tenido un fatal des-
enlace. Me hago cargo exacto de la 
pena que al Director, redactores y co-
laboradores de este DIARIO, a todos 
en fin, habrá causado la noticia. Es 
una pérdida muy sensible la muerte de 
este brillantel literato, cuya firma 
apareció tantas veces en estas pági-
nas. Era Cirivi Ventalló uno de los 
pocos humoristas de valía de la lite-
ratura española contemporánea. Ade-
más de crónicas periodísticas que us-
tedes habrán leído con sun.o agrado, 
todas ellas muy amenas, deja libros 
notables, Y si el escritor valía tanto, 
el hombre superaba al escritor. Ha 
muerto joven, en la plenitud do la v i -
gilando más prometía su Ingenio 
privilegiado. 
í a Real Academia Española ha 
acordado por unanimidad dar 500 pe-
setas de la Fundación de san Gaspar, 
para la viuda e hijos de Cirici Ventalló 
En los periódicos E l Correo Español 
y E l Debate continúa abierta la sus-
cripción para la familia del malogra-
do escritor. Como bien dice un perio-
dista ilustre, refiriéndose a dicha sus-
cripción, ''no se trata sólo de una 
obra humanitaria, sino de una obra 
patriótica. Cirici Ventalló, con su plu-
ma valiente, prestó grandes servicios 
a la Religión y a la Patria, a la cau-
sa del orden y del adecentamiento na-
cional. Por honrado, murió pobre; por 
sincero fué perseguido. Lo menos que 
podemos hacer los españoles es de-
mostrar que no olvidamos a quienes 
consagran su vida al bien de su pa-
tria. ' ' 
Salomé Núñez y T O P E T E , 
F i f i R e g a t o 
Le Gran Juguetería 
B o s q c e d e B a l o n í a ; 
— O B I S P O , 7 4 - -
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra- \ 
extra" garantizada per muchos 
años; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador, com-
puestos de: cepillo paca cabe-
za, peine, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con sa motera, 
Jnegros de manlcoartjccomple-
tos y sueltos; Joyeros, gtiarda 
alflleros, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos do café * de the.. 
baleros, Juegos de refros«o, ¡ 
marcos para retratos, íariete-1 
ros, mantequilleras, neveras de L 
mesa o infinidad de otros ar -^ 
tículos^ 
Las calidades de esto plata,.' 
son garantizadas; se puede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornos se 
Íniera cemo si fuese sobre pla-\ pura. 
Se ha recibido gran surtido de 
Juguetes de novedad para Año 




Tocan ya a su f in las Misiones que 
se celebran en la Catedral con éxito 
prodigioso: con rica cosecha de mies 
divina, y rae ha parecido oportuno de-
dicar unas cuantas l íneas a este acon-
tecimiento religioso que será memo-
rable para los católicos de la Haba-
na. 
Confieso sinceramente que me ha 
conmovidr más de una vez el ejemplar 
recogimiento de la inmensa multi tud 
que oye la palabra del Señor con hu-
mildad edificante. Confieso que el P. 
Ricos ha impresionado mi alma con 
el poder de su elocuencia, y que me ha 
parecido desde el púlpito un ilumina-
do, sobre el cual bate sus alas la pa-
loma blanca del amor. 
Con qué entusiasmo habla de la 
grandeza y poder de Dios! ¡Con qué 
suprema energía condena los vocios 
que caen como gotas corrosivas sobre 
los corazones! ¡Con qué magistral 
acierto pinta nuestra debilidad y mi -
seria! 
Escuchando en estas noches la pala-
bra ardiente, plena de unción, del in -
íatigable propagandista de sublimes 
ideales, he recordado a Fray Diego 
José de Cádiz, de aquel maravilloso 
predicador, que en las postr imerías 
del siglo XVCCC, cuando el etíciclope-
dismo invadía sociedades e institu-
| clones, mereció que el pueblo lo l la-
mara Apóstol de España , y he recor-
dado al glorioso Fray Miguel de San-
tander, qae superó a Fray Diego, por-
que según el inmortal Menéndez y Pe-
layo, "era hombre más culto y lite-
rato". 
E l P. Ricos es un misionero que 
no olvida nunca su misión. Predica 
lo mismo cuando habla que cuando 
canta. 
Predica siempre con sencillez. No 
busca aplausos? Busca corazones. No 
i-e cuida de los artificios del lenguaje 
ni de la acción. 
Los fieles exclaman admirados: ^i* 
—¡Qué «fervoroso es este Padre!' • 
Y es verdad. E l P. Ricos cautiva!' 
por el fervor. Es la nota característi-* 
ca de su oratoria. Sus plegarias rebo-^ 
san ternura. 
En Cuba hay oradores sagrados dd 
fama bien ganada, por su talento, porj 
la galanura del estilo, por el dominio* 
de las ciencias sagradas y profanaatj 
pero no todos le igualan en entusias^ 
mo, en ese entusiasmo del P. Ricos* 
que se revela en la rapidez de su es-' 
tilo y en sus ademanes, inquietos yj 
descompasados. ,' 
E l P. Rico es un ejemplo vivo deH 
trabajo. No se cansa nunca. Cuandol 
termina de cantar, predica, vuelve a' 
cantar y vuelva a cantar con piedad, 
esquisita, y sigue predicando, y con-
tinúa su obra apostólica en el con-
fesionario y en la calle, convertido^ 
en simple repartidor de avisos para 
las misiones.. • 
¡Dios conserve tu fe y tus fuerzas, 
sacerdote batallador! 
¡Dios te comunique alientos parai 
que no desmayes, "siervo bueno y* 
f ie l " ! 
Y no olvides que por estos barriosi 
de la Habana hay muchos infeliceaT 
que viven apartados de los senderos i 
rectos, que caminan con la inseguri-
dad y peligro del ciego que bordea el1 
abismo. 
Necesitan luz. Necesitan los r a y o » 
de la f e . . . 
J . V I E R A . 
L a Cruz Roja de M a -
rianao 
E X I T O EXTRAORDINARIO DE 
FUNCION B E N E F I C A 
SE RECACDABON QUINIENTOS | 
""^ PESOS 
El jueves por la noche se llevó a'[ 
cabo en el Teatro Principal de Ma-j 
rianao la función benéfica organiza/-
da por la Cruz Roja de aquella lo-1 
calidad, de la cual es Presidente el 
señor Raúl Ruiz. Presidente a su vez 
de la Cámara ^Municipal. 
E l éxito alcanzado por la fiesta., 
fué extraordinario, tanto en el orden 
social como en el económico. Las 
iniciativas del señor Raúl Ruiz y de 
la Directiva de la Cruz Roja son dig-i 
ñas de los mayores elogios. 
Para mayor lucimiento de la fiesta 
brindaros su concurso desinteresa-
do gran número de distinguidas se-i 
ño r i t a s . Las localidades fueron ocu-i 
padas uor conocidas familias de estai; 
sociedad. 
T i e n e n f r i ó 
h a m b r e . 
Más de mu mujeres y niños 50b'^«i 
llegan al Dispensario "La Caridad'^ 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa-j 
ra defenderse del frió intenso QU9| 
ellos sienten, aumentado por el ham-«| 
bre y la miseria. [1 
No nos deis dinero; dadnos fraia-^t 
das y leche condansada para los n i -
ños y las mujeres jobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr, ÍLDelfín 
S U P E R I O R A T O D A S 
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F O L L E T I N 
[ B M p V í L ü i t D 
POR 
HENRY BORDEAUX 
^ D ü O D t Q N DE F I K M I N EOZ 
a*. ADUCCI0N DE 
ÍVEL MESA Y L O P E Z 
í'MUnu m "brerí» "Carvaatee." 
• esquina a Xeptuno) 
í t (Continúa) 
^ f 8 0 0148 ^ d a . continué expli-
* S ^ i ^ n o ^ * lloro' Pu«* cleberla 
^ ^ e ^ ^ m e 68 df>loro8a 
^ »l «í**.1, slno en thnacerl1'. Pero tú no 
^ ix» bregarte ain debili-
<l "e h?. ^ Emilia. 
2 !>¿nhl09 PaSnwi(,ab" a menudo, 
^ nuStha^sPS08s Arante el fn-
110 «« S a T l ' peluena razona-raaa en un amarlo, a 
la manera de nuestro vecino del campo, 
el vizconde de la Mortellerie, que se en-
cierra en lo más fnfMno para reconstituir 
los blasone sy genealogías de su familia, 
y se extra Da de que sus mayordomos se 
atrevan a llevar calzado. Tampoco so guar-
dan en una casa veija ni en un viejo sc-
fíorfo, si bien la conservacirtn de los pa-
trimonios tiene su importancia. Las tra-
diciones se mezclan a nuestra vida y nues-
tros sentimientos, para darles uu valor 
fecundo, un apoyo y una duración. 
De nuevo ella le contemplo con gran-
des ojos entusiastas, y le respondió: 
—Yo me he hecho demasiado afecta o 
la casa. 
—No—le dijo su padre con tono fir-
me,—n* E l matrimonio tiene siempre al-
go de desconocido, y comprendo que tal 
cambio te preocupe. Mas. puesto que ni 
tu corazón ni tu razón tienen objeciones 
serias que hacer, ten valor y alegría al 
separarte de nosotros. Tfi has sido feliz 
en casa, y ¿sta es mi recompensa. Pero 
además puedes y debes serlo sin nosotros... 
Anda, ve a buscarme flores... y a Mau-
ricio. 
—Sí. padre. 
Pocos minutos después volvió trayendo 
en sus brazos todo un gran ramo. En 
un momento, la mesa destinada a su 
hermano quedó transformada, y ofrecía 
un lindo golpe de vista. 
Aun tenía altrunas rosas, las rtltiinas, 
que pondré aquí, en esta jarra que 
sol cambia de color, como los ópalos. E s 
muv bonita. , _ , 
Con complacencia repitió el señor abo-
gado : 
— E s muy bonita. 
Pero n quien ól alababa era a su ni-
ja, oue sonrió y se fué, diciendo: 
'_Voy a prevenir a Mauricio. 
E l lóven no tardó en presentarse. 
; Tenía usted algo que decirme t — 
diio'nl entrar, con el sombrero y el bas-
tón en la mano, como si tuviera pnsa 
de salir, 
E r a de la misma estatura que su pa-
dre .pero más delgado y afinado. Mas 
aunque fuese de grnu eJegancia de ma-
neras, no tenía, como él, carácter de gran-
deza en la cara y la actitud, majestad 
natural que el sefior Roquevillard se es-
forzaba hasta en aquel momento en disi-
mular, para reemplazarla con un airo de 
camaradería afectuoss. 
—Mira qué bien ha dispuesto Margari-
ta tu mesa. 
—;.Mi mesa? 
—Sí. esa, la de las rosas. Ahí e s t í s 
ft-ent cnl castillo, y al sol. ¿No quieres 
acabar tus pníctlcas conmigo? 
Un rayo de sol llegaba hasta las flo-
res, y en el exterior, la torre de los Ar-
chivos y la torrecilla estaban bañadas en 
luz. Hasta el mismo tiempo se hacía cóin-
plico del señor Hoqucvillnrd, que corte-
jaba n su hijo con cierta inexperiencia 
conmovedora. Pero los hijos no conocen 
gino mAs tarde, y sólo en el aprendiza-
je de la paternidad, la paciencia de sus 
padres. 
—Entonces—dijo Mauricio, — i no he de 
volver al bufete de Frasne? 
—No: es indtil. Ya conoces bastante el 
derecho hereditario, por lo que desde aquí 
seguirás mejor In marcha de los litigios, 
y comenzarás a frecuentar las audiencias. 
Si quieres, puedes pasar algunos meses 
en casa de tu cuñado Carlos, que te ini-
ciará en las bellezas de los procedimien-
tos E ! es uno de los procuradores que 
fkf'n trabajo tienen: y al fin, más tarde, 
debutarás en el foro. SI quteres, tensro 
una causa muy bonita que puedo ofrecerte, 
pues h«v en ella un punto de derecho 
Bivtf interesante: la validez de una escri-
tura de venta. 
Jamás había abonado con tanta cir-
cunspección v condescendencia: pero su 
hijo reflexWiaba mientras él hablaba. 
Yo creía—dijo al fin—que estaba con-
venido qii" pasaría seis meses en la no-
taría de Frasne. 
—Bueno: pero eso» seis mases están ya 
casi pasados, pues entraste allí en junio, 
y nos hallamos a fines de octubre. 
—Mas tomé vacaciones a principios de 
agos.to y apenas acabui de terminar. Y 
en este "momento, además, yo examinaba 
importantes liquidaciones. 
Su padre le respondió abiertamente: 
- Ya hallaremos en la audiencia esas 
liquidaciones, pues lo más a menudo van 
a (ener su desenlace ante el tribunal. 
Ahora tengo precisamente una cantidad 
de asuntos realmente excepcional, y tú 
me ayudarás a solucionurlos. Andri, ve 
a buscar tu cartera a casa de Frasne. 
—Maesrte Frasne se halla ausente: se-
ría mejor esperarle. 
E l presentaba toda una serie de ob-
JecioneH. pero su padno no re las tenía 
en cuenta. 
—Mafíaua estará de vuelta, y además, 
antes de su partida yo le había preve-
nido. , 
Ante esta noticia, Mauricio, quo aguar-
daba para ello una ocasión oportuna, mos-
tró su enojo: 
— l Y usted le ha prevenido sin adver-
tirme? Entonces, yo no seré nunca cu es-
ta casa sino un chiquillo, y siempre se dis-
pondrá de mí como de una cosa? Pues yo 
entiendo que se debe repestar mi indepen-
dencia. Yo soy libre, y me parece que de-
bo ser consultado, ya que no obró de mi 
grado. 
Ante esta protesta, oue él había pra-
visto. y cuya causa secreta había adivina-
do, el señor RoquevIHard consonó su tran-
quilidad, a pesar del tono lirefpetnoso con 
que su hijo le hablaba. Sabía que los po-
tros de buena raza son los más difíciles 
de domar, y que ocurría lo mismo con loa 
más templado caracteres. 
—Pequeño o grade—le dl.lo sencillamen-
te.—eres mi hijo, y yo preparo tu porve-
nir. 
Pero el Joven se lanzó a tomar el toro por 
las astas, lo que hasta entonces había 
ivltado. 
—iPara qué disimular? Ya ie bien por-
qué se me retira usted de casa de" Fras-
ne. e-
L a presencia del espíritu del padre de-
L a presencia del espíritu del padre es-
tuvo a punto de evitar el choque. Le di-
jo: 
—¿Tan mal has de estar en mi bufete? 
¿Puede desconsideradamente desdeñar mi 
dirección? ¿Correrá peligro tu independen-
cia porque aproveches mi experiencia pro-
fesional y mis cuarenta años do práctica 
forense.? No comprendo. 
Y sitléndole quebrantado, creyó con-
plrtar su victoria con un poco de ternu-
ra : 
—Además, tu madre está enferma, y 
Margarita va a marcharse pronto de casa. 
Contigo me sentiré menos solo. 
I'or un momento creyó haber desviado 
la tormenta. Después de un momento de 
titubeo—porque en el fondo admiraba a su 
padre.—Mauricio, creyendo alcanzar una 
victoria contra la hipocresía, se lanzó de-
cididamente a la oflensiva. 
SI: le han hablado de mí con motivo 
ña ia señora de Krasne. ¿Qué le han di-
cho? Qul4-.ro saberlo, y tengo bien este de-
recho. ;Ab! T.a vida es Intolerable en pro-
vlneiaát donde se es vigilado y espiado. 
Pero usted, padre, no puedo admitir que 
escuche tan bajas calumnias, como ésas que 
se dlricre <on£ra la más honrada de las 
mujeres. „ " • i , , ' - . . . 
Entonces, el señor Koquevillard cesó de 
disimular. 
Te he dejado hablar. Mauricio: ahora. 
escúchame. A mi no me Importan los ru-
mores de la ciudad, ni to pregunto si 
durante las ausencias de tu principal, que 
ge ocupa activamente de sus asuntos, trt 
te hallas im'.s n menudo eu 811 salón que 
en sus ofcllnas. Todas las razones que yo 
t« doy son equltaí vas. Pero puesto que de 
esta manera me Interpela», no seré yo quien 
trate de evitar la discusión. Sí. os por ella 
por lo que te ruepo que vendas a acabar 
tus prácticas en mi bufete. Y además, yo 
no tengo necesidad de oir ni escuchar 
calumnias, puesto que mo basta lo que he 
visto. 
—¿Qué ha visto usted? 
—Es inútil, no insistas. 
—Usted me ha amenaado: yo quiero sa-
ber. . . . 
—Sea. Cuando til madre, a petición tuya, 
recibe Invitados, tú debieras por lo menos 
respetar nuestra casa. Ya sabes a qué me 
refiero. 
Entorpecido por la cólera, todavía quiso 
Mauricio continuar defendiendo su pa-
sión por medios de razonamientos. 
—También mi vida personal es respeta-
ble y no quiero que nadie -> mezcle en 
ella. En todos los puntos en que le debo 
cuentas a usted, le he dado satisfación. 
— i Mauriclo! 
—Yo he obtenido brillantes notas en to-
dos mis exámenes, y he vuelto de París sin 
deber un céntimo a nadie. ¿Qué criticas be 
merecido? t sted no puedo reprocharme ni 
siquiera uno de esos líos de mujeres tan 
corrientes en el Barrio Latino, eutre los 
estudiantes. 
— No te be diriírido reproche alguno. Pe-
ro desgraciado n i ñ o . . . 
—Yo no sov un niño. / 
—Para su padre se es siempre un nl-
fio. ¿No comprenden que, precisamente por-
que el trabajo, la fiereza y las tradicio-
nes de familia que dan el sentido ordinario 
do la vida y In disciplina, han preser-
vado y protegido tu Joventud, esta mujer, 
más vieja que tú. y cuyo nombre yo no he 
sido en el primero en pronunciar aquí, 
puede serte más peligrosa? ¿Sabes sola-
mente lo que es? 
—¡No me hable de ella! 
—A pesar de todo hablaré de ella.— 
le dijo el señor RoquevIHard. que súblta-
mente ndptó un tono imperioso.—¿Soy. o 
no. el Jefe de familia: ¿Con qué derecho 
me Impondrías tú silencio? ¿Crees que 
pnedo recurrir a argumentos Indignos? 
Ello sería conocerme muy poco. 
— L a señora d« Frasne es una mujer 
decente. 
—Sí, pero de esas muejeres honradas que 
tienen uecesidad de jugar con fuego paroi 
distraerse: que no se tranquilizan en los 
salones, mientras no han acaparado todoa 
los hombres, hasta los ancianos. Deesas 
mujeres honradas de nuestras días, que 1» 
han leído todo, menos el Evangelio; que 
lo comprenden todo, menos el deber; qiia< 
se valen de todas las libertades, menos dar, 
la de la práctira del bien, que es 3a única; 
que nunca le ha sido discutida. ¿ Por qué' 
son honradas? No se sabe. Ni la fe ni el 
pudor la retienen, y en cuanto el honor,, 
esto 'es una religión para hombres solos.; 
Son rebeldes. En la Juventud, puedes creern 
me, les bastan iaa palabras; pero cuan-
do se alejan los primeros años, lo que les. 
hace falta son realidades. Y ésa. Joven es-
posa de uu hombre de edad, podría por loi 
menos acordarse de que él la tiene en SU' 
casa y In sostiene, pues ee casó sin llevar 
ni un céntimo do dote. 
— E s falso: ella tenía cien mil francos dej 
dote. 
—¿Quién te lo ha dlcjio? 
—P'lln misma. 
—Bueno; concedido. Sin embargo, mil 
anti;ruo amlero Clalrval, que nos los pre-:< 
sentó cuando le dió la sucesión de su bn-i 
fete. me ha informado acerca de este pun-i 
to. y ti no habla a la ligera: tltubeandoj 
entre la miseria, o por lo menos la estre-J 
chez material y la cara de su marido, que^ 
no es de lo más atractivo, ella optó pori 
ésta: era cuerdo hacerlo así. 
Temblando por este desprecio que al-^ 
canzaba a su ídolo, Mauricio avanzó de uní 
paso: 
—Basta padre—le di lo.—No acuse ustedi 
su debilidad, ni desafíe su valor: yo la] 
aseguro que tendría usted culpa. No quie-í 
ro «dría difamar más, y me voy. 
—Te prohibo que pongas más los pies en; 
casa de Frasne. 
—Cuídese de que no quiera ponerlos más' 
aquí. J 
Había lanzado esta amenaza desde eL 
quicio de la puerta. 
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M A N I F I E S T O S 
Continuación del vapor Mpuñol '•Mti-
P P P E T A U l ETAOIN BTAVwlN NU XU 
nuel Calvo," entrado en puerto proceden-
te de Barcelona y escalas: 
IJE B A K C E L O > A V 
CALZADO X 
B. Pargns, 1 caja calzado, k 
L'ssia y Vlnnet, 1 Id id. t 
S. Uoca, 1 Idém Idem. 1 
Pradera Co., 11 Idem idem. 
V Abadin Co , 1 idem idcm.i 
J . ' Gomila, 1 idem ídem, 2 ridem mo-̂  
nederos. 
P U . , 11 cajas calzado. 
J Rodríguez C , 3 cajaa tigicras. 
A Miranda, 1 caja articailos de viaje. , 
j j . F . Torres, 4 Idem calzado. 
J Magriñá, ^ Idem idem. 
P Martínez, 1 idem Idem. ; 
Menéndez y Co., 15 idem idem. 
J . Cot., 1 idem idem. 
J . Catchet, 9 idem idem. 
Kuiloba y Co., (Cieníuegofi), 10 id id. 
Alvarez López y Co., 3 idem idem. 
Martlne7 isuárez y Co., 9 idem mem-
Vlaoso y Torre (Cienfuegoa) 8 id id. 
M. Gómez, 2 idem idem. 
S. Benejam, 1 idem idem. 
C . M.. 1 idem Idem 
J . Martínez y Co., 4 idem iidern. 
MISCELANEAS 
Pijuán Hermano, i cajas cartón, bO 
faacos jaspe. 
.1. Cabanas, 1 caja cintas. 
F . Martínez, 20 bultos ferretería y -
caja Lrensas. 
A K . Langwitch. 1 saco semillas. 
A. Carbonoll y Co.. 1 idem Idem. 
i A. Kovtsado Co., 2 caja cartón. 
* Oortaota v Kodríguez, 5 .cajas irauleras. 
Sobrinos ' de Arriba, 40 bultos ferre-
tería. , , . . 
(iarln García Co., 3 idem idem. 
Gorostiza Baraflano Co., ó jdem ídem. 
Silvelra Linares Co., (Mirían^aej, 100 
cajas aguas minerales. 
Digón Hermano, :! cajas monedero. 
J F . Pérez, 2:'. idem idem. 
(i. Alday, 12 Idem juguetes. 
B. Veloso, 20 cajas libros. 
F . Palacio Co., 1 caj acalcado. 
Santos Alvarado Co., 1 caja perfume-
ría. 
F . Prats, 4 caja cuadros. 
. K. López y Co., 3 idem gorras 
J Puga, 6 cajas arcordeoties, 1 idem 
medallas. . „ > , T̂-T.,TTT 
Caras CarrascosMTl ETAOEN NUNÜU 
Caras y Carras, 1 caja tejidos, o Id. 
cajas carbón. 
M Acebo y Co., 5 idem ídem. 
' V.' Real, 6 idem idem. 
B Barbazán, ü cajas pintura y tejidos. 
E . García Capote, 11 bultos ftMrreteria. 
, F Taíjuechel, 8 cajas drogas. 
Felipe Gallo, 1 caja sombreros 
Lloredo y Co.. 5 cajas libros, 
i J . Giralt e hijo, 5 cajas papel. 
Rey Meras v Co.. 5 cajas accesorios. 
Ariiluce y Co., 23 cajas papel. 
' R. Vidal, 4 cajas papel y platos. 
Muñoz y Agusti (Cienfuegos) lo( bul-
tos talabartería. 
V. SuArez ' F . , 5(5 cajas papel. 
J . Lpez, R., 2 cajas libros. 
Briol y Co., 9- bultos talabartería 
. J . F^rríln, 2 cajas tinta. 
M Jolinson. 15 bultos drogas. 
Arredondo Pérez y Co., 1 caja cuero. 
B. Lauzagoíta y Co., 52 bultos ce-
pillos. . . . . 
B. Torres, 1 caja abanicos, 2 idem 
fotografías. TE JIO OS 
Soliíío v Suiirez, 2 cajas tejidos. 
/ Sobrinos de Nazáballi 4 Idem idem. 
Orero y Díaz, 2 idem idem. 
M. San Martín y Co., 2 idem Idem. 
Trnsancos y López, 1 idem Idem. 
Santeiro Alvarez y Co., 2 idem idem. 
A. Garda, 5 idem idem. 
Suárez y Rodríguez Co., 3 id id. 
Angulo y Tora&Q, 2 idem idem. 
S. Coalla G., 1 Idem idem. 
JJIaz y Li/ama, 5 idem idem. 
Lamuno v Co., 4 Idem Idem. 
García Tuñóu y Co., 14 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y . C o . , S idem idem. 
Amado Paz y Co.. G Idem idem. 
Ferros y ("olí, 3 idem Idem. 
M. Martínez, 1 Idem idem. 
D. F . Prieto, 2 idem Idem. 
Mosteiro y Co., 1 idem Idem. 
Díaz Hermano (Caibnrién), 2 Idem id. 
R. Muñoz, 2 idem idem. 
E . Fernández, 1 idem Idem, 
R. Bangoy, 1 idem idem. 
Prieto Qarefa y Co., o Idem idem. 
valelras Hermano (Cienfuegos), 4 id id. 
Echevarría Co., 9 idem idem. 
Díaz Grauda y Co., 2 idem idem. 
I7agulrre Menéndez y Co., 4 id id. 
J . Fermlndez y Co.. 5 idem idem. 
A. G. Pereda, 6 idem ídem. 
J . García y Co., 13 Idem idem. 
Oteiza Castrlllón Hermano, 2 id id. 
Escalante Castillo y Co., 3 id id. 
Yau C , 5 Idem idem. 
Viñas y Curbelo, 13 id Id., 3 idem go-
rras, 17 idem lámparas. 
S. Carballo, 2 cajas perfumería, 8 idem 
tejidos. 
Alvarez Parajón y Co.. 3 Idem idem. 
Menéndez Rodrigue y Co., 3 idem idem, 
1 Idem- peines. 
Cañas Co., (Santiago de Cuba) 3 Id id. 
Villar y Co., (Cienfuegos), 8 Id Id. 
Martínez Castro y Co., 4 cajas perfu-
mería. 1 Idem peines, 2 Idem botones. 
Muñlz p., 2 id id., 4 Id. tejidos. 
Leiva y García, 1 caja botones, 10 
Idem tejidos. 
Pernns y Menéndez, 0 Idem idem, 1 
Idem botones. 
Prieto y Hermano. 46 caja« juguetes, 
19 Idem tejidos. 
F . Gómez Co., 2 idem Idem. 
Vega y Co.. 1 caja botones. 8 id. tejidos. 
C Menéndez ,Cienfuegos), 2 cajas 
Juguetes. 
López Villamil y Co., 4 calas tejidos. 
Daly Hermano, 2 cajas tejidos, 2 idem 
perfumería. 
Sánchez Hermano. 15 Idem tejidos, 
M. Campa, 6 ídem idem. 
F . Blanco, idem Idem. 
Monfnlvo y Corral, 1 idem ídem. 
K ¡ D u e ñ o s » d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
Las Amasadoras y Sobaderas 
" R E A D ' ' 
Es la maquinaria de panaderías más 
mode ^ y más perfecta que se co-
noce. 
Estamos a la disposición de Vds. para 
hacerles una demostración de la 
efectividad de ellas. 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Vlolinos de Café, Camiones, Bombas, Rotores, Montacargas, Maquinan* 
en General, eto . 
l 
U n h e c h t c o m p r o b a d o 
Señor D. Enrique Aldabó 
Prcbonte. 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar su 
Magníf ico T R I P L E - S E C , anunciando 
>*iin hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
• contribuir a darle mayor realce del 
ĉ ue tiene; pero considerando que mi 
silencio ser ía Injusto, y que la ver-
; dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo dolor de estámago cue no m« 
eedló con dos tasas ,de diferentes co-
cimientos, me decMíla tomar una co-
pa de T R I P L E - S E C , - q u e a los pocos 
momentos me alivió bastante, qus-
flando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomó, por lo 
cual creo sinceramente fue el T R I « 
J ' L E - S E C , de su fabricación reúne 
condiciones digestivas de excelente» 
resultados. 
S-jy de usted sn atento • . 4. b. s. m. 
A U R E L I O A L T J L R E Z , 
Ble. Oficios 32. 
Alvarez Parajón Co., 2 Idem idem. 
M F . Pella Co., 2 idem idem. 
Ilodrfguez González y Co., 4 idem Idem. 
Suárez Infiesta Co., 1 idem idem. 
González Vil la verde Co., 1 idem Idem. 
J . G. ílodríguez Co., 12 idem idem. 
Cuena y Co., 5 idem idem. 
Fernández y Rodríguez, 1 idem idem. 
Pelayo Alvarez Hermano, 1 idem idem. 
González y Garraa (Cienfuegos), 2 id id. 
Gonzálc* García Co., 3 idem idem y 
naipes. 
A Escandón, 7 idem tejidos, 1 Idem 
naipes. . • _ 
Gómez T. Scbultz, (Cienfuegos),. 5 ca-
jas tejidos. „ , 
R. Granda G., 7 idem Idem, 1 ídem 
botones. .„ 1, 
J . González, 2 idem muestras, 13 ídem 
peines, 2 Idem tejidos. 
Sánchez Valle Co., 1 idem tejidos. 
P. Gil, 1 idem idem. 
Huerta, Cifuentes Co.. 2 Idem ídem, 
C. S. Buv Hermano, 2 Idem idem. 
Huerta G. Cifuentes Co., 3 Idem id. 
Fernández Co., 1 idem idem. 
Alvaré Hermano Co., 2 idem idem. 
Toyos Tamargo Co., 1 idem idem. 
L . Muñoz, 5 Idem idem. 
Q. Barraqué, 1 Idem Idem. 
B. lango Co., 1 Idem Idem. 
Día-r Granda Co.. 2 idem Idém. 
A. Frt, 1 idem idem. 
.T. Alvarez. 1 id°m idem. 
J F . López, 1 idem idem. 
F Martínez (Matanzas), 1 idem idem. 
L . García Hermano. 1 Idem Idem. 
Revuelta v (Jutiérrez. 3 idem -dem. 
ínclán Angones y C.>,, 1 Idem idem. 
Solís, Entrialgo y Co.. 1 idem ídem. 
Pumnriega García y Co., 1 Idem idem, 
1 idem peines. 
S. Sabater, 1 idem tejidos. 
D E V A L E N C I A 
Viñas v Curbelo. 1S cajas lámparas. 
S Ibáiiez e hijo, 19 cajas guitarras. 
P. Alvarez, 6 cajas lampistería. 
M. Casanova, 5 cajas efectos de piel. 
D E A L I C A N T E 
Craells y Co., 60 cajas alpargatas. 
Lloverás y Co., 7 Idem Idem. 
A Orts, S7 idem Idem. 
Alvare/,, Versida, 1 caja bordados. 
Trasboirdo del vapor español "Anto-
nio López" al "Manuel Calvo," en New 
York. DE BARCELONA 
MISCELANEAS 
E . Sarrfl, 4 cajas drogas, 50 idem, aguas 
minerales. 
L . F . de Cárdenas, 2 cajas lámparas. 
P. M. Pioardo, 4 idem idem. 
G. Pedroarlas Co., 2 idem idem, 
E . García Capote, 3 idem idem. 
B. Torres, 200 cajas aguas minerales. 
A. Alvarez, 6 cajas impresos. 
2. Alvarez, 4 cajas monederos. 
M Llopart, 4 cajas cintas. 
J. Zabala, mayólica. 
A Incora, 20 bultos talabartería. 
V. Roal, 6 cajasc cartón. 
Caras y Carrascos, 5 idem idem. 
J . Da porta, 85 idem papel. 
S. Soler y Co., 1 caja imágenes. 
P. Llobera, 2 cajas plantas. 
F Taquechel, 9 bultos drogas. 
E* Anduñano, 4 cajas libros. 
M. Salas Co., 1 caja manteles. 
Estrugo y Maseda, 1 «aja colores. 
E . Masden, 44 bultos drogas. 
M Díaz, 1 caja molinos 
E . Suárez, 1 caja accesorios para som-
breros. . 
V. Suárez. 01 cajas papel. 
C. González, 1 caja cintas. 
J Benavent, 06 cajas libros. 
j ! Arbela, 1 idem idem. 
J . González, 1 caja monederos. 
J . López R . , 36 cajas papel. 
Araluce Co., 27 idem ¡dem. 
R. Veloso, 58 cajas libros. 
F Palacio Co., :'. bultos talabartería. 
A! Madrazo Co., 24 idem idem. 
D. Pérez Barañano, 7 bultos cajas 
cartón. , ,¿ , , 
A. G . Tuñón, u bultos muebles. 
V. García. 8 cajas libros. • • . 
R. P. Gelats, 15 bultos muebles. 
I Mesquida, 1 caja monederos. 
H. Cuadra, 1 caja pulseras. 
A. Sala. 2 cajas cuero. 
A. Revesado Co., 4 cajas yerbas. 
P. Montural, 2 cajaa cuadros. 
Compañía Licorera. 5 cajas polvos. 
E . Véley., 3 cajas cuadros. 
Lloredo Co., 1 caja libros. 
Cerones y Estapé. :•• rajas plumeros. TEJIDOS 
Revuelta v Gutiérrez, S cajas tejidos. 
Valdés Inclán y Co., 2 idem idem. 
Fernández y Rodríguez, o idem Idem. 
Huerta Cifuentes Co . S idem Idem 
González Villaverde y Co.. 2 idom idem. 
KJ Garda Co., 1 idem idem. 
Cobo Hasoa Co., 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co., 4 id id. 
González Marlbona Co., 4 Id id. 
Angulo y Toraño, 4 idem idem. • 
García Tuñóu Co., 17 idem Idem. 
Q. G. Lung, 2 idem ídem. 
Alvare7. Menéndez y Co., 6 idem idem. 
CALZADO 
D. Artínez, 1 caja calzado. 
Baguer y García, 1 idem idem. 
P. Roca, 2 Idem idem. 
Usssia y Vlnnet, 2 Idem idem. 
Pradera y Co., 20 idem idem. 
Martínez Suárez y Co., 11 idem Idem. 
J . Rodríguez, 4 Idem idem. 
Rulloba y Co. (Cienfuegoü) 8 Idem id. 
Alvarez López y Co., 6 idem idem. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos), ü id id. 
Ferxiáhdea Váldéa Co., 10 Idem idem. 
Cueto y Co., 9 Idem ídem y cordones. 
D E A L I C A N T E 
V. Suárez, 2H cujas papel. 
Lloberas y Co., tiO cajas alpargatas. 
A. A. Ibarra, 45 Idem Idem. 
A. Orts, 33 idem idem. 
Barandieran y Co., 36 idem idem. 
Graells y Co., 35 idem idem. 
DE V A L E N C I A z z z 
R. Casanovas, 6 cajas efectos de piel. 
M. Suárez, 2 cajas abanicos. 
.1. M. Lopes, 1 idem idem. 
Solís. Entrialgo Co., 1 Idem idem 
G. Cañizo Gómez, 19 bultos barro. 
Hermanos de los Pobres, 3 cajas de 
madera no viene. 
M. Perrero, 8 fardos íleltorcs. 
M. Somevilla, 1. caja abanicos. 
D E CADIZ 
J . Lafuente, 1 caja listonería. 
C. M. 1 idem idem. 
Continuación del manifiesto pertene-
ciente al vapor americano "Wacoutta", 
entrado en puerto procedente de New 
Cork. 
C E N T R A L E S 
América, 1 bulto maquianarla. 
Hormiguero, 1 idem idem. 
Lugareño, 4 idem idem. 
El la , 7 idem idem. 
Mercedes, 5 idem Idem. 
San Agustín, 8 idem idem. 
Narcisa, 1 idem Idem. 
Mercedlta Sugar Co., 8 Idem idem. 
Hershey Corporation, S Idem idem. 
España, 94 ñianchas. 
E X P R E S O 
Havana Nueva Rork Express, 13 bultos 
express. 
American Express para E . P. Ortega, 1 
caja cadena*. 
United Cuban Express, 28 bultos ex-
press. 
O. Morales, 1 caja botones. 
Banco de Canadá, 1 caja clavos. 
J . Barros, 2 cajas efectos plateados. 
Internacional Prug Store, 13 bultou 
drogas. 
P. Romlllo, 5 bultos muebles. 
G. E . M. cajas mánulnas. 
179 bultos accesorios eléctricos. 
J. Basterrecbea, 171 bultos tubos ma-
quinarlas. 
Armour y Co., 3 idem accesorios para 
mostradores. 
R. Huber, 13 cajas porcelanas. Rodrígue7 y Co., 2 Idem Idem. 
Pomares y Gralño, 11 ídem Idem. 
R. C , 9 huacales garrafones. 
G. Fernández, 4 cajas sombreros. 
Henry Clay Boc y Co., 7 bultos co-
rriaje. 
Antiga y Co., 5 cajas efectos dentales. 
B. Hllcox y Co., 5 bultos bombas. 
L Oliva. 130 bultos sillas. 
Harris Hermano y Co., 46 bultos efec-
tos de escritorio. 
Ferrocarriles Unidos, 133 bultos mate-
riales. 
Camino, 10 bultos accesorios eléctricos. 
E . V. de Cortes, 2 cajas ferreterías. 
25, 50 barriles aceite. 
94, 50 Idem idem. 
L . Morera. 201 bultos tablillas. 
W. H. Smlth. 1 barril de tabaco. 
L . E . Antiga, 2 ruedas 
Hoydrich y Mitller, 6 bultos maqui-
narias. 
T. 17 fardos algodón. 
Cuban Portrund y Co., 12 bultos ma-
teriales. 
Automóviles T. Rubber, 3 bultos llan-
tas. 
Cuban T. Rubber, 71 bultos gomas. 
E l Almendares, 3 Idem materiales. 
C B. Cinta. 4 Idem maquinarias. 
E . D. L . S., 1 caja accesorios para auto. 
Rodríguez, Lama y "Co., 1 máquina de 
coser. 
T . E . B . , 4S máquinas de escribir 
Mnrianao Industrial. 42 bultos mate-
an ~ - , • • - . ríales. 
Gómez T. Schiilts (Cienfuegos), < id Id. F c Robins y C . 124 bultos efectos 
Castaños Galíndez Co., 1 Idem Idem. d(1 esoritoriofl y muebles. 
Rangel Novoa y Co., (Cienfuegos), 8. p . 0 bnrri,e8 cementos. 
ídem Idem. _ . ^ . . , 
Sánchez Valle y Co., 7 cajas tejidos. 
Suárez Inflesta y Co., 1 Idem idem. 
B. Ortlz. 1 idem idem. AlvarcT H«rmano y Co. 1 Idem Idem 
Rodríguez, González, y Co.. 2 id Id. 
Alvarez Menéndez Co 1 Idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co., 5 Idem Idem. 
Villar Co.. (Cienfuegos), 3 idem ídem,. 
3 idem perfumería. 
B. Pardlns, 1 caja drogas. 5 Idem te-1 
^Romagosa y Co.. 5 Idem idem, 1 Idem 
medias. 
Rodríguez v Clave. 1 Idem Idem. 
Soliño v Suárez, 4 idem tejidos. 
Prendes" v Paradela, 2 Idem idem. 
M. F . Pella Co.. 1 idem Idem. 
C. S. Buy Hermano, 2 Idem Idem, 14 
Idem tejidos. 
P. Gil. 3 idem tejidos. 
Menéndez Rodríguer y Co. , 4 id Id. 
López. Villamil Co.. 3 Idem perfumería. 
Echevarría Co.. 1 Idem botones. 
Clarct Co., (Cienfuegos), 13 Idem te-
jidos. 
M. P. Pérez. 9 idem idem. 3 Id. peines. 
A. Reynes. 2 Idem, tejidos. 
Ferres Coll, 1 Idem Idem. 
Fernández Hermanos y Co., 6 bultos 
¡ cristalería. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA ! 
"LA SEGUNDA MINA"' 
BERNAZÁ 6. 1 
A L LADO D E L A BOTICA 
i Esta casa presta dinero con ga-
I ran t ía de alhajas, por un interés muy 
j módico, 7 realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería f i -
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
Compañía Cervecera, 00 fardos lúpulo. 
W. T . C , 8 bultos clavos. 
J . Barquín y Co., 2 cajas sombreros. 
García y Co., 1 Idem Idem. 
R. López y Co., 5 idem idem. 
Arredondo, Pérez y Co., 2 idem idem. 
B. Pauly, 1 caja perfumería. 
Steel y Co., 2 bultos maquinaria. 
R. Carn.un, 9 bultos accesorios eléc-
tricos. 
980, 1 caja accesorios para arados. 
D. Perrero. 3 barriles cola. 
C, L . y Co., 1 caja máquinas. 
Vilaplana y Co., 7 bultos accesorio» 
eléctricos 
Havana Marino R., 7 bultos maquinarla. 
1441, 200 atados mangos. 
Garage Havana, 19 bultos accesorios 
para auto. 
Gómez y Martínez. 2 Idem Idem. 
G. Petriccione, 6 Idem idem. 
A, P., 17 idem polvos. 
V. B . C , 278 cajas hojalatas, 
bles y cristalería. 
P. Tolckdorff y Ullos, 4 bultos acce-
sorios para auto. 
.1. Torres, 34 cajas botellas. 
W., 799 sacos dlvl-dlvi, no vienen. 
R. Cuevas, 1 auto. 
M. Fernánder y Co., 11 fardos pajas. 
M. Acebo y Co.. 1 caja mechas 
Ti Valle y Fernández, 4 bultos acce-
sorios eléctricos. , 
Universal Musical y Co., 40 bultos 
materiales. 
Havana Electric R. y Co., T4 id id. 
C, C , 3 cajas relojes. 
.1, Partagás, 24 bultos efectos. 
C. P . , 6 Idem idem. 
W. D . Mathieson. 29 cajas libros. 
L . F . G . , 2 ruedas. 
Casa Cárter, 6 cajas pasaderos. 
M. B . Artlaga, 2 ruedas. 
V . O. Mendoza, 83 bultos maquinarlas. 
Canto, Hermano. 2 cajas sombreros. 
C. Jordls. 11 cajas postales. 
Alvarez Cornna y Co., 27 bultos camas 
y accesorios. 
M Vlllal, 81 bultos lozas. 
Russell Spauldlng, 1 caja cristalería. 
Swift y Co., 2 cajas accesorios. 
A. M. , 48 Idem accesorios eléctricos. 
R. García, 1 plano. 
S. C . C , 2 cajas efectos plateados. 
Fariñas y Lastra, 9 bultos maquinarias. 
F . Lamas: 7 idem idem. 
Legación Americana: 1 caja papelería. 
G. y Co.: 1 caja efectos. 
M. M. : 1 caja clnturones. 
Cuban E . Suplly 38 bultos accesorios 
eléctricos. 
Pereira y Co.: 6 bultos efectos. 
E . Y . : 1 caja idem. 
K : 1 Idem Idem. 
Planta Eléctrica de Marlanao: 3 bultos 
materiales. 
103: 100 fardos algodón. 
A. Andreus: 50 cajas sal. 
C. H . Trul l : 1 caja de accesorios eléc-
tricos. 
P A P E L E R I A : 
Estrugo y Maseda ; 20 atados papel. 
.Turisprurlencin : 70 Idem idem. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 82 Idem Idem. 
E . F . : -Mñ rollos Idem. 
Rambla Bouza y Co.: 7 cajas Idem. 
Compañía Lltográflea: 20 Idem Idem. 
Solana y Co.: 60 idem Idem. 
P. Fernández v Co.: 6 Idem Idem. 
C. C . P. : 8 Idem idem. 
Solana Hermanos: 2 idem Idem; 1 Idem 
tinta. 
J . López Rodríguez: 5 bultos efectos de 
escritorios. 
National P. T . C . : 19 idem Idem. 
Fernández Castro y Co.: 63 fardos des-
perdicios de algodón. 
DROGAS: 
E . Sarrá: 70 bultos drogas. 
M. Guerrero: 4 Idem Idem. 
M. B . : 75 Idem Idem. 
C. Alonso Maza: 6 Idem idem. 
B. Du-Bouchet: 54 idem idem. 
Barrera y Co.: 1 Idem Idem. 
A. Vllar: 2 cajas jeringas. 
M. Aceredo: 2 cajas drogas. 
M. Johnson: 31 bultos Idem. 
M I S C E L A N E A : 
500 : 5 bultos cristalería. 
Gómez Río y Co.: 29 idem ácido. 
Cuban Telephone Company: 13 idem de 
mnquinnria. 
Latta y Pujáis: 19 bultos pintura. 
Fernández y González: 50 cajas aguas 
minerales. 
Suáre?, y Menéndez: 4 bultos cristalería. 
E . D. ITziirruz: 3 cajas accesorios eléc-
t ricos. 
A. G. Rorstmen: 4 Idem Idem. 
Lusso y Co. : 3 Idem aceesorios para 
auto. 
H . de M. : 8 bultos muebles. 
V. Gómez y Co.: 3 bultos efectos. 
Sociedad Industrial: 16 Idem corchos. 
B. B. : 2 Idem mansrueras. 
K . Pesant y Co.: 8 bultos maquinarla. 
Compañía Cubana de Jarcia: 26 pacas 
henequén. 
F E R R E T E R I A : 
Machín Valí: 14 bulto-s ferretería 
R. Saavedra: 3 Idem idem. 
J . Fernández y Co.: 1 idem Idem. 
J . González: 21 idem idem. 
A. Suárez: 28 Idem idem. 
Araluce y Co.: 43 Idem Idem. 
J . B. Gómez y Co.: 16 Idem Idem. 
A. R. : 2 Idem idem: 
Taboas y vila : 2 Idem Idem. 
Marina y Co.: 1 idem Idem. 
Aspuru r Co.; 42 Idem idem. 
R. A. M. : 20 Idem idem. 
R. Rupnly y Co.: 10 idem idem. 
Garav Hermano: 9 Idem pintura. 
A. M. : 6 Idem idem: 1 caja barniz. 
J . Fernández: 4 bultos pintura: 113 
otados servilletas. 
Gorostiza Barañano y Co.: 10 bultos de 
ferretería. 
Fuente Presa y Co.: « idem idem. 
Onlñoneg Hardware v Co.: 32 Idem Idem; 
3 Idem Uerreterfa. 
•T. A. Vázquez: 1 Idem Idem. 
R . V . : 2 Idem Idem: 20 Idem pintura. 
J . Aguilera y Co.: 18 idem Idem: 8 Idem 
ferretería. 
5432: 10 Idem idem. 
Purdy y Hendersou: 1 caja anuncios. 
V . O . : 17 bultos pintura, 
J . Alvarez: 6 cajas hule. 
CALZADO 1' T A L A B A R T E R I A : 
Compañía de Calzado Curtidos Bene-
jam: 4 bultos cuero. 
P. Palacios: 9 idem talabartería. 
M. Varas: 15 idem idem. 
P. X . C . : 5 idem idem. 
S . : 1 idem idem. 
Turró y Co.: 25 cajas calzado. 
I'ons y Co.: 3 idem idem. 
Menéndez y Co.: 11 idem Idem. 
Fradera y Co.: 2 Idem idem. 
J . Rodríguez y Co.: 2 Idem Idem. 
V . Abodiu: 5 idem Idem. 
T E J I D O S : 
Otero y Díaz: 11 cajas tejidos. 
T . Ranero: 2 Idem Idem. 
E . M. Pulido: 4 idem idem. 
R. G . : 1 idem idem. 
Alvarez Menéudez y Co.: 1 idem idem. 
Rodríguez y Aramburo: 8 idem idem. 
R . Pérez Hermanos: 3 idem idem. 
Prieto García y Co.: 2 idem idem. 
Prendes y Paradela: 3 Idem idem. 
Grau y García: 2 idem idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 6 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 Idem Idem. 
J . G . Rodréguez: 1 Idem idem. 
Díaz Granda y Co.: 3 Idem idem. 
R . Campa: 1 idem idem. 
S. L . : 1 Idem idem. 
J . García y Co.: 3 idem idem. 
P. Fernández: 1 Idem Idem. 
F . Bermúdez y Co.: 2 idem idem. 
Daly Hermano: 10 Idem Idem. 
V. Sierra: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 idem idem. 
A. Ballloveras: 2 Idem Idem. 
M. G. Nogueras: 3 Idem Idem. 
S. S . : 1 idem Idem. 
H . C. : 5 Idem pañuelos. 
M. Campa y Co.: 1 idem idem. 
P . Pletropaolo: 2 idem tejidos. 
Carrodeguas y Co.: 1 caja paja. 
A. F ú : 2 idem ropa. 
Echevarría y Co.: 1 idem encajes; 1 
idi-iii naipes. 
V. y Co.: 1 caj ropa; 1 idem tejidos. 
Cohén Mlzrahi: 1 Idem ropa. 
A. Marruz: 2 cajas cuero. 
Escalante Castillo y Co.: 2 cajas peines 
y tejidos. 
Leiva v García: 3 cajas tejidos. 
García Tuñón y Co.: 2 idem idem. 
López Villamil y Co.: 6 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 1 idem idem. 
González Maribona y Co.: 1 Idem idem. 
A. C . : 1 idem idem. 
R. Bajos: 1 Idém cintas. 
Oteiza Castrlllón Hermano: 1 idem de 
ropa. 
Tuartel Maestre: 7 cajas frazadas. 
E . Ricatr y Co.: 2 Idem félidos. 
Prieto Hermano: 2 Idem naipes; 26 bul-
tos tinta y goma. 
R. Granda: 4 cajas tejidos; 1 idem de 
medias. 
F . Blanco: 5 idem idem. 
R. Bango y Co.: 8 Idem tejidos. 
A. Ferrer: 5 cajas cuellos. 
S. y Zoller: 1 idem ropa; 1 Idem te-
jidos. 
A. G. Pereda: 8 idem idem. 
C. F . C. : 1 idem idem. 
M. Campa y Co.: 1 idem idem. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Yumurí, Morro Castle, 
México. Guantánamo, Olaf, Kronstad. lo 
siguiente: 
Barrera y Co.: 9 bultos drogas. 
Pérez Pella: 1 caja medias. 
Central Resolución: 1 bulto maquinaria. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 1 caja ferre-
tería . 
Pulg y Calz: 12 tambores soda. 
.1. Boada: 9 idem idem. 
R. : 15 idem idem. 
99: 102 Idem Idem. 
A. M. Arango: 1 caja muebles. 
Compañía Nacional de Fianzas: 6 pla-
nos. 
23: 1 caja sobres. 
T . : 2 Idem lámparas. 
G. I . : 8 Idem color. 
V. G . S. : 5 bultos pintura. 
R . P. : 6 Idem Idem. 
Compañía Dental: 1 caja materiales. 
G . : 2 cajas ferretería. 
79: 2 cajas maquinaria. 
88: 4 cajas quincalla; 1 Idem lámparas. 
104: 1 idem idem. 
P. H . C . : 1 caja arandelas. 
F . Morrera: 1 caja drogas. 
E . Sarrá: 15 bultos idem. 
E . B . : 1 rollo cable. 
J . Pulnes: 2 bultos talabartería. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Lavín Hermano: 1 caja sombreros. 
1138: 1 caja lámparas. 
S. : 1 cala tejidos. 
A. C . : 3 idem Idem. 
Morgan y Walter: 20 bultos maquinarla. 
104: 1 cajn corbatas; 2 idem ropa: 9 
Idem quincalla. 
V. Prieto Cao: 12 barriles grasa. 
S. Co.: 1 caja clnturones. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja materia-
les. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja efectos de 
escritorio. 
Biistilln San Miguel y Co.: 4 cajas de 
jabón. 
Harris Bros y Co.: 6 calas juguetes. 
V . D. C : 1 caja perfumería. 
C. H . : 4 idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 Idem idem. 
Valdés Tnclfln y Co.: 1 Idem idem. 
A. L . : 1 caja víveres chinos. 
C. H . C . : 3 idem Idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
C , M . : 2 cajas válvulas. 
A. G. Pereda: 1 caja tejidos. 
National P. T . Co.: 5 bultos maquina-
rla. 
A-223: 1 caja ferretería. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
m 
MANIFIESTO 1476.—Goleta española San 
Antonio,, capitán Ollver. procedente de Las 
Palmas, cnasiprnada a (íalbán Lobo y Co. 
Galbán Lobo y Co.: 220 piedras de fil-
tro 1515.200 kilos sal. 
MANIFIESTO 1477.—Vapor noruego BO-
R I T , capitán Jaheron, procedente de Nor-
folk, consignado a Mnnson S. LIne. 
Cuban Coal y Co.: 3215 toneladas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1478.—Ferry boat ameri-
cano .1. R. P A R R O T T , capitán Phelnn, 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Brünner. 
M I S C E L A N E A : 
C. B . Hudson- 2258 ralles. 
Central España: 1 locomotora. 
S. Garrlfra : 1361 tubos. 
MADERAS: 
Henry Clay: 8839 piezas madera. 
Burgov Alonso: 1656 idem idem. 
Hershey Co. : 200 ralles; 560 polines. 
Ferrocarriles Unidos: 296 idem idem. 
MANIFIESTO 1479.—Vapor americano 
MIAMÍ. capitán Myers, procedente de Key 
Wlest, consignado a R . I / . Branner. 
A. Pérez Pérer,: 25 sacos sal. 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación 
1 caja frutas; 1 Idem camarones. 
Kent v Kentbury: 1225 atados cortes. 
P. D.' de Pool: 1694 Idem Idem: 3 
bultos gramnas y cestos. 
Southern Exprés: 1 bulto expreso; y pa-
ra los señores siguientes: 
H . A. Hermana: 3 bultos plantas. 
R . d. Norton: 1 caja Idem. . 
Carballo y Martín: 1 huacal bulbos. 
J . Free: 2 barriles camarones. 
A. Luaces: 5 idem idem. 
R. Cardona: 1704 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Casa Cárter: 155 bultos romanas. 
G. Hershey Corporation: 200 ralles. 
M. Arce Campos: 1550 tubos. 
B . Souto y Co.: 155 huacales estantes. 
M. Humara: 156 bultos hilo y efectos 
esmaltados. 
Cuartel Maestre General: 46 caballos. 
R . L . Braner: 17 carros del viaje an-
terior. 
pendiente, de la Secretario a 
nación, ia Sociedad ^ G % 
no pudo celebrar ia iUn!Q r 0 T ^ 
Por los talleres de taba„anUncl«í 
muy comentada la a c t l ^ 6 ^ 
egados que integran el C n J ^ 
los gremios, nara oí V0mlté fi. 
MANIFIESTO 1.482.—Vapor danés S. 
Kanderhirg, capitán Jonson, procedente de 
Bellso (Honduras), consignado a Lykes 
Bros. 
Con madera en tránsito. 
MANIFIESTO 1.483.—Lanchón americano 
Ethel Clarke, capitán PInder, procedente 
de Pensacola, consignado a D. Bacon. 
Gancedo Toca y Co.: 16939 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 1484.JRemolcador america-
no Ashor .1. Hudson, capitán Gogswell, 
procedente de Pensacola, consignado a D . 
Bacon. 
E n lastre. 
C e n t r o G a l l e g o 
LA ASAMBLEA 
Reanudó la sesión suspendida bre-
ves días para festejar en justicia y 
aplaudir con cariño a sus venerables 
socios fundadores. 
Se leyó y se aprobó y se aplaudió 
el informe presentado a la Asamblea 
por la entusiasta Sección de Fomen-
to que preside don Jesús Cendán. 
Lo propio sucedió al informe de la 
Sección de Orden, que preside el se-
ñor Manuel Canto, Sección a la que 
debiera llamarse del bello desorden, 
porque a fuer de entusiasmos, de ga-
llardías y de gracia, triunfó en cada 
fiesta que organizó y ayudó a triun-
far a todos los que organizaron fies-
tas. 
Acordaos de los bailes floridos, de 
las veladas artísticas, de las fiestas 
que se organizaron fuera y dentro 
del Centro y diréis con nosotros que 
esta Sección merece un premio; el 
voto de gratitud de toda la juventud 
que los recuerda y las aplaude, y que 
llora por que se repitan. 
Se repetirán. Descuiden. 
Se aprueba y se le concede otro 
voto de gracias al informe presen-
tado por la Sección de Inmuebles, 
que preside el jo^en Candía; más 
claro: la que se entiende con todo 
lo relacionado con el gr..n teatro Na-
cional. 
—Por qué las gracias? 
—Muy sencillo. Se habían calcula-
dos los ingresos del año en $50.000 
y resulta que estos ingresos subie-
ron a $62.480.28 cts. Total que la 
ganancia para el Centro aumentó en 
$12.480.28. 
Sigan, sigan los señores de la de 
Inmuebles dándole duro al superávit, 
que los socios se lo aplaudirán. Pa-
labra. 
Y se entró de lleno a tratar las 
alegaciones que los socios formula-
ron en la Asamblea de Enero. Se 
aprobaron algunas y pasaron a in-
forme de las comisiones respectivas. 
La Asamblea suspende su sesión. 
Se reanudará el miércoles próxi-
mo. 
p el
las subsistencias Problemj J 
Sinceramente "lamentaban «. 
MANIFIESTO USO.—Vapor noruego MU-
NOB'WAY. capitán Backer. procedente do 
Filndelfla y escalas, consignado a Munson ' 
S. Lino. , 
De Fllndelmla: Ferrocarriles Unidos:: 
1012 toneladas de carbón mineral. 
De N^wport Nows: Ferrocarriles Uní- ' 
dos: 4817 toneladas de carbón mineral. k] 
MANIFIESTO USI.—Ferry boat nmeri- | 
cano H . M. FL.AGEB. capltáu Whlte pro-; 
cedente de Key West, consignado n R . L ' 
Branner. 
MADDERAS:—F. Benemelis: 693 piezas' 
madera. | 
V i d a O b r e r a . 
LOS TIPOíiRAFOS 
Presidida por el señor Rafael Spí-
nola, se reunió anoche la Directiva 
de la Asociación de Tipógrafos. 
Actuó de secretario el señor Anto-
nio Valladares. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se dió lectura a distintas co-
municaciones. 
Se acordó contribuir con lo que 
corresponda para los gastos del Co-
mité Conjunto de los gremios, que 
entiende en el asunto de las subsis-
tencias, con cuya labor están con> 
formes. 
Con el propósito de discutir las 
otras bases presentadas por el Sin-
dicato, la junta acordó celebrar una 
junta general el viernes 22 del co-
rriente. 
L a comisión encargada de visitar 
al señor Alcalde Municipal, para en-
tregarle la exposición acordada so-
bre la Bolsa del Trabajo, dió cuenta 
de haber cumplido su cometido, que-
dando de contestarles a su domicilio 
social del Centro Obrero sobre el 
particular. 
A las 10 de la noche terminó la 
junta. 
LA Cir tOl f D E D E P E N D I E N T E S DI-
CAPES 
Ayer celebró una reunión esta so-
ciedad, en el Centro Obrero, tratán-
dose en la misma diferentes asuntos 
administrativos. 
LOS TORCEDORES 
Por carecer del permiso corres-
que en el seno de los t a l l e ? * ^ 
suelvan particulares y « e T ' Se ̂  
titudes impremeditadas, que0̂ 118̂  
meten la organización v L 0PR̂  
duda la solidaridad con T i l * 
trabajadores, sin mayor 
pues a nadie se le oculta 
tras no cambie la forma de ahí' 
cimiento de víveres, los reparfn. 
rán intermitentes, que equiva 0 
ner un día y estar en ayunaV^ 
semana. "junas ^ 
E l paso dado ha sembrado m, 
celo tal, que reclama un gra^V!-
de codos, como suele decl se í 
salir del mal paso. ' m 
Quizás en la próxima junta ^ 
erxí;tenetesS.0lUC,0nen ^ 
LOS BARNIZADORES 
E l domingo 17. a las dos de k 
tarde, tomará posesión de sus «, 
go? la nueva directiva de los Banfr 
zadores. En la Bolsa del Trabajo! 
rán obsequiados los asociados cm. 
currentes al mencionado acto. 
El clásico matinée infantil Éla 
Asociación de Dependiente 
del Comercio 
Justo es que lo sepan los padrw 
que tienen niños de corta edad y dt-
seen llevarlos al clásico Matinee In-
fantil, el más lucido y brillante m 
en la ciudad se celebra para cayi 
fiesta está ya actuando la sección dt 
Recreo y Adorno de la poderosa Aso-
iación de Dependientes del Comercio, 
Todos los años, los esplénJldcs salo-
nes del palacio social que se levanü 
en Prado son insuficientes para ii 
gente menuda este año más todavía, 
pues los trajes artísticos y capricho-
sos de nuestro mundo infantil ccnii-
tituirán la única nota regocijada del 
actual carnaval. 
Nos comunica el señor Francisco 
E . Benavides, presidente de la Sec-
ción que el Matinee infantil tendri 
lugar el día 3 de Marzo, p?ro ante?, 
o sea el domingo día 24, se celebrarl 
una gran matinee para los socios, cu-
yo baile ha de quedar superlonnenti 
lucido no solo porque este año 801 
pocos los bailes y hay que aprore-
char los que celebran las grandes so-
ciedades, sino también porque ja SK-
ción de Recreo y Adorno de la A* 
ciación de Dependientes del Comercio 
acostumbra a hacer las cosas bien,! 
ya toda su legión juvenil está rifl-
lizando en la organización, adenw 
cuenta con una de las mejores orqu*-
tas de la ciudad y sabe imprirolrd1-
tinción a todas las fiestas baiiao5' 
que organiza. Ya lo saben Pue? ] 
tos deseen pasar unas horas sg" 
bles: el domingo 24 magn"100, t 
de sociedad y el siguiente a^mí 
de marzo el clásico matin-ee mfsn 
en la Asociación de Dependiente . 
Comercio. Buena orquesta, sa'^ 
espléndidos, magníficos P18 '̂,.'' y 
nalmente un contingente de be >« 
ladores que son el mayor atrae 
de las fiestas b a j ^ l e ^ ^ ^ ^ - ^ 
s i ^ s e al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el 
LAJflARINA^^^ 
"CLUB LUAROÜES 
Paco Suárez Fernández, el poP^ 
lv muv estimado Secretario 
i simpático Club, salió anoche e 
¡rrocarril Central con rumbo a ^ 
dad de Sancd Spíritus, l u ^ ^ 
fijará su residencia por «rs 
porada. . who círt* 
Con tal motivo se ha hecn ^ 
del a Secretaría del 
tnción r e g U m e n i ^ ^ r í eZ, £ 
rio señor Malaquías ntos sf 
sona competentísima en as" ^ 
cíales, quedando establecida^^ 
ciñas de la mencionada bec 
la calle de Habana 93. ^ 
A la Estacan Terminal ^ 
a despedir al P ^ 1 " ^ 8eñor AJ 
el Vicepresidente ^ ^ m i o < 
tonio Castrlllón. el s^erígUeZ. í J 
no señor Malaquías RodrK ^ 
vocales Sebastián ^ c l s t T i W 1 
Rodríguez Gómez, ^ eáa. 
Alfredo Menéndez Gjm0 0 p ^ J 
Lleve feliz viaje el a i ^ 
muchas prosperidades en ia ^ 
cios que va a emprender 
camagüeyana. 
